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E l S r . P r e s i d e n t e e m b a r c ó 
a y e r t a r d e , p a r a e l M a r i e l 
Antes de trasladarse al ''Hatuey" inauguró el nuevo 
local de la Junta de Puertos. Personalidades que fue-
ron a despedirlo. Estará un mes en el Mariel. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, HON. GENERAL MARIO G. MENOCAL; EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION, CORONEL AURELIO HE VIA; EL GENERAL CARLOS GARCIA VELEZ; EL JEFE DE COMUNICACIO-
N ES, CORONEL CHARLES HERNANDEZ; LOS AYUDANTES DEL PRESIDENTE, SRES. BETANCOUBT Y 
CARRICARTE, Y OTRAS PERSONAS. 
Saludando airosamente con su sirena, y 
entonando alegre marcha, ayer a las seis 
de la tarde salió para el Mariel el her-
mos yate presidencial "Hatuey" condu-
ciendo al señor Presidente de la Repúbli-
ca general Mario G. Menocal, que se 
propone pasar varios días, quizás un 
mes, en aquel pintoresco, fresco e histó-
rico lugar, descansando de las naturales 
fatigas que su elevado cargo le propor-
ciona en esta populosa capital. 
Con el señor Presidente embarcaron su 
distinginda esposa señora Mañanita Se-
va de Menocal y sus tres hijos Mario, 
Kaui y Georgina. 
El Director de Comunicaciones coronel 
Charles Hernández, €l médico del Puerto 
doctor Alfredo Domínguez y eeñora, cu-
po facultativo va a las órdenes del Presi-
dente. 
Un hijo menor del Secretario de Go-
bernación señor Hevia y otro del Subse-
cretario general Montalvo. 
Los comandantes ayudantes señores 
E L Y A T E 
" L A SA T A " 
ENTRO DE ARRIBADA FORZOSA— 
SE DIRIGE A CALIFORNIA, ATRA-
VESANDO EL CAÑAL DE PANAMA, 
EN EXCURSION DE RECREO. 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer entró en puerto un bonito yate ame-
ricano, nombrado "La Sata", de la ma-
trícula de Los Angeles, California. 
Dicho yate viene de Jacksonville, Fia., 
de donde salió el día 19 de los corrientes. 
A su bordo viene su propietario, Mr. 
Morgan Adams, rico comerciante de Ca-
lifornia, en unión de sus amigos Mr. Eu-
genio Overton y su esposa, Mr. Wheller 
Chase y Mr. Donald Me Geloray. 
Además trae cuatro marineros, fun-
giendo de capitán el mismo dueño. 
"La Sata" sólo tiene 42 toneladas de 
desplazamiento y además de su velamen 
tiene dos máquinas gemelas de petróleo, 
de unos 100 caballos de fuerza. 
Mide 50 pies de eslora. 
Mr. Adams y sus amigos se dirigen en 
el pequeño yate al puerto de San Pedro, 
f»; la California, en un viaje de recreo. 
Para llegar allí piensan atravesar el 
Canal de Panamá. 
Su entrada en la Habana fué de arriba-
d;-. forzosa para aprovipionarse de víveres, 
agua y petróleo, que es el combustible de 
sus máquinas. 
/Una vez llena esta necesidad, seguirán 
viaje rumbo a Panamá. 
"La Sata", si lega a realizar felizmente 
su viaje, como se proponen su propietario 
y acompañantes, será !a primera embar-
caciqn que atraviese el Canal de Panamá, 
después de haber visitado el puerto de la 
Habana. 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Julio 2 5 
ACCIONES ... 211.856 
BONOS 1.194.500 
Edición de Wall Street 
A las 3 pr m 
ACCIONES.... 209.500 
BONOS 1 191.000 
A la hora da) cierre 
ACCIONES.... 209.600 
BONOS < 1.217..,000 
Betancourt y Carnearte, el profesor ale-
mán Mi'. Hollman, que instruye a los hi-
jos del general Menocal, y el práctico del 
Puerto señor Gerardo Llaneras, muy co-
nocedor del puerto del Mariel y de sus 
alrededores. 
El hijo mayor del Presidente, llamado 
Mario, iba con un poco de fiebre cuando 
embarcó en el "Hatuey". 
EN LA JUNTA DE PUERTOS 
Momentos antes de embarcar en el 
"Hatuey" el general Menocal inauguró 
oficialmente el nuevo local de la Junta 
de Puertos, situado en el antiguo edificio 
de Correos y en el mismo que antes ocu-
paba la Marina Nacional. 
Este local ha sido completamente trans 
formado y hermoseado, con mobiliario 
nuevo, magníficos cielos rasos y una bo-
nita escalinata de entrada por la expla-
nada de la Capitanía del Puerto, confor-
me amerita el importante organismo que 
habrá de funcionar en él. 
El señor Presidente había llegado a 
Palacio a las cuatro y veinte de la tarde, 
procedente de la finca "Durañona". 
Media hora después se trasladó a pie 
al antiguo edificio de Correos, donde ve-
rificó la inauguración. 
Le acompañaban sus ayudantes y los 
señores Rafael Montoro, Cristóbal de la 
Guardia y Aurelio Hevia, Secretarios de 
la Presidencia, Justicia y Gobernación, 
respectivamente. 
El doctor José A. González Lanuza, 
coronel Charles Hernández, coronel José 
Martí, señor A. Montero Sánchez, los se-
nadores Dolz y Coronado, comandante 
Emiliano Amiel, el Alcaide de la cárcel 
señor Andrés Hernández y otros más. 
En el local del edificio inaugurado 
aguardaban ya al general Menocal, los 
siguientes señores: 
El Capitán del Puerto y ̂ Presidente na-
to de la Junta de Puertos coronel José N. 
Jane y su asesor teniente Mario de la 
Vega, el Presidente del Senado general 
Sánchez Agrámente y su hermano el se-
ñor Jefe de la Policía, el Secretario de 
Hacienda señor Leopoldo Cancio, el de 
Obi*as Públicas coronel Juan M. Villa-
Ion, que no llegó a embarcarse para Nue-
va York, como pensaba hacerlo/ en el 
"Havana". 
Ijos hermanos del Presidente señores 
Fausto y Gustavo Menocal, el Subsecre-
tario de Estado señor Patterson, el de 
Gobernación general Montalvo, los repre-
sentantes señores José M. Collantes y 
Federico Morales, el señor José Tómen-
te, el comandante de la Rural señor Leo-
poldo Calvo, el senador Manuel Ajuria, 
el señor Ferraes, el Administrador de la 
Aduana coronel Despaigne, Sr. Edelber-
to Farrés, Sr, José Arias, el hacendado 
de Bañes señor José Enríquez y el Ins-
pector general de los Impuestos señor 
Parodi. s 
El práctico mayor del Puerto señor 
Laureano Prado, el Inspector general se-
ñor Luis de la Cruz Muñoz, el jefe de des 
pacho de ¡a Capitanía señor Narciso Vi-
i llaverde, el Jefe interino del Ejército bri-
¡ gadier Pablo Mendieta y su ayudante, el 
Jefe de la Marina Nacional coronel Mo-
I rales Coello y su ayudante el teniente 
1 Calzadila, el teniente coronel Goderich, el 
! jefe de la Secreta señor José Llanusa, el 
j comandante Gabriel de Cárdenas, tenien-
' te coronel Matías Betancourt. 
El licenciado Manuel de la Cruz, el ge-
! neral Carlos García Vélez, nuestro esti-
I mado compañero de redacción Sr Carlos 
I Martí, nuestro compañero señor JesÚ3 
I Calzadilla, secretario particular del doc-
! tor La Guardia, el señor Rodolfo Catalá, 
¡ Sr. Atanasio Almagro, Sr Raúl Cay, el 
correcto capitán de la Policía del Puerto 
I señor Juan Ríos, qu6 tan admirablemen-
te supo atender a toda ia concurrencia, y 
otras personas más. 
Hecha la inauguración rtfic'*!, ITL la 
que se sirvió a la concurrencia un exqui-
sito lunch y~ champagne, el señor Presi-
dente se unió a su familia, embarcando 
en las lanchas "Evangelina" y "P. Va-
liente," con varios acompañantes, pocos 
Pasa a la página 4 
L a p o l i c í a s e c u e s t r a e l p e -
r i ó d i c o " E l C u b a n o " 
Lo que ocurrió ayer tarde en la redacción é imprenta 
del nombrado periódico. E l capitán Marcos cumple 
órdenes judiciales. Lo que se suscitó entre el capitán 








nes del capitán 
señor Marcos. Y 
otras noticias. 
UN AVISO 
Ayer tarde recibimos un aviso telefóni-
co comunicándonos que en la redacción del 
periódico "El Cubano", situada en la calle 
San Ignacio 9 y medio, se encontraba la 
policía. 
INVESTIGANDO EL HECHO 
Inmediatamente uno de nuestros re-
pórters se d irigió a ¿iicho lugar pudiendo 
comprobar cuanto se nos comunicaba. 
El capitán Marcos, de la primera Es-
tación, cumpliendo un mandamiento ju-
dicial, del Juez de Instrucción interino de 
la Sección Primera, licenciado Luis de 
Zúñiga, procedió a ocupar en la imprenta 
de "El Cubano" los ejemplares de algu-
nas ediciones atrasadas y del número que 
había de salir a las cinco de la tarde de 
ayer, en virtud de una causa que se si-
gue en dicho Juzgado por injurias al se-
ñor Presidente de la República y Se-
cretario de Gobernación. 
Al llegar la policía a cumplimentar la 
orden no se encontraba rn la mir-ma f1 
director, señor Bartolomé Sagaró. 
La policía procedió a la ocupación de 
dJd.os ejemplares y ademiá de 21 cuat-
tibap escritas a lápiz y tr^. tiras de prue-
bas del número perteneciente al núme-
ro de ayer. Cuando estí se efectuaba, 
sólo había impresos unos dos mil núme-
ros del periódico. 
LA REDACCION E IMPRENTA DE "E L CUBANO," CUSTODIADOS POR LA' 
POLICIA. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Auge de su Departamento de Aho-
rros. Su fundación. Garantía de 
millón y medio de pesos. Nueva re-
forma. Operaciones hipotecarias. 
E l 40 por 100 anual. Actividad y 
triunfo del Consejo. 
El auge y desarrollo de esite Departa-
mento, que algunos meses atrás sufrie-
ra, como sufrió todo el cuerpo social, gra-
ve conmoción por motivos electorales; 
bien conocidos por el público, ha vuelto a 
sus mejores días. Depósitos que se ha-
bían retirado por aquella causa, han vuel-
to a la poderosa Caja de este Departa-
mento iniciándose otros nuevos en nú-
mero considerable, lo cual demuestra la 
natural confianza que a todo depositan-
te inspira las excelentes condiciones de 
seguridad de este organismo, que ofre-
ce estimables ventajas a los capitales 
producto, en su mayoría, del ahorro que 
tantos sacrificios representan. 
La creación de este Departamento, es, 
sin duda alguna, la_ efeméride más im-
portante de la Asociación de Dependien-
tes, en lo que se refiere a los organismos 
separados de la Quinta de Salud. 
El 24 de Febrero de 1891, fué presen-
tado el proyecto por el señor Emeterio 
Zorrilla, entonces Presidente de la Aso-
ciación, cuyo proyecto fué muy discutido 
en Junta General, terminando, al fin, por 
no ser aprobado. Pero en Diciembre de 
1909, siendo Presidente el propio señor 
Zorrilla, no quiso abandonar su puesto 
sin antes dejar creado este Departamen-
to de Ahorros, que logró para gloria de 
la Asociación y de su nombre tan retipe-
table y querido por todos los asociados, 
empezando a funcionar en el mes de Fe-
brero de 1910, alcanzando en pocos me-
ses la apertura de más de 500 cuentas que 
representan una ascendencia superior a 
200,000 pesos. 
Al éxito contribuyó el Reglamento, con-
cebido e inspirado en ideas de elevada ra-
zón económica, a diferencia de las Ca-
jas de Ahorros, que toman sus nombres 
de los Centros Regionales, ofreciendo la 
sólida e importante garantía de millón 
y medie de peso? que valen los bienes 
de la Asociación y que tiene reconocidos 
a este fin, abonando el 4 por ciento de 
interés anual por trimestres vencidos, a 
sus asociados. 
El progreso alcanzado es muy natural, 
porque el Departamento» siempre ha ins-
pirado la más completa confianza, tanto 
por su garantía come por el cuidado que 
se ha tenido colocando el Capital en valo-
res de seguridaé completa, aunque no de-
jes mayores utilidades. Esta capital siem-
pre se empleó en pignoración de valores, 
garantizando los préstamos con acciones 
cotizables en la Bolsa, dejando 15 puntos 
do margen, sin hacer una sola operación 
en préstamos hipotecarios o compra y 
venta de valores que pudieran entrañar 
algún peligro. 
En la actualidad existen más de mil 
cuentas abiertas a los depositantes, pa-
sando de 350,000.00 pesos lo que repre-
sentan. 
Para el porvenir se estudian traceden-
tales reformas en este Departamento. Hay 
pendientes de aprobación un proyecto 
de tal importancia, que de ser aprobado 
convertirá la "Caja de Ahorros" que así 
se llamar, en un establecimiento Banca-
rio do primer orden. Este proyecto tien-
de a aumentar las operaciones* en présta-
mos hipotecarios con garantía de valores: 
por 30 o más <Jías, giros de letras sobre 
España, compra-venta de valores públicos 
y en general toda clase de operaciones 
de lícita especulación. 
Los depositantes seguirán disfrutando 
un cuatro por ciento anual, pero en aque-
llos que voluntariamente se presten a 
mantener sus depósitos sin retirarlos en 
un año y así lo pidan, participarán ade-
más en forma de dividendo de 25 por 
ciento de la utilidad. 
La Caja de Ahorros se situará en la 
planta baja del Centro, (Prado y Troca-
dero,) ocupando la mitad del local donde 
están los billares hacia Prado, dispuesto 
el local convenientemente con mostrado-
res, rejas, burós, pupitres, etc., y una 
bóveda sólidamente construida. En un.*: 
palabra, cor. todos los adelantos y como-
didades a imitación de los grandes depar-
tamentos bancarios. En el chaflán de la 
esquina, llevará un letrero, artísticamente 
hecho con bombillos de colores para que 
también sea leído por la noche, que dirá: 
"Caja de Ahorros." 
Al frente de esta Caja, habrá un Jefe 
que será el sub-Tesorero de la Asocia-
ción, un ofic'al y uno o más empleados, 
según lo exija el desarrollo que tengan la^ 
operaciones. El Comité funcionará como 
en la actualidad nombrando de su sene 
un Consejo Directivo compuesto del Pre-
sidente de la Sociedad y 4 vocak'?, 2 de 
lia Directiva, que a la vez lo sean de la 
Caja y 2 de los que figuren, en el Comité 
con mayores depósitos, reuniéndose dos 
veces por semana con el objeto de fisca-
lizar todas las negociaciones, procurarlas 
y ponerlas en práctica. 
Con este proyecto & que referimos, es 
de esperar que la Caja de Ahorros pro-
gresar! considerablemente hasts, ponerse 
por encima de las principalei instituciones 
de su clase en el mundo. 
EL MANDAMIENTO 
He aquí, copiado textualmente, el man-
damiento judicial: 
Causa número 314.—Secretario Zenea. 
—25 de Julio.—Señor Capitán de Policía 
d«» 1̂  Esto^n Primera 
En la causa del márgen que instruyo 
por injurias a los señores Presidente de 
la República y Secretario de Goberna-
ción, he dispuesto con esta fecha dirigir 
a usted el presente mandamiento para 
que proceda a secuestrar los ejemplares 
del periódico "El Cubano", que se pu-
blica en esta ciudad, correspondientes a 
los días de hoy, al 24, al 21 y al 16 
de los corrientes, procediendo asimismo e 
inmediatamente a averiguar quién sea 
el autor real de los artículos <<Menocal en 
berlina.—La sombra de Simón Reyes.— 
Una Voz de ultratumba.—Camino de la 
revoluciJn.—Menocal, párroco de pueblo", 
así como los del día de hoy en que se 
injuria a los indicados funcionarios del 
Poder Ejecutivo, ocupando las cuartilas 
originales de los artículos, a las personas 
que las tengan en su poder.—Luis Zúñi-
ga, Juez municipal segundo suplente. 
EL ACTA 
Una vez realizada la ocupación, la po-
licía, en varias ambulancias, condujo el 
papel impreso a la primera Estación, don-
de también fué presentado el señor Sa-
garó. > 
El oficial de guardia levantó acta de 
lo ocurrido} dando ruenta al Juez de 
guardia. 
LO QUE DICE SAGARO 
El señor Sagaró nos hizo el relato si-
guiente : 
Que desde medio día tenía conocimien-
to de que a las tres y media ocurriría 
lo que ocurrió. 
Que sabedor de todo ello permaneció en 
la redacción del periódico hasta las tres 
y varios minutos, teniendo a dicha hora 
que ausentarse por requerírselo asuntos 
de importancia, siendo llamado a los po-
cos momentos por teléfono; y al llegar a 
la redacción se halló con la policía ro-
deando la imprenta del periódico. 
"Entonces—añadió—se dirigió al capi-
tán Julio Marcos, pidiéndole que le mos-
trara la orden judicial. Y como viera que 
en la citada orden se trataba solamente 
de la ocupación de las tiradas, y la poli-
cía estaba registrando los bufetes, llamó 
la atención a dicho capitán para que no 
continuaran tal registro puesto que no 
constaba en el mandamiento judicial. En 
aquellos momentos trató de coger unas 
cuartillas que estaban sobre tina mesa, 
abalanzándosele cinco vigilantes los cua-
les le arrinconaron, mientras otros vigi-
lantes despejaban el local, haciendo uso 
del club. 
Que después el capitán Marcos se acer-
có a él le dió con el club en la cabeza, rom 
piéndole la copa y el ala del sombrero y 
causándole una contusión en la frente. 
EN LIBERTAD 
Después de prestar declaración ante el 
juez de guardia señor Agustín de Rome-
ro, quedó en libertad. 
El representante Sagaró fué visitado 
por el Presidente de la Cámara, doctor 
Lanuza; el representante doctor Orestes 
Ferrara y otras personas. 
LO QUE DICE EL CAPITAN SR 
MARCOS 
Solicitamos una entrevista con el capi-
tán señor Marcos. Este, muy amablemen-
te, manifestó que se personó en la redac-
ción de "El Cubano" y una vez efectuada 
la ocupación, llegó al local el señor Sa-
garó y pidió la orden judicial, cosa que 
el hizo, que en esos momentos el Sr Sa-
garó, después de haber leído la orden, la 
estrujo, asi como también varias cuarti-
las escritas; y por último trató de ava-
l S S e Th™ él P r̂a a ^ i r i o , amena-zándole al nrnsmc tiempo con sacar un 
revólver, y que por este motivo se vió e í 
la necésidad de ordenar su arresto y da 
hacer uso del club. 
LA LESION DEL SR. SAGARO 
Según el doctor Plasencia, presentaba 
[ una contuái^'í de segundo grjdo con es-
quimosis en la región írontai, ue pru^j-
tico leve. 
PETICION 
A petición del señpr Sagaró, el númera 
de representantes que el reglamento or-
dena, pedirá al Presidente de la Cámara 
por medio de un escrito que convoque pa-
ra mañana lunes a sesión extraordinaria 
para tratar única y exclusivamente da 
este asunto. 
El señor Lanuza prometió que inmedia 
tamente que reciba la comunicación, le 
daría curso. 
HACIA EL CIRCULO ASBERT 
Cuando el señor Sagaró abandonó ek 
Juzgado de guardia, se dirigió al "Círcu-
lo Asbert". 
AL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Mañana lunes se dará cuenta con la» 
diligencias practicadas por el Juzgado 
de guardia, al Juzgado de Instrucción da 
la Sección Primera, a cuya disposición 
han sido puestos los ejemplares del pe-
riódico 
EL SR. BARRERA 
Se decía anoche que el representanta 
señor Barrera se haría cargo de la direc-
ción. Nos entrevistamos con el distinguí-
do representante y nos manifestó que na 
era exacta la noticia, pues no había mo-





SINIESTRA LUNA DE MIEL. — ES-
TANDO DORMIDOS SE INCENDIA' 
LA CASA. — PERECE EL ENTRE 
LAS LLAMAS.—ELLA FUE ARROJA 
DA POR UNA VENTANA POR SU 
MORIBUNDO ESPOSO, PERO ERA' 
YA TARDE. — LLEVABAN CINCO 
MESES DE CASADOS. — ELLA TE-
NIA 14 AÑOS DE EDAD Y EL 1$ 
Fray Benito, 22. 
El día 18 del actual, próximamente da 
una a dos de la madrugada, se incendió 
la casa del desventurado Ramón Batista, 
Estaba completamente dormido. Se in-
cendió toda la casa y fué víctima de laa 
llamas. También se quemó su esposa. Ba-
tista pudo, en los últimos momentos da 
vida, tirarla por una ventana, pero era 
tarde: ya se había quemado en distintas 
partes de su cuerpo y falleció también. 
Es horrible. Tenían cinco meses de casa-
dos. El tenía de 17 a 3S años de edad y 
ella de 13 a 14. Eran unos muchachos. Es-
taban en su luna de miel. Fué siniestra. 
ZONA FISCAL OE LA 
¡ Reraudac ió i de ayer 
J L L Í O 2o. 
S 5 . 8 8 1 - 8 8 
1 
SOCIEDAi Y EMPRESA 
D E L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S P E C A M B I O 
J u i i o 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e 1 0 0 ^ a l O l ' s 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 109% a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 107 a 108 
C E N T E N E S a 5 - 2 0 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 -21 
L U I S E S a 4"15 e n P I a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4-16 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e 1.07 a 108 
DIARIO DE U W m 
ADMINISTRACION 
Por au.scncia del señor don Ramón Fer-
nándcz se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA IMARINA en Rodas, 
el señor don Nicolás Castiñeira, con quien 
deberán entenderse, en lo sucesivo, nues-
tros abonados de aquella localidad para 
todo lo concerniente a esta Administra-
ción. 
EL ADMINISTRADOR. 
i m s H i f í í H i m í H m í H í i í 
GABLEBMMiSG9M£RGiUES' 
Nueva York, Ju io 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-int»-
res), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
i Descuenta papel comercial, de 4.112 a 
5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
$4.85.50 . 
Cambios sobre Londres, a la Tista, 
^4.85.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dV.. 5 francos 15 6¡8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d'sv., ban-
queros, 95.3)16. 
Centrífugas polarización 9G, en plaza, 
a 3.26 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.i;4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
2.61 centavos. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.15. 
Londres, Julio 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
l.l|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha do la nueva cosecha, 
9s. 3d. 
Consolidados, ex-interes, 73.3;8, ex-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a 79.112 
París, Julio 25. 
Renta Francesa; ex-interes, 78 fran-
cos, 50 céntimos. 
Cambios. 
El mercado cierra con demanda mode-
rada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 
r«raer<no Banque os 
20. ^ÍP. 
20. ^ P 
6. • í P, 
4.^P. 
Londres, Sdjv 20. >í 
„ 60dlv 20. 
Parts, Sdir e.V 
Hamburgo, 3 d f v . 4 . M 
Estados Unidos. 3 drv 9- H 
EspaHa,s. plazayoan-
tidad. 8 dfv _ « 2. • V 
f̂ eto. nanel oonnerolsl 8 á 10 p.^ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, cerno l i -
gue: 
Breeabacks 9.^ in. 'U\ 
Plata eswifíola 100.3̂  101.;íP. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Juiio 25. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
leres de esta plaza, 211,856 acciones y 
1.194,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
' 




Ep Londres el precio de la remolacha 
sei»un nuestro cable no acusa variación. 
En Nueva York no se efectuaron ope-
raciones . 
En esta Isla rige el mercado inactivo, 
esperándose continúe en este estado 
oiientras rijan los actuales precios. 
3.588 rs. @. 
3.527 rs. (»• 
3.555 rs. @. 
Promedio del azúcar. 
MAK7.0. 
Primera quincena. . . 












2ds. quincena. . . • . . 
Del mes 
nTuo 
Ira. quincena . 4,322 rs. (3). 
3.447 rs. 0. 
3.623 rs. @. 
3.535 rs. (a>. 
3.899 rs. @. 
4.318 rs. (g). 
4. 10 rs. (5). 
4.329 rs. @. 
4.346 rs. 
4.338 rs. (®. 
El mercado rige flojo y de baja. 
Hoy se efectuaron eit la Boláa las si-
guientes operaciones de Compra-venta: 
50 acciones del Banco Español a 89% 
al contado. 
50 idem idem a 89.1 ¡4 al contado. 
50 irem idem a 89.314, para fin de mes. 
100 idem P. C. Unidos, a S7.3¡4 al con-
tado. 
100 idem idem a 87.1 ¡2 al contado. 
100 idem idem a 88.1Í2 para Agosto. 
100 idem idem a 88.3|8 idem. 
Al clausurarse el mercado a las 12 m. 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco Español, de 98.1 ¡4 a 89.1¡2 
Banco Nacional de Cuba, de 118 a 130. 
Banco Territorial, de 97 a 110. 
Id. id. Beneficiai'ias, re 12 a 22 
F. C. Unidos, de 87.1 i4 a 87.3:8. 
Preferidas H. E. R. Company, de 100 a 
101 
Comunes H. E. R. Company, de 80.1¡4 
a 81 ' 
Cuban Telephone Company, Preferidas 
Nominal. 
Cuban Telephone Company Comunes, 
Nominal. 
Comp. Puertos d« Cuba, de 20.«v 40. 
Según nuestro cable las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos que radican en Lon-
dres cerraron hoy a 79.1|2 
En la Bolsa <lc París se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 425 fran-
cos y las del Banco Teriñtorial a 649 
las Preferidas y a 128 las Beneficiarías. 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 25 de Julio de 1914. 
Azúcares.—El mercado de Londres ha 
fluctuado ligeramente a la baja durante 
la semana, pues habiendo abierto a 9s. 
3.3|4d. bajó hasta 9s. 2.1i4d., atribuyén-
dose este quebranto al tiempo favorable 
para el desarrollo de la remolacha en Eu-
ropa. 
El mercado de Nueva York pesado y 
sin variación en el anterior precio de 
2.114 cts. c. y f. por centrífugas base 96, 
a que se vendieron solamente 25,000 sa-
cos en toda la semana. 
Según la estadística reciente el consu-
mo en los Estado^ Unidos durante el pri-
mer semestre de este año ascendió a 
2.131,028 toneladas contra- 1.885,967 id. 
en igual período del año pasado resul-
tando para ê tc año un aumento de cerca 
de 13 por 100, contra un promedio de so-
lamente 4 por 100 en los años anteriores, 
atribuyéndose este aumento a la reduc-
ción de un 25 por 100 en los derechos que 
empezó a regir en primero de Marzo de 
este año. Por este resultado üc puede 
colegir fácilmente las proporciones que 
adquirirá el consumo de azúcar en la 
vecina república después del primero de 
Mayo de 1916, fecha en la cual han de 
quedar totalmente suprimidos los dere-
chos que satisface tan necesario artículo 
de alimentación. 
El azúcar refinado sin variación a 4.40 
cts. el tipo granulado. 
El mercado local en completa calma 
sosteniéndose sin embargo los precios a 
consecuencia del retraimiento de los ven-
dedores que han podido pignorar sus exis-
Itencías con relativa facilidad. 
Lasx operaciones revisten escasa impor-
tancia, sumando solamente 5,266 sacos 
que cambiaron de mano en la forma que 
0sc verá más abajo, contra 28,433 sacos 
vendidos en la anterior semana. 
En la Habana 
575 sacos azúcar de miel pol. S6, a 
2.90 rs. arroba, trasbordo en ba-
hía 
691 ídem idem pol. 86, a 2.7|8 rs. 
arroba, idem idem. 
En Matanzas 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 4.40 
rs. arroba. 
El mercado cierra hoy en completa 
quietud sobre la base de 4.114 rs. arroba 
por centrífugas base 96 de polarización ^ 
de 3 a 3.1|16 rs. arroba por azúcares de 
miel, pol. 88¡90. 
Promedio de los precios a que se ven-
dió el azúcar de centrífuga base 96, en 
este mes y el pasado. 
JUNIO 
Ira quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena 4.322rs. @ 
LA ZAFRA 
Ha seguido lloviendo con mucha irre-
gularidad, pues mientras las aguas han 
sido copiosas en determinaas comarcas, 
han resultado insignificantes en otras y 
I completamente nulas en varias localída-
Ides, cuyos campos carecen por completo 
[de la humedad necesaria para el buen 
; desarrolo de la caña, existiendo por lo 
tanto notables dííerencías en las condi-
I ciones de la planta, por lo que convendría 
en general que lloviera con más abun-
dancia que hasta aquí. 
Movimiento de la zafra hasta el 18 de 
Julio, según el estado semanal del señor 
H. A. Himely. -
Centrales moliendo: en 1914, 5; en 1913 
10; en 1912,10. 
Recibos de la semana: en 1914, 12,858 
toneladas; en 1913, 17,415 idem; en 1912, 
13,510 idem. 
Idem totales: en 1914, 2.436,400 tonela-
das. 
Exportación total: en 1914, 1.944,425 
toneladas. 
Consumo total: en 1914: 46,593 tonela-
das. , 
Existencias en 11 de Julio: en 1914, 
445,462 toneladas. 
V4V4>>*4 •T* iÉ*TT5"*TTT*A4 + * ¿ »4 »•» ••• • 
P A R A V I A J A R D E B F V D . P R O V E E R S E D E U N A 
G A R T U C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
Z a t i c o 
ó e l a I s l a 6 e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S iui documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L A S T I E N E , D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
h 
C 2924 JI-1 
Miel de Caña.—A pesar de haberse he-
cho con gran reserva de precios todas las 
operaciones en mieles de esta zafra, sa-
bemos que se sigue entregando las que 
fueron previamente contratadas y repeti-
mos nominalmente nuestra anterior coti-
zación de .$6 a $6.1]2 por bocoy de prime-
ra y de $3 a $3.1 ¡2 idem de segunda. 
Tabaco.—Rama.—En nada ha mejora-
do el estado de la plaza durante la sema-
na que acaba de transcurrir, continuan-
do imptrando la crisis que afecta tanto el 
tabaco en rama como el torcido, por es-
tar la mayor parte de los compradores 
extranjeros bajo la errónea creencia de 
que la cosecha de este año ha sido excep-
cionalmente grande, por lo que los ac-
i tuales precios tendrán forzosamente que 
1 bajar más adelante; pero los vendedores, 
mejor impuestos que aquellos, se resisten 
con mucha tenacidad a hacer concesiones 
en los mismos y de ahí la paralización ca-
si general que se nota en los negocios. 
Torcido y Cigarros.—Continúa la in-
dustria en el mismo estado de abatimiento 
qíie viene imperando de algún tiempo a 
esta fecha a consecuencia de la paraliza-
€as Cojas ht nuestra SÓDffea 6t 
Íc<juri6a6 ¿ pruíí»« 6? Ia6roiu» 
U fuíije, proWgírán sus Ddlows. 
la» íumta* CorriítiUs m nía 
3niiitu;ión, U facilitarán ki ma. 
«•ro í>í a**ínrolrír ampliamenfi' 
»u» tŵ ocios 
£i imorís fm por cifiito «tu 
abonamos tn su (£urata bt dijo 
rros. aununiará sus «onomLas 
D l t l prruliarrg bt Banroa y (Truglrp 
bonos por valor de 25.000,000 de pesos 
con la garantía hipotecaria de todas las 
propiedades y concesiones de la citada 
compañía, de acuerdo con la autorización 
que le fué otorgada en junta que celebra-
ron los tenedores de las acciones preferi-
das el 14 de Myao último, proponi-ndosc 
la Directixa aplicar parte del dinero pro-
ducido por la referida emisión a unificar 
las deudas hipotecarias de la Compañía. 
Tan pronto cojno fueron conocidas las 
bases de esta negociación, decayó la ten-
dencia de alza que empezaba a prevale-
cer por el papel de la citada Compaíiía; 
pero a fines de semana había desapareci-
do en parte la mala impresión a que nos 
referimos más arriba, cen-ando hoy la 
plaza con alguna más firmeza en la co-
tización de las acciones de la referida 
Compañía, pero muy encalmada en gene-
ral . 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos fluctuaron en la Bolsa de Londres 
duranté la scniana entre 80.1Í2 y SO ce-
rrando hoy a 79 112. 
Las aciones del Banco Español han de-
clinado a 425 francos, sin dividendo, en 
la Bolsa de París. 
Las del Banco Territorial se cotiza-
ron en la misma Bolsa sin variación a 640 
francos las Preferidas y a 128 idem las 
Beneficiarías. 
Las ventas efectuadas en la semana al 
contado y a Plazos suman 3,345 acciones 
contra 6,8o0 en la anterior semana y se 
dividen como sigue: 
Ferrocarriles Unidos: 1,500 acciones, 
muñes, de 82.7 8 a 80.3|8 al contado y 
de 90.1,2 a 88.1'S por 100 a Plazos. 
Banco Español: 400 aciones, a 90 por 
100 al Contado. 
Tranvías Eléctricos: 615 acciones Co-
munes, de 82.7|8 a S6.3|8 al Contado y 
de 81.3Í4 a 80.1|2 a Plazos; 730 idem Pre-
feridas, de 101.1:4 a 100.112 por 100, al 
Contado. 
Banco Territorial: 50 aciones Preferi-
das, a 100 por 10 Oal contado. 
Obligaciones del Gas: 50 a 105.112 por 
100, al Contado. 
Plata Española.—Después de fluctuar 
d S a ITs os en" - ^ ^ r e s ' ^ ^ T í í 0 1 4 1 ^ ' 
consumidores de nuestros productosf i100' clerra h0y de ff* * P0r 100-
Colegio de Corredores 
Por este motivo reina profunda calma 
en la mayor parte, de nuestras fábricas 
de tabacos y cigarros. 
Aguardiente—El consumo local sigue 
limitado por la ley de impuestos, y no 
obstante no pasar de moderada la deman-
da para la exportación, los precios rigen 
sostenidoe, a $25 los 130 galones de 30 
y a |18 los 130 galones de 2 2grados, en 
pipas de castaño para embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de castaño 





Londres, 3 á'y 20% 20Hp:op. 
Londres, 60 d|v 20% 20 p!0P. 
París, 3 d|v 6% 6HpiOP. 





Alcohol.—La demanda se mantiene re-
gular, por la clase 'natural" que se cotiaa 
como sigue: "Vizcaya," "El Infierno" y 
"Cárdenas," de $36 a $37 las 172 galones 
y el desnaturalizado marca "Otto", para 
combustible, a 7 cts. americanos el litro, 
sin envase. A m ^ , 
Cera.^Abunda y sin demanda apenas, ' A?UC*I centrifuga de guarapo, poiari-
M cotiza de $35 a $36.50 la amarilla dé 1 2aclon 9Ae.n alr"accn a precl0 de embar-
que a 4 14 rs. arroba. ' 
Azúcar de miel, polarizaeién 89, en al 
AKvnania, 3 djv 
Alemania, 60 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v plaza. 
B. Unidos, 60 dlv. 
España, 8 d¡v plaza. . .3Í4 P. 
Descuento papel comer-








primera y a $34 el quintal de segunda. 
C e n t r o A s t u r i a o o d e l a H a b a n a 
S E C R E T R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a loé señores 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir a la Junto General orii-
nana administrativa, eorrespondierte 
si -ojruudo trimestre de cŝ tc año de 
1914. quo so cclobrará en los salot os 
i r l edificio social el domingo próximo, 
iía •_,6 del corrionh; mes, eomenzaudo 
a la una de la tarde. 
SE HACE SABER A LOS SEÑO-
,RES ASOCIADOS QUE PARA Po, 
¡DER PENETRAR EN EL SALON 
EN QUE HA DE CELEBRARSi: LA 
JUNTA, SERA RE Ql I SITO INDIS. 
PENSARLE LA 1-SEXTACION 
DEL RECIBO DEL MES DE LA FE. 
CHA A LA COMISION COBBE8 
PON DIENTE, A FIN DE EVITAR 
TODO GBNBEO DB DISCUSIONES 
Habana, 21 de julio de 191-1. 
El Secretario. 
C. 318íj 6d.—22 
Miel de Abejas— Poca demanda y de 
difícil colocación, a no ser a precios bajos. 
Cotizamos de 44 a 45 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS Y VALORES 
Camb'os.—El mercado abrió esta re-
mana quieto y con fracciones de baja por 
letras sobre Londres, París y Hamburgo 
y firme por las sobre España y los Es-
tados Unidos; más adelante se animó la 
demanda entre banqueros y rigieron con 
más firmeza los tipos en general, cerran-
do hoy la plaza más sostenida, aunque 
quieta. 
Acciones y Valores.—poca es la ani-
mación qle ha reinado esta semana en 
nuestra Bolsa de Valores, notándose una 
marcanda tendencia a la baja en la coti-
zación particularmente por acciones de 
la Compañía de los Tranvías y Luz Eléc-
briea de la Habana, a consecuencia de la 
ninlii impresión que. causó entre los ac-
cionistas do U misma la noticia de que 
la Directiva estaba negociando ton un 
banco de Nueva York una emisión de 
macén, precio de embarque, a 3 1]16 rs. 
arrobo. 
Notarios da turno» 
Par» Cambios: F. V. Rut. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Julio 25 de 1914. 
Joaquín Gumi FerrAn. 
Síndico Presidente. 
Pasa a la página 15 
Correspondientes al día 25 de Julio dr 
1914. heehas al aire libra en "El Al 
meodarfis," Obivpo 54. exprés amenté i 
para el Diarle de la Marina. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 BANQUEROS 
Véndeme C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pj£ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J5 
C '¿OZi ao-ji-r 
P A G U E « i C H E Q U E S 
Pagando sus cueita* oon CHSJJSS podrá reo* 
tif car cualquier diferencia ocurrida en el pags, 
GIRAMOS LETRAS M I TOSAS PARTES OEL E m 
El Oeoartamento de Ahorros abona el 3 ' ds In-terés anual sóbrelas oantidades depositadas 
cada me». ——i . — — — — ~ — — 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000.00 
S 40.000.000.00 
G 2915 JM 
é ¿ 
E L I R I S " 
Conpañii ds Sijrjs Mílim cn!ri Umll) . bjUSIbüJi el t í ) da Wrf: 
Ofic inas: E M P E D R A D O , N U M . 3* . 





bOKRANTE DE 1933 qua | | 
IDEM DE 1913 „ „ ¿ 
IDEM DE 1911 „ „ „ ] 
IDEM DE 1912 qae se rebíja del reoibo de 
te «fio da 19U ^ „ _ 
El Fondo do Ramva repraje\i\ea eit» faa i * 
I fil.248.442-ni 




propiedades, hipotecas, Bonos de la Repablica de C o h l Y í ^ V . / ^ V í 1 ' 1 1 Í* 
miento de la Habana y .íe8tivo ea c jy eo*oi Banc*'}. * * * * * 
Habana. Mayo 31 da 1314. 
Vicente Cardelle e Insua. 




Barómetro a las m.: 76L 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 Especial para los pobroai da 9 y media a 6. 
c ssss 
JULIO 26 DE 1914 D Z A S I O D E Ith MASÜfüi PAGINA TRES 
V I D A M U N D I A L 
VIDA MUNDIAL. 
1 ^En los sajones—palabras que el Courrúr dos Etats Únis pone en boca 
¿e Mmc. Caillaux—en todos los salones 
ge me recibía con una sonrisa de piedad 
v de burla, que llenaba mi alma de de-
sesperación. ¡Y Le Fígaro proseguía 
cruelmente su campaña de calumnia 1 
Una noche, no recuerdo ahora en qué 
fiesta, oí decir—¡ lo decían para que yo 
lo oyera, lo decían para mortificarme 1 
__of decir en un grupo estacionado a 
pocos pasos, que mi esposo había ven-
dido el Congo a Alemania. ¡ Que había 
hecho traición a Francia, nuestra pa-
tria llevado por la codicia del oro! Es-
tas murmuraciones las sentía bullir a 
donde quiera que dirigía mis pasos, 
•Hasta en la Cámara de los Diputa-
dos! Muchas veces hube de abandonar-
la, mortificada, porque en todos los 
ojos, fijos en m^ k*3, ̂ a burla, el me-
nosprecio, la satisfacción de ver cómo 
yo palidecía en el claro ambiente de la 
íjalumnia. Y Le Fígaro continuaba te-
naz. I Ciento treinta y cinco artículos! 
Cuando Mme. Gueydan—la primera es-
posa de mi marido—indicó que poseía 
tres cartas de éste, misivas íntimas, de 
amor, que me fueron dirigidas cuando 
todavía éramos amantes, y que además 
estaba dispuesta a entregárselas a M. 
Gastón Calmette, la enorme excitación 
de tantos meses hizo crisis; y perdí la 
cabeza....' 
No la perderá—en otro sentido—la 
elegante parisién- E l Jurado parece 
propicio a absolverla. El público, que 
olvidó la muerte trágica, alevosa, y 
premeditada del Director de Le Fíga-
ro, aplaude al marido de la bella asesi-
na, ¡qué siempre fueron movedizos los 
sentimientos de la muchedumbre y 
unas palabras sonoras, en toda sazón, 
cautivaron a la multitud I 
Pero indudablemente, ¡qué intere-
santísimas son las consecuencias del 
divorcio! 
Adulterio. Kuina de un hogar. La 
muerte de un hombre preclaro y útil. 
Una mujer—Mme. Gueydan—abando-
nada; y otra—Mme. Caillaux—pre-
ea Y un duelo en perspectiva. El 
Presidente del Jurado acaba de en-
viarle los padrinos a uno de los Jue-
ces. Este, creyéndole parcial dijo que 
él estaba deshonrando a la justicia 
francesa... 
En fin, pasemos a otra cosa. 
¿El viaje de Mr. Poincaré? Buen«:. 
Ya ha abandonado San Petersburgn, 
El Czar Nicolás I I le ha despedido, 
desde el yath imperial- ¡Desde la bor-
da del Alexandra le ha dicho adiós! 
Y apenas le perdió de vista, ¡la huel-
ga general ha sido solucionada! No 
quisieron los gobernantes rusos de's-
plegar, ante sus aliados, todas las ha-
bilidades de su extenso y cruel reper-
torio! 
convertiría en dueño y señor deS^Uni-
verso. Porque Italia y Austria la apo-
y n y la secundan solidariamente-
Y ahora tal vez, ha sonado la hora 
de poner a prueba la eficacia de estas 
alianzas. 
Austria le ha presentado un ultimá-
tum a Servia. La muerte del Archidu-
que Fernando es tomada como pretex-
to por los políticos imperialistas para 
restarle territorios a la débil Servia. 
Los Estados balkánicos se preparan a 
combatir. E l Austria exige una satis-
facción pública por la muerte del Ar 
chiduque Heredero- Y le fija un pla-
zo de 48 horas. Anoche venció éste. 
¿Qué sucederá? Si la guerra estalla, 
junto a Servia es posible que comba-
tan, menos Bulgaria, los estados bal-
kánicos, y tal vez Rusia; y en este ca-
so, desde luego, Francia; y si hiciere 
falta, Inglaterra. España se vería tam-
bién envuelta en este conflicto general 
y belicoso. Austria cuenta con el apo-
yo de Alemania y de Italia. ¡ St las 
operaciones militares comienzan, na-
die puede sopechar el alcance de l¿s 
mismas! Hay una profunda intranqui-
lidad en Europa. La Bolsa de París ha 
recogido el enorme pánico. Los valores 
han bajado considerablemente. 
B A T U R R I L L O 
Plausible idea la expuesta por el señor 
Gómez Wangüemert en carta dirigida al 
Presidente de la Asociación Canaria: esta 
debe rogar a nuestro Gobierno que dispon-
ga que el buque-escuela "Patria" toque 
en las Afortunadas, donde se tendrán pa-
ra nuestra bandera los mismos agasajos 
que en la Península. 
El entusiasta señot Gómez fundamenta 
Donde nace un periódico, se enciende 
una antorcha civilizadora. Por modesto 
Que sea un periódico, cuando nc 1c redac-
tan indecentes, es un progreso. Solc los 
cnantagistas y los insultadores son signos 
de retrogradación. 
Bien harán los hijos de Moras disemiaa-
dos por América> sosteniendo cor. suscrip-
tos dos pueblos; en haber sido Canarias la 
región que mayor contingente de inmi-
grantes ha dado a Cuba; en estar poblados 
nuestros campos de hilos y que nietos de 
isleños, y en figurar en nuestra historia 
intelectual y política muy ilustres apelli-
dos canarios. Morales Lemus, Marta 
Abreu, Pozos Dulces, Barrete y Morales, 
de la aristocracia de la sangre; Linares, 
Ferraz, Méndez Capote, Cubas, Piñeiro, 
Alonso Delgado, Zayas, Madan, Berriel, 
de la aristocracia intelectual; oriundos de 
Canarias Narciso López y Serafín Sánchez 
y Jacinto Hernández, entre los libertado-
res; hijos de Canarias, Fernández Cabre-
ra y Camacho, literatos, y Cabrera Saa-
vedra, gloria de nuestra Medicina ¿no jus-
tifican esos apellidos el generoso deseo 
de Gómez Wangüemert. Seguramente. 
* * * 
Ya lo han leído ustedes en la reciente 
comunicación del señor Ministro América: 
incierto ,que ese correcto funcionario es-
tableciera protesta alguna ni ejerciera la 
menor presión sobre nuestro Gobierno, pa-
ra que fueran puestos en libertad los dos 
marineros de Conneticut acusados de 
agresión a la policía. Mr. González su-
plicó, simplemente suplicó al señor Hevla, 
.Ha.ta la pitonisa parMén M a d a m e i P » ^ 
Ihebes experimenta su pequeño esco-jsug tripulantes en el país; además de lo 
zor I La zahori francesa publica todos enojoso que sería embarcarlos después 
los años un Almanaque. Presagió en elldesPué3 del juicio correccional a un puer-
de 1914 grandes guerras. Y puso es- to americano, desde donde les llevaría otro 
tas líneas: ¡ Infeliz Austria! Pues bien 
Este viaje a Cronstadt ha reforzado 
la alianza de la República y del Im-
perio, Con el beneplácito y la aüegría 
de gran parte del pueblo francés. Y 
con la protesta de los socialistas. 
M, Jaurés ha combatido la alianza-
Ha abogado por un acercamiento de 
Francia a Alemania. Pero este plan, 
quo finge ignorar—habla Le Temps,—* 
audazmente las realidades de cincuen-
ta años de historia, no puede obtener 
prosélitos. Si Francia, Inglaterra y 
Rusia—añaden los grandes periódicos 
parisinos—en vez de proseguir unidas, 
se distanciaran, el Imperio Alemán se 
¡ D E S C A R T E S U S 
C R I S T A L E S ! 
1 VA RECETA GRATIS 
USTED IjA PUEDE HACER I jLE-
NAR Y USAR EN SU CASA 
¿Usa usteĉ  cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
es así, usted se alegrará saber que 
existe una verdadera esperanza para 
usted. Muchas personas que fallaban 
de su vista dicen que han restaurado 
su vista por medio del principio d» 
esta gratis y maravillosa receta. Un 
hombre después de usarla dice: "Yo 
estaba casi ciego; no podía ver a leer. 
Ahora yo puedo leer todo sin crista-
les y mis ojos no se aguan más. Por 
la noche me dolían terriblemente; 
ahora se sienten bien en todo tiempo. 
Para mí fué como un milagro." Una 
señora que la usó dice: "La atmós-
fera parecía nebulosa con o sin cris-
tales, pero después de usar esta re-
ceta por quince días, todo parecía 
claro. Ahora yo puedo leer sin cris-
tales hasta las letras más diminutas." 
Se cree que miles que usan cristales 
Pueden ahora dejar de usarlos en un 
tiempo razonable y multitudes más 
Podrán beneficiar sus ojos de mane-
ra que se libren de las molestias y 
gastos de usar otra, vez cris-
tales. Las molestias de* los ojos de 
niuchas descripciones pueden maravi-
llosamente beneficiarse siguiendo las 
simples reglas. Aquí está la receta: 
Vaya a cualquier farmacia y obtenga 
una botella de Optona, llena con agua 
una botella de dos onzas y coloque 
en la botella una pastilla de Optona 
y déjela disolver. Con este líquido ba-
ñe los ojos de dos a cuatro veces dia-
rias. Usted debe notar que sus ojos 
se aclaran perceptiblemente desde el 
Pasos para salvarlos ahora antes do 
que sea tarde. Muchos ciegos sin es-
fuerzos podían haberse salvado si hu-
bieran cuidado a tiempo sus ojos. 
DR. 6ÜLVEZ GUILLE» 
Impotencia, Perdidas «emina» 
les. Esteril idad, V e n é r e o , Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de 5# a é 
los diarios de Viena citan esta frase 
como una demostración de que existe 
Un complot contra la referida poten-
cia. Y mezclan a Mme. Thebes en el 
conciliábulo. 
Ya que hemos hablado de la guerra 
europea—actualmente muy probable— 
es útil recoger las palabras de elogio 
que se pronuncian en todas las Arma-
das, haciendo honor a la escuadra fran-
cesa El general Lord Grevson, ha di-
cho recientemente:—Francia puede es-
tar segura de su marina. Es un instru" 
mentó de guerra formidable; es una 
de las más maravillosas que yo conoz-
co. Su rapidez en las evoluciones, la 
ciencia de sus comandantes, la entero" 
za y la cohesión de sus tropas son úni-
cas en el mundo." ¡Holgado elogioI 
Un almirante ruso ha expuesto esto 
otro:—El espíritu de coraje y de fiero 
amor a la independencia de la patria 
vive íntegramente en el corazón de los 
marinos franceses. Y hay en todos co-
mo una esperanza y un deseo de des 
quite. De desquite contra Alemania. Si 
se produjera una colisión en aguas del 
Mediterráneo, el Austria e Italia uní 
das encontrarían en la escuadra fran" 
cesa un enemigo formidable; tal vez in-
vencible." 
¡Si la guerra estalla! 
Y es ésta, como decíamos, probable. 
Austria quiere aplastar a Servia. La 
cancillería austríaca soñó con hacer t r i -
ple la Monarquía. Austria-Hungría y 
los pueblos eslavos. Pero la guerra n i ' 
tima de los Balkanes tronchó este mag-
no plan. Austria púsose en frente de 
los pueblos eslavos. Servia venció- Y 
la corriente de atracción dimana hoy 
de Servia, y no del Austriá, como 
pretendía lograr el Archiduque Fer-
nando, asesinado en Saravejo. Además, 
en Montenegro hay el propósito popu-
lar de unir este Estado al de Servia. 
Y Austria previsora, quiere aplastar 
el gérmen de toda esta futura hostili-
dad. Desea desmedrar a Servia. Divi-
dirla. Repartírsela. He aquí el origen 
de ese idtimatum de 48 horas. He aquí 
también la causa de una enorme carni-
cería. 
La usual en Méjico no ha tórmina-
do aún. Huerta pasea reposadamente 
por las calles de Kingston. A fines de 
la semana entrante se dirigirá a París. 
Mientras tanto, en la cercanía de Chi-
huahua, el general Villa se atrinch/sra 
y el bandido Zapata parece dispuesto 
a penetrar en Ciudad de Méjico. Huer-
ta ha dicho, al abandonar el acoraza-
do Dresden: ' ' A juicio mío, la anar-
quía prevalecerá en Méjico-" 
Y también en Ulster. Esto no lo há 
dicho el señor Huerta, claro está. Son 
frases de Lord Carson, el 'leader': 
unionista. Hna sido llamados a las ar-
mas los hueve mil voluntarios ulste-
rianos. Y en Haití la revolución pro-
sigue aún. 
Una nota curiosa, para poner con 
ella término a estos barruntos de gue-
rras. Las pistolas asfixiantes comien-
zan a ser usadas con éxito por la poli-
cía de París. Estas pistolas fueron in-
ventadas a consecuencia de la memora-
ble captura del bandido Bonnot en la 
cual hubo necesidad de hacer uso has-
ta de la dinamita. 
La pistola asfixiante se carga con 
"gases." No contiene pólvora ni ba-
las. Una artista, Mlle. Maignan ha sido 
la primera víctima de estas nuevas ar-
mas. Trabajaba en Neuilly y fué aco-
metida por un acceso de violenta lo-
cura. Encerróse en su camerino arma-
da de un revólver. Y amenazaba ha-
buque a su destino. El hecho no justi-
ficaba los quebrantos; el Ministro rogó; 
el Gobierno complació: eso fué todo.' 
Y he ahí que se han escrito las grandes 
tonterías contra la imposición yanqui y la 
debilidad del general Menocal. Eso es lo 
que yo censuro. 
Al mismo tiempo, Mr. González acoge 
con agrado, y trasmite a su Gobierno, el 
deseo del cojnercio de la Habana, de que 
otros buques de guerra de la división del 
Atlántico, visiten con frecuencia nuestra 
capital, donde dejarían buenas sumas de 
dinero sus oficiales y soldados. 
Tomemos nota también de la solicitud, 
ya que se escribió que los marinos del 
Conneticut eran una horda borrachos, que 
atemorizó al vecindario. Para exagera-
dos, nosotros. 
• * * 
Han estado a pique de ser lanzados al 
arroyos, cuarenta ancianitos del Asilo. 
Padre Valencia, de Camagiiey. Y si el 
general Menocal no halla medio hábil de 
seguir dando al benéfico Hospicio la sub-
vención que en los mievos presupuestos se 
ha suprimido, al arroyo irán los desven-
turados. . 
¿ Ha sido esa noble medida, esa cristia-
na resolución, obra de la Secretaría de 
Beneficencia y Sanidad? Pues admirable 
obra del doctor Núñez. Y si no hubo en la 
Secretaría de Beneficencia, ni en el Con-
greso, camagiieyano alguno que advirtie-
ra la honda injusticia, mientras se eleva-
ba a 41 millones el presupuesto general, 
para pensiones, gangas, sobresueldos y 
botellas. , „ , 
Padre Valencia. Padre Olallo, los pia-
dosos sacerdotes de antaño: he ahí cómo 
esta generación ingrata, vuestra labor ge-
nerosa desatiende. 
Suprimamos, general Menoc&l, aupnma-
mos unas plazas de temporeros. Y si a 
usted le parece, nombremos a algunos de 
aquellos ancianos asilados. Inspectores 
de Loterías, y sus botellas garanticen la 
vida del Asilo. . . , •, 
Para esta servirían bien los productos 
del juego nacional: para enjugar lágri-
mas y amparar del hambre a los derro-
tados de la vida. 
* * * 
Recibo, por conducto del amigo Otero 
Cao, un ejemplar de El Eco Múrense, pri-
mer periódico que ve la luz en la villa de 
Muras, Galicia. 
Comenta nuestro muy estimado co-
lega " E l Triunfo" las "Actualidades" 
en que el Diario refiriéndose a la p^-
na exagerada a nuestro parecer, que 
se pide para el matador del americano 
Campbell, rechazaba lo mismo el apa-
sionamiento contra loe Estados Unidos 
come la adulación sumisa y servil-
Dice " E l Triunfo:" 
Nuestn* pluma no ha protestado contra 
los Estados Unidos, nt contra su represen-
su Mea ,n la anabgia fisfca y moral <H^ka ese de ^ ^ de S Í T ^ S T ^ ^ " 5 ^ 
• *' * 
Muchas graciab al señot José Ruiz Ruiz 
por su carta, aplaudiendo lo que en estric-
ta justicia dije de los sucesos del Prado. 
Bueno es compadecerj perdonar, rehabi-
litar a un hombre bueno; pero todo tiene 
su límite en el mundo, y no parece sino 
tonto querer hacer de un pecador un án-
gel intangible. 
En cuanto a lo que dice el señor Ruiz 
de la demora en el fallo de Asbert y la 
presteza en el caso de asesinato de Isla 
Pinos, no tiene razón. No se ha fa-
llado contra Pérez Castañeda; simplemen-
en despoblado, a traición; si después de 
ahí el juicio y la sentencia, irá tiempo. Y 
siempre por siempre, no hay analogía en 
ambos hechos, ni intereses encontrados, ni 
problemas políitcos en el caso de Pinos. 
Y por cierto que he leído en un ilustra-
do colega liberal, la extrañeza de que to-
do sean agravantes y no haya atenuante 
alguna, a juicio del fiscal. 
Es claro; si el hecho ocurrió de noche, 
en despoblado, a raición; si después de 
recibir el colono yanqui una pedrada que 
le hundió el cráneo, el agresor en vez de 
huir se abalanzó sobre el herido y le apu-
ñaleó ¿ no son esas. circunstancias agra-
vantes de alevosía y ensañamiento? 
La única atenuante que pudo encontrar-
se era esta: el matador era un elector l i -
beral cubano. Pero de estas atenuantes 
no habla el Código. 
* * * 
La casualidad, que no la cortesía de la 
Empresa, me ha hecho conocer dos traba-
jos bien pensados y mejor inspirados del 
señor Raúl Argastabe, insertos en El Día. 
En el uno me alude bondadosamente; el 
otro. "Amar lo propio," me es dedicado 
por el autor. Y he de agradecérselo mu-
cho. 
Observando las miserias que nos rodean; 
la degeneración que crece, la moralidad 
que huye, el patriotismo que languidece 
y la fe que agoniza, el Sr. Argastabe re-
cuerda la frase de Martí: "Bebamos núes 
tro vino agrio, porque es nuestro", y con-
viene en lo que tantas veces he dicho yo: 
la frase del Maestro ha sido mal interpre-
tada; las intenciones del Apóstol calum-
niadas a sabiendas: en el alma de Martí 
no podía caber la nacionalización dê  lo 
grosero, lo torpe, lo vicioso y lo nocivo. 
En desacuerdo con la interpretación he 
dicho yo: "Si nuestro vino es agrio, y no 
podemos mejorarlo, bebamos de otro vi-
no." Lo nuestro, si es bueno,, sea prefe-
rido a lo bueno del extraño. Pero si nues-
tro vino de piña indigesta, si la acritud de 
nuestro vino enferma y deforma, arrojé-
moslo al caño de lo sucio; que primero es 
tener salud, y fortaleza, y vigor físico y 
normalidad de las funciones cerebrales. | de la República, ¿ qué empresa nacional 
Sin eso no podemos amar a la patria ni se puede acometer ? ¿ Qué plan se puede 
desarrollar? 
dos "exigen" un castigo ejemplar, sino 
contra sus. aduladores los compíicientes 
y los- serviles. 
Si se alza de nueve el "garrote vil", pa-
ra que suba por sus funestas gradas, no uu 
bandido sino un delincuente pasional, un 
cubano que mató a un americano "en un 
momento de arrebato y locura" mientras 
se deja escapar a los marinos yankis que 
"para divertirse" golpean brutalmente y 
atentan contra los agentes de la autoridad 
cubana, tendremos motivo para creer que 
la complacencia, y el servilismo ban llega-
do a la máxima vileza. 
He ahí 1c que nosotros censuraría-
mos tan enérgica y vivamente como el 
colega. 
Ni los Estados Unidos ni Cuba pue" 
den consentir que en asuntos de justi-
cia el ser ciudadano cubano sea una 
circunstancia agravante y el ser ame-
ricano una circunstancia atenuante. 
Insiste ' 'La Discusión" sobre ios 
nuevos rumbos del Gobierno y sobre su 
compenetración con el Partido Conser. 
vador. 
Dice el colega: 
El Presidente de la República se duele 
de que el malestar que se nota en las f i -
las conservadoras impida que el partido 
pueda respaldar de una manera decisiva 
su acción; pero, multiplicando, por lo mis-
mo, sus esfuerzos, irá traduciendo en he-
chos las promesas con que se obtuvo el 
apoyo del país. Abriga la esperanza de 
que las dificultades del conservadorismo 
desaparecerán» y sueña con recibir pronto 
el calor de opinión que podrá darle el 
Partido, que de seguro no tardará en soU-
dlficarse. 
I 
Tan decidido está el Presidente, que no 
sería extraño algún cambio de Secretarios. 
Es posible que no se sientan identificados 
con sus orientaciones algunos miembros 
del Gabinete, y, de ser asi, la lógica indi-
ca que los inconformes con la política del 
Jefe de la Nación se apresurarán a no ser 
obstáculos en la senda que se proponga 
seguir. 
La palabra solidificar siempre nos 
ha sonado muy bien. 
Lo primero que necesita de solidifi' 
cación es el Gobierno. Si en él cada Se-
cretaría es una especie de feudo inde-
pendiente y aislado de la Presidencia 
M A Q U I N A S 
A P L A Z O S 
Los que venden máquinas de escribir 
a plazos tienen que recoger un sin 
número de ellas todos los años por 
falta de pago. Como es lógico, esas 
máquinas vuelven a arreglarse y a 
venderse como nuevas, así que son 
vendidas dos y hasta tres veces. El 
que compra la "Underwood" tiene la 
seguridad de obtener el número más 
alto y la máquina más moderna cuan-
do la obtiene de nosotros o de nues-
tros agentes en provincias, de conta-
do. Y como otros agentes ofrecen hoy 
máquinas reconstruidas como nue-
vas, existe mayor razón para que la 
compra sea hecha directamente dé 
esta casa o en nuestras sub-agencias. 
J , P a s c u a l = B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 1 0 1 . 
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tener alientos para servirla, llegando has 
ta el sacrificio que el maestro aconseja. 
Lo he dicho también: nuestra es la ma-
dre, nuestro el hijo querido; son nuestros 
amores sublimes; más cuando el soplo 
vital se apaga, no queremos quedar en ca-
sa con los cuerpos podridos; preferimos 
la vecindad de un extraño al contacto con 
la materia putrefacta. Nuestro es el gua-
no de los bohíos, y preferimos vivir sobre 
mármoles. No hacemos de fibras de ma-
jagua nuestras ropas, si no que las pedi-
mos al lino y al paño de Europa. Lo 
nuestro bueno; lo nuestro susceptible de 
mejoramiento: eso es nacionalizar; lo otro 
sería embrutecernos. 
¿Lo que ha visto Argastabe en ia capi-
tal de la República? Vale más no hablar 
de eso. Me duele el alma de condenarlo. 
Es tanta ya la podredumbre, que parece 
más prudente y sano, llevar el pañuelo a 
la nariz, y apretar el paso... 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A 
Principio y la inflamación desaparece 
rá. ligeramente. Si sus ojos le moles-
tan aunque sea un poquito, tome los cer fuego contra quienes se le acerca-
jsen. Dos policías, llegaron entonces. 
¡Provistos de "cascos respiratorios" y 
| blindado el pecho por una coraza. Y 
i por el ojo de la llave introdujeron el 
! cañón de la pistola asfixiante. DLspa-
j raron y la pobre loca cayó de bruces, 
I perdido el conocimiento. Transporta" 
| da al Hospital, recuperó el uso de sus 
sentidos. 
Por último, indiquemos que en Fran-
cia acaba de ser puesta en circulación 
la moneda de "niquel" fraccionaria, 
i horadada en el centro. Se la ha recibi-
| do con gusto. Es pequeña, ligera y bo-
c 28sc Ji-i I nita. De este modo se la califica. 
L A PRENSA. 
Las nuevas orientaciones del Gobxer. 
no anunciadas por la prensa y comen-
tadas por nosotros se van determinan-
do y concretando. 
Los Secretarios serán leales conse-
jeros y auxiliares del Presidente de la 
República. Si alguno de ellos quisiera 
deáLararse independiente, tiene ancho 
campo fuera del gabinete-
Los abrazos y apretones de mano del 
Gobierno serán para sus partidarios 
los conservadores. Para los demás se-
rán los saludos que demanda la corte-
sía. 
Las aproximaciones hacia los grupos 
adversarios se trocarán en estricta jus-
ticia y en nueva y más estrecha com-
penetración con los de casa. 
Eso es lo que se ha comenzado a tras-
lucir en esta nueva etapa. 
Agrégnese a ello lo que se entreve de 
la entrevista que el Director de " E l 
Comercio" y distinguido representan-
te, señor Wifredo Fernández ha cele-
brado con Menocal. 
Informa "La Lucha:" 
Después de la entrevista el señor Wifre-
do Fernández departió un buen rato con 
los repórters. 
Les dijo entro otras cosas que el Presi • 
dente de la República se hallaba profun-
damente disgustado por la falta de apoyo 
quo hablan tenido sus iniciativas en el 
Congreso. 
Confirmó una vez más lo anticipado por 
La Noche respecto a que el general Me-
nocal en lo sucesivo, se limitará exclusi-
vamente a enviar mensajes al Congreso 
pidiendo aquello que crea beneficioso para 
el país, pero sin esforzarse porque las le-
yes pedidas sean o no votadas. 
En cuanto a la orientación política dilo 
el señor Fernández que el Presidente de-
jarla que cada agrupación se desenvuelva 
por sí sola sin que él, Menocal, interven-
ga para nada en sus luchas. 
En cuanto al Partido Conservador 
añadió el director de "El Comercio" que 
el Presidente seguirá prestando el mismo 
ayopo que hasta el presente. 
No pedirá nada el Ejecutivo al Con-
greso para que el Congreso no demande 
nada al Ejecutivo. Los compromiso^ 
entre ambos poderes no pasarán de Jos 
estrictos límites de lo justo, de lo di-
plomático, de lo nacional. Se cierra por 
lo tanto el período de aquellos "tactos 
de codo,'' de aquellos convenios con de-
termiüados grupos liberales que tantos 
celos suscitaron entre los conservado-
res y entre fracciones antagónicas del 
mismo Partido Liberal. 
En cuanto a la política no rezará 
con el Gobierno, la de bandería, la de 
grupos, la de la clientela. Hay tina 
política más alta, una política nacio-
nal que no busca zurcidos ni remien-
dos, que no se mide con la balanza del 
"soconusco", que se nutre y fortalece 
con la savia de todos los hombres de 
buena voluntad. 
Y si esa política se ha de concretar 
más, el gobierno tiene ya su Partido. 
Y este Partido tiene su programa. 
Solidificado el gabinete, quizás ven-
ga llanamente y por sus pasos conta-
dos la solidificación del Partido Con-
servador y su harmonía con el Gobier-
no. 
Y cuando se toque de veras a agri-
parse en las filas conservadoras y en 
el gobierno, no sená difícil que el eco 
vibre fuertemente en el campo liberal. 
Anuncios económicos los 
recibimos hasta las diez de la 
noche, a los mismos precios 
que por el día. Las esquelas 
mortuorias se toman hasta 5 
minutos antes de cerrar cual-
quiera de nuestras ediciones. 
L a a p e r t u r a d e l a 
c a l l e d e flmoa 
El concejal señor Juan Arraenteros ha 
presentado un extenso y razonado informe 
a la Cámara Municipal, proponiendo que 
se rectifiquen los acuerdos de lo. de Mar-
zo y 27 de Junio de 1903, en cuanto a que 
se proceda a la inmediata apertura o pro-
longación de la calle de Omoa hasta la de 
Matadero y la de San Ramón a Cristina, 
autorizándose al Alcalde para que, pre-
vios los trámites de ley, cumpla a la ma-
yor brevedad posible esos acuerdos. 
En dicho informe declara el concejal 
mencionado que, a su juicio, no procede 
hacer indemnización ninguna para reali-
zar la apertura, por tratarse de calles que 
figuran claramente determinadas en el 
plano del reparto de urbanización y que 
se encuentran, por tanto, indebidamente 
cerradas al tránsito público. 
El señor Armen te ros enumera en su 
escrito los trámites que ha cursado el ex-
pediente de la apertura de la calle de 
Omoa y las ventajas del útil y necesario 
proyecto, recomendando, además, energía 
al Consistorio para que en plazo corto re-
sulte una realidad esa obra, por la que 
vienen clamando desde hace años los ve-
cinos, a fin de facilitar el tráfico comer-
cial. 
De C o i n u o i c a c i e n e s 
NUEVA ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio públi-
co y oficial limitado, una oficina local de 
comunicaciones en Caney, Provincia de 
Oriente. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en ia fabricación de casas para Ingenk» 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha- 11 Fabrloantes de Tornillo», Tuerca» Arandelas 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1600 to- I 
notadas ntensuates de capacidad. Remache» de todas clases de calidad superior 
Enfrtga inmediata de Vigas, Cana/es, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Camtgie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS í LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
fitirrtnlstraflto, Depártamenta Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apar tado 654 
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E L T I E M P O ; 
OBSERVATORIO NACIONAL 
25 Julio de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia» 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.67| 
Habana, 163.00; Isabela, 762.14; Cama' 
güy, 762.13; Songo, 761.5Í); Santiago, 
762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 23 
f rados 6, máximo 36 grados 2, mínima 2 grados 8; Habana, del momento 21 
grados 0, máximo 30 grados 4, mínima 
25 grados 3; Isabela, del momento 29 gra-
dos 5, máximo 33 grados 0, mínimo 23 
grados 5; Can^agüey, del momento 28 gra-
dos 0, máximo 31 grados 6, mínimo 23 • 
grados 7; Songo, del momento 28 grados 
0, máximo 35 grados 0, mínimo 22 gra-
dos 0; Santiago, del momento 27 grado*! 
6, máximo 33 grados 0, mínimo 26 gra-
dos 0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 8.0; Habana, E, 
3.5; Isabela, ESE. flojo; Camagiiey, NEt 
flojo. Songo, SE. flojo; Santiago, SE flo-
jo. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela, Song6 
y Santiago, despejado; Habana y Cama-
güey, parte cubierto. 
Ayer llovió en Puerto Padre, Bueyci-: 
to, Baire, Niquero, Media Luna, Santa 
Rita, Jiguani, San Luis, Songo; Presten, 
Felton y Santiogo de Cuba. 
El apa de soiares 
Limpia el riñón y hace digerir con fa-«-
cilidad todos los alimentos. De venta en¡ 
Droguerías, Farmacias y Víveres finos. 
Depósito general: Hermosa y Arche S, 
en C, Compostela 113. Teléfono A-2959. • 
E L I X I 
THE UIRICI MEDICIW 
New York 
C A N A S 
Í Í $ i Í 
Desaparecen éstas usando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qua 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
C 2945 j j ^ 
CABALLOS 
C O J O S Curación rápida y segtir» de las Exostoai?, ¿ Tumoroa buen osos. Corva xas, Forra M9, 
ílGOENTOROJOMÉRÉ 
— T CN TODAS f ARIUCUM. 
F A G I N A C U A T R O DIARIO Dfi LA» MARINA. JULIO 26 m , 
J O S E R O C A Y R O C A ' E L E S T A N D A R T E D E S A L A M A N C A 
Hay en Barcelona, por la giomt ación 
e intensidad de sus grandes empresas de 
diversos matices, tanta actividad comer-
cial y artística, tal enorme actuación en 
todos los órdenes — científicos, políticos, 
sociales—y tal ramificación con el Conti-
nente Americano, que el DIARIO DE LA 
MARINA, atento siempre a las obliga-
clones que le imponen su circulación y los 
justos deseos de sus lectores, de estar 
bien informados por medio de plumas au-
torizadas de cuanto ocurra en todas par-
política a que pertenece, porque antes 
que nada y por encima de todo, entiende 
que un cronista debe actuar como un no-
tario: dando fe de lo que se trata. 
Hay muchos periodistas en el mundo. 
Pero en la estricta acepción del vocablo, 
en el sentido restringido de la palabra, 
son muy pocos. Roca y Roca pertenece a 
«ste número. Nació periodista, no fué 
más que periodista, ni vivió más que del 
producto de su pluma, que tantas bata-
llas libró sin preocuparse más que de la 
dignidad de su clase. 
A tal extremo llegó su amor por el pe-
riodismo, que en aquel movimiento de 
Solidaridad Catalana, del que fué uno de 
los principales factores, cuando don Ni-
colás Salmerón le rogó que aceptara una 
candidatura para diputado a Cortes, el 
señor Roca se creyó en mejor sitio en la 
redacción de un periódico, que en los es-
caños del Congreso. 
La Campana de Gracia, y más tarde La 
Esquella de la Torratxa, fundadas por él, 
obtuvieron tal boga que bajo su dirección 
llegaron al mayor tiraje de los semana-
rios españoles. 
el señor Roca el catalán más espa-
ñol y el español más barcelonés. Enamo-
rado de la Ciudad Condal y del mar lati-
no, ha sido y es el más fervoroso admi-
rador de su región. No hay edificio his-
tórico, ni entidad social moderna, a que 
el señor Roca no le haya prestado su 
análisis de observador y de crítico. Por 
eso la inmensidad de conocimientos _ que 
posee hacen de él una biblioteca vivien-
te. 
Autor dramático y cómico, demostró 
nuestro colaborador en su Mal pare, que 
Borrás estrenará en castellano, que posee tes, ha conseguido, y por ello se felicita, oue un escritor de justa fama como lo es 
d seTor d í i José Roca y Roca, nombre el don de mteresar y conmover y en la 
que erfammar a todos los catalánes, sea comedia El Bordet cautivó por el diálogo 
quien a éstos principalmente y a todos 
los lectores en general tenga al corriente 
de cuanto ocurra en Barcelona y en Ca-
taluña en todos los órdenes, lo mismo en 
el político que en el artístico e industrial, 
tan intensos en la actualidad. 
El señor Roca y Roca posee estilo ele-
vado y sereno, claro, fluido, sabe mante-
nerse siempre en una tesitura de encan-
tadora atracción y registra con acierto 
los principales acontecimientos de la vi-
da nacional, impregnando sus escritos de 
ese españolismo ajeno a las luchas de 
clase. Nadie osará descubrir en las cró-
nicas del señor Roca y Roca, la filiación 
sin par que supo poner en labios de sus 
personajes. 
Mañana aparecerá en estas columnas 
la primera de las correspondencias que 
el señor Roca nos mandará decenalmen-
te, y con ella empezará una interesante 
serie de crónicas que los sucesos que se 
avecinan, tales como la Exposición de 
Electricidad y otros más próximos, ha-
rán que sean leídas con avidez. 
Al felicitarnos por la valiosa coopera-
ción del señor Roca y Roca, •felicitamos a 
los lectores del DIARIO. Ellos bien pron-
to apreciarán la brillante labor de nues-
tro nuevo y distinguido compañero. 
E L E S T A N D A R T E D E V A L L A D O L I D 
INUSITADO MOVIIMENTO.—JUNTA S OLEMNE Y ENTUSIASTA. —CABLE-
GRAMAS DE LA TIERRA.—LA EN SEÑA GLORIOSA.— RECUERDO DEL 
CAMPO GRANDE. 
Inusitado movimiento se notaba la pa-
sada noche en los salones del Centro Cas-
tellano, donde animadas discusiones te-
ñían latente el espíritu de buen número 
de asociados. 
Los vallisoletanos celebraban una mag-
no junta de la toma de posesión de la Di-
rectiva nombrada en la anterior, que se 
ha de encargar en todo lo relacionado con 
el estandarte de la provincia. 
Y fué solemnísima cual corresponde a 
los entusiastas miembros que la integran; 
siendo su primer voto de viva y unánime 
y estridente para la Ilustre Diputación 
de Valladolid, que también ha sabido in-
terpetrar el pensamiento de sus hijos en 
Cuba. 
El secretario accidental, señor Fermín 
V'ega, dió lectura de los cablegramas pu-
blicados por los diarios habaneros dando 
cuenta de haber sido aprobado, en sesión 
celebrada por aquella corpiración, la con-
fección de la enseña provincial por las ni-
ñas del Hospicioi bajov la competentísima 
dirección de una gran profesora de bor-
dado. 
Estos cables son saludados con es-
truendosos aplausos que se apagan cuan-
do el presidente de la Comisión, señor 
Santos Moretón, dedica sentidas frases 
de admiración para las pobres niñas asi-
ladas en aquella casa, dignas todas, de 
nuestra más efectiva protección. 
Y para realizar ese noble anhelo que 
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B U E N O S 
C O L E G I O S 
Representantes en Cu-
ba de Clnster Springs 
Academy; Horner Milis 
tary School, Elon Colle-
ge; De Meritte School, 
Defíance College. 
Para más pormenore-
The Beers Agency, 
Departamento de Colé" 
gios, Cuba, 37. Teléfono 
A-3070. New York, 111 
Flatiron Building. 
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todop sienten, propone a la junta que por 
medio de unos talonarios que obran en 
poder del secretario, se haga una suscrip-
ción, noble y generosa, cuya suma ínte-
erra, sea el maná que reciban aquellas ni-
nas, como justo premio a su labor artís-
tica. 
A esta idea se unen con fervorosa ale-
gría, los señores Inocencio Blanco, Felipe 
Carmona, Sebastián Guardado, Benito 
Hernández, Constantino Madero, Teodo-
ro Requejo y cien más que con frases de 
un acendrado cariño desean que todos los 
vallisoletanos de la Habana y del interior 
se sumen a esta hermosa cruzada. 
Ya obran en poder de los vocales, di-
chos talonarios, con el fin de que lo más 
pronto posible se haga la colecta. 
Acuerdan asimismo, remitir a la Dipu-
tación Provincial, un mensaje de gracias 
gor su generoso desprendimiento, consis-
tente en la rica enseña que ha llenado de 
contento a los comprovincianos,' estre-
chándolos así con el noble estímulo de 
honrar a su querida provincia. 
También por acuerdo unánime se re-
dactan dos cables dirigidos a la Diputa-
ción y al señor Alcalde de la capital cas-
tellana, en esta forma*. 
"Presidente Diputación. 
Valladolid. 
Comiaíín estandarte, envía gracias en 




En toma posesión Comisión estandar-
te, acuerda unánimemente, dar gracias 
por sus gestiones en tan patriótica idea. 
Moretón, Presidente." 
Dando término a la sesión donde ha 
quedado como estela inborrable, un entu-
siasmo grande por recibir la gloriosa en-
seña, el̂  efecto más hermoso para aquella 
Diputación, las pobres niñas, dignas de 
mejor suerte, y el estrecho abrazo de los 
vallisoletanos de Cuba hasta ayer desco-
nocidos entre sí, y hoy en vías de estre-
charse más bajo el solio de su Club de 
Valladolid y su provincia, donde se sola-
cen y puedan hablar de su Campo Gran-
de y la típica acera de Recoletos, centro 
y trono de las mujeres bonitas. 
Por algo nos decía bromeando el ami-
go Vega, al tomar estos apuntes: 
—En Valadolid está la gente más prin-
cipa!... después de Medina del Cam-
po. 
L. Gómez Caro. 
LA DIPUTACION PROVINCIAL TOMA UN BELLO ACUERDO. — EFLU-
VIOS DEL ALMA CHARRA GABRIEL Y GALAN—HIMNO DE AMOR 
Y DE UNION.—CAS TILLA SE LEVANTA 
IAlbricias, salmantinos! Vuestros de-
seos han hallado eco en la vetusta casa 
de la Ilustre Diputación de Salamanca 
y pronto besaréis la sagrada enseña de 
vuestros lares. 
El documento oficial de aquella Dipu-
tación provincial, dirigido al señor Conde 
de Sagunto participándole el acuerdo de 
aquella corporación de regalar el escudo 
de la provincia al Centro Castellano, es 
la conquista de un nuevo lauro que no-
blemente engarzaran como piedra precio-
sa al historial de este culto Centro. 
Salamanca figurará dignamente dentro 
de la colonia castellana como ella se me-
rece, como su historia nos la presenta, 
con su famosa Universidad, cátedra de 
ciencia, manantial inagotable, cuyas luces 
irradian con luz propia. 
Y de sus rientes campiñas nos traerá 
efluvios del alma charra que cantara con 
tan dulcísima inspiración el poeta Ga-
briel y Galán. 
El tierno poeta que todo castellano sien 
te dentro de su pecho, porque sus trovas 
son pedazos del alma castellana que él 
supo rimar con música divina. 
H o y , D o m i n 
EN LA 
P L A Y A 
DE 
M A R I A N A O 
M U C H A S DIVERSIONES 
SERVICIO DIREC-
TO DE TRENES 
CADA 15 MINUTOS 
TODO EL DIA, DE 
G a l i a n o y Z a n j a 
Ultimo tren de la Playa a la Ha-
bana a las T2-30 de la noche. 
PASAJE: ] 0 CENTAVOS 
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UN MENSAJE A LAS PERSONAS 
DELGADAS, ANEMICAS 
Y NERVIOSAS 
Hombres y mujeres delgados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No sé por-
que estoy tan delgado, pues tengo 
buen apetito y me alimento bien." La 
razón es esta: Usted está delgado o 
delgada, a pesar de lo bien que se 
alimenta, porque sus órganos digesti-
vos NO ASIMILAN propiamente las 
comidas que usted lleva al estómago, 
sino que las permiten salir del cuerpo 
en forma de desperdicios. Sus órga-
nos digestivos carecen de la fuerza pa-
ra extraer y asimilar de los alimen-
tos que usted toma las substancias 
que la sangre y el organismo en ge-
neral necesitan para su reconstitu-
ción. E l cuerpo de una persona del-
gada se asemeja a una esponja se-
ca—hambriento y ansioso de recibir 
las substancias que le son necesarias 
y de las que se ve privado porque 
los .órganos digestivos no las extraen 
de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este 
desperdicio de los elementos que pro-
ducen carnes, sangre y fuerzas es to-
mando las pastillas de Sargol, la fuer-
za regenerativa de reciente invención, 
que tanto recomiendan los médicos 
americanos y europeoá. Tome usted 
una pastilla de Sargol con cada co-
mida y a los pocos días notará que 
sus cachetes se van llenando y que 
los huesos de su cuerpo, especial-
mente en el pecho y región de las cos-
tillas, se notan menos cada día. Al 
concluir el tratamiento, ha ganado us-
ted de 10 a 20 libras de carne sólida 
y permanente, su digestión será inme-
jorable y su estado general más satis-
factorio. 
ADVERTENCIA. Sargol ha produ-
cido excelentes resultados en casos de 
dispepsia nerviosa y otras enferme-
dades del estómago, pero los dispép-
ticos y enfermos del estómago no de-
ben tomarlo si no desean también au-
mentar su peso por lo menos 10 li-
bras. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
Y tíus hombres, que nos hicieron sentir 
todas las magnificencias de aquella bra-
va tierra, cantando a sus bellisimas mu-
jeres, a sus pintorescas campiñas, a sus 
recuerdos históricos, cuyas viejas reli-
quias levantan sus molee para regalo de 
españoles y extrañosv tales como la "Ca-
sa de las Conchas", 'Los Lelandeses", "La 
Catedral", "La Universidad", "La Torre 
del Clavero", entre otras en Salamanca, y 
villas cuyac glorias guardan avaras, tales 
como Ciudad Rodrigo, célebre por su ba-
talla de Arapiles, Alba de Tormes, don-
de existe la Basílica teresiana, que guar-
da los restos gloriosos de la excelsa Te-
resa de Jesús, la insigne Doctora de la 
Iglesia; Peñaranda, famosa por sus ga-
naderías, y Béjar. conocida en el mundo 
por sus grandes fábricas de paños. 
Al traer el estandarte los salmantinos, 
parece que nos traen el recuerdo de to-
das estas bellas cosas, que nos hablan 
con un cariño sobrenatural, así como el 
que siente el alma al contemplarlas • de 
cerca, al cobijarnos bajo su sombra pro-
tectora y tocar con nuestras manos sus 
moles de piedra; con el recogimiento que 
sabe imprimir las silentes bóvedas de una 
catedral. 
Por eso, al principio de estas líneas, 
cantaba albricias a los salmantinos; por-
que ellos, orgullosos de -sus glorias, han 
solicitado de aquella Diputación la ense-
ña preciosa que les representa en Cuba. 
El Centro será guardián fiel de ella: en 
el Centro rodeada de las demás enseñas, 
cantarán un himno de amor y de unión 
estrecha, saludando a la noble Castilla, 
honrada por sus hijos en Cuba, que la 
quieren ver grande y feliz en medio del 
florón de la madre España. 
L. Gómez Caro. 
Contestad Á Esta Pregunta 
; Cuando un remedio ha vivido . 
treinta años, aumentando continuamente su popu-
laridad é ináuencia. y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas a el, no es 
lógicc suponer que es un articulo de 
gran mérito ? , ^ x 
Desañamos a) mundo entero a que 
se nos presente otro remedio para 
ciertt clase de enfermedad que haye 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia L. 
Pinkham, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYOIA E. PINKHAM 
"Elkhart, Indiana.—" Por espacio de catorce añoa estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero e! alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usar 
la Loción Sanativa, Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene lid. mi 
Sjrmiso para publicarlas."-Sra. Sadie Williams, 455 James Street, íkhart, Indiana. 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confldencialmente á Lydla E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., E. U. de 1. Su carta sera abierta leída y contestada por 
ana señora y considerada estrictamente confidencial. 
D e ^ G a c e t a " 
NOMBRAMIENTOS. — HENO Y AVE-
NA PARA EL GANADO DEL EJER-
CITO. — AUTORIZACION. — PAGO 
DE HABERES. 
Nombrando para la plaza de Magistra-
do de la Audiencia de Oriente, vacante 
por renuncia del señor Miguel de Céspe-
des, al señor Carlos Elcid y Balmaseda. 
—Designando al teniente coronel Alber-
to Herrera y Franch, Cuartel Maestre 
General y Comisario General del Ejército, 
para que pase a los Estados Unidos en 
comisión del servicio a dar cumplimiento 
a las instrucciones que se le han dado re-
lacionadas con los suministros generales 
del Ejército. 
—Nombrando segundos tenientes de 
infantería del Ejército Permanente, y pa-
ra cubrir vacantes que existen en la ac-
tualidad, a los cadetes Alejandro Rojas 
Cano, Felipe M. Domínguez Aquino, Ge-
rardo Rubí Betancourt. Abelardo Agüero 
Pichardo, Pedro R. Hiribarne Guirola, Vi-
talio Torres Pérez, José E. Torrens Gas-
tardi, José A. Medel Pérez, Heriberto A. 
Sardiñas Noda, Isidro Roger Franco Beo-
to, Carlos Montero Ruga, José B. Caba-
llas Cabrera y José M. Moreno Grasseo. 
—^Autorizando al primer teniente reti-
rado de la Guardia Rural, Augusto Po-
rro Adán, para que durante los meses de 
Agosto, Septiembre, Octubre y Noviem-
bre del año en curso pueda ausentarse del 
territorio nacional con objeto de que re-
cupere su salud en el extranjero. 
—Disponiendo que al partir del lo. de 
Julio del presente año y con cargo al ca-
pítulo de "Imprevistos del Ejército Per-
manente.'* se equipare el haber mensual 
que disfruta el letrado auxiliar de la Au-
ditoría del Ejército, doctor Emilio Igle-
sias y Balaguer, a la cantidad también 
mensual que se le asignó a cada uno de 
los letrados auxiliares de la propia Audi-
toría, conforme al Decreto número 892 de 
24 de Abril de 1913. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Norte, a José Pérez Dorado.—Del Sur, a 
Cándido Núñez.—Del Este, a los herede-
ros de José Bengochea.—Del Oeste, a Eu-
sebia Hierro. 
Juzgados municipales. — Del Este, a 
Joaquina Valdés Alvare?.—De Guanaba-
coa, a Agueda Castellón.—De Matanzas, 
a María Matilde Escalada y Coloma y 
otros. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A LOS ASTURIANOS 
Cuando la miseria se entroniza en el 
T O P U M M M á 
£URA CALLOC ^ sin igual. ^ 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETMA 
Y LA AlíTiPERINA. 
K A R á N A 
C 2492 alt S Jn. 
V i n o s y C o ñ a c - los t r e s p r o d u c t o s de u c a s a 
P e d r o D o m e c q 
1730 




H e m o g l o b f n e 
) y jarabe D e s c h i e n s 
Iodos los Médicos proclaman qne esle Hierro Tital de Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superial 
4 U carne cruda, i los ferrncinosos, etc. Da salud, merza j hermosura i iodos. — .PA-fíIS. 
cido, que en la cotidiana lucha por la vi-
da, cayó rendido ante lo verdadera evi-
dencia; pero que supo caer como caen los 
buenos y honrados, dejando tras sí, por 
esta vida, una estela de puros y sinceros 
afectos. 
Ayudemos, pues, queridos compatrio-
tas, al señor Cesáreo Joglar, hermano de 
la víctima, quien estando pobre y sin re-
cursos abnegadamente recogió bajo su 
amparo a esos pequeñuelos. Apoyemos al 
benefactor "Club Cabranen ê," quien al ¡ quien las pida al depósito. 
L A S A L U D A B L E A T R A E 
La salud completa se manifiesta da 
muy distintas maneras; pecho abundantef 
duro, prueba que se está rozagante. Las 
pildoras del doctor Vernezobre fomentan 
el crecimiento del busto. Se venden en pu 
depósito el crisol, neptuno 91, y en todai 
las farmacias. Se dan instrucciones a 
hogar de un compatriota, nuestro deber i 2^-las ^U-í^^f0,8^?16^'*8 de esos 
es acudir presurosos a socorrer aqué 




FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
coa perfección cristales de forma parecida a la que ti«-
nen los ojos humanos. Con leates de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
demaa en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se foi-
dláfanaa, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
iy lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El recono^mkmto de la vista es grátis y perfecto. las armazones también se afnstan clen-
tmeamente y las tenemos en todas clases y formas. 
^«Wdo a lo bien montada que está nuestra fábrica de GOMPOST¿LA 51. podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P F 5 4 , 
CA.SI ESQUINA 
A C O M P O S T E L A 
victima del destino o de la suerte; cuando 
la parca inexorable troncha sin piedad 
una de las graníticas columnas de un ho-
gar santo y bendito, (como és cualquiera 
de los autores de nuestros días) con mu-
cho mayor motivo estamos obligados, por 
honor y caridad, a contribuir con nuestro 
concurso moral y material al sostenimien-
to de aquellos seres que carentes de los 
recursos necesarios, están expuestos a caer 
en la más angustiosa de las indigencias. 
Los asturianos que en todos los ins-
tantes de la vida han sabido dar pruebas 
de altruismo y de bondad, no podrán mos-
trase indiferentes ante el tristísimo cua-
dro de miseria en que han quedado los 
descendientes de aquel honrado y cariñoso 
compatriota que en vida se llamó: Vicen-
te Joglar, miembro muy distinguido y 
consecuente del "Club Cabranense," que 
con tanto ahínco como entusiasmo, in-
filtró la actividad y la decisión en todas 
sus fiestas. 
Y allí, en una triste y desmantelada 
buhardilla, habita la prole de aquel digno, 
de aquel honorable conterráneo—que en 
días de alegrías, como de tristezas, com-
partía impertérrito con todos nosotros 
esas penas y esas alegrías—sin que una 
mirada compasiva, sin que un brazo po-
deroso—como es, sin duda; nuestra co-
lonia—le brinde su diestra, para decirle 
como Jesús a Lázaro: "¡velántante y an-
da!" 
Por eso, al contemplar aquel cuadro de 
angustias y de penas, y conociendo la de-
licadeza de nuestros sentimientos, levan-
to mi voz para pediros, para impetrar 
de todos vosotros, el concurso grande y 
generoso para esa gran función Bené-
fica que se proyecta el día 7 de Agosto 
en el Teatro Grande dei Politeama, a 
fin de hacer menos dolorosa la existencia 
de esas cuatro criaturas que al encon-
trarse en los umbrales de este mundo i 
lleno de tantos sinsabores, se ven preci-
sados a detestar de él, por tener que su-
frir, a tan temprana edad, los más tristes 
y más amargos. 
Y ese será, ineludiblemente, el expo-
nente más fiel de nuestro altruismo, y se-
rá, al mismo tiempo, el homenaje póstu-
mo que rendiremos al paisano desapare-
felices acordó celebrar , bajo sus auspi 
cios, una función benéfica, y así habre-
mos cumplido como buenos, reafirmando 
nuestro lema de: ¡Socorrer al necesita-
do! 
José Prida. 
P i e d r a s e n e l M o 
Ü N D S A Y 
« el regultado de l i estancación de la bflls. 1̂  Antltaleullnt Ebrey disuelve los cálculos biliarios. Im-
~ ~ , « 1 *ld* 101 at4(lue» Periádicos de cólicos bepitlcos 1 1?1 V f Mtf*AC<sHAn4-rv ^«mIv^^. í •MPe3& 'os conductos intestinales de las obstrucclo-Eyl O I , irtíSlUClllG Ginn̂ r- í » ^ * ^ " " " «̂dolores, nbrandoilosenferaot *• terribles sufrimientos y de enfermedades fatales. 
c ó para el Mariel 
Viene de la p r imera plana 
minutos después de las cinco, dirigiéndo-
se a bordo del "Hatuey". 
Este demoró un poco su salida, hasta 
las seis, esperando a las dos criadas de 
la esposa del Presidente, que llegaron al-
go retrasadas de Durañona. 
El "Hatuey" va muy bien acondiciona-
do para la excursión presidencial. 
El salón de fumar de popa ha sido con̂  
vertido en una hermosa cámara con dos 
camas de bronce para el general Menocal 
y su esposa, por ser algo caluroso el de-
partamento de proa que hasta ahora ha 
estado destinado al Jefe de la Nación. 
A bordo fué la banda de música del 
"Cuba" y la servidumbre de confianza 
del Presidente y su esposa, ascendente a 
9 personas. 
Come decimos al principio, es probable 
que el Presidente Menocal permanezca 
un mes veraneando en el Mariel. 
EL CAPITAN DEL PUERTO 
Para el Mariel salió también ayer tar-
de el Capitán del Puerto coronel Jané,con 
tres hijos menores, en bu yate "Pecnick". 
Le acompañaba el hacendado Sr. José 
Enríquez. 
•— — * • i 
I n c i t a a l b e s o 
Una boca fresca, de rojos labios, con 
dentadura blanca que contraste con el co-
ral de aquéllos, subyuga y enamora. Es 
frecuente en Cuba la frescura de la boca, 
la blanca y pareja detandura, pero no los 
labios rojos. De ahí el uso del creyón ro-
J(;,del .̂ octor Frujan, que con una aplica-
ción tiñe rojo intenso, persistente y 
bello * 
" L I N D S A Y " 
A U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantei. 
Schechter & Zoller Agentes Generaleit 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
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H A B A N E R A S 
Totofcrafín Colomtnaa. 
A m é r i c a ^ A . r l a s ha, (bóvazz 
Son hoy sus días 
¿Cómo dejar de apresurarse el cronia-
la a saludarla? 
Es cortesía y es Heber. 
La sociedad cubana tiene contraída 
una deuda de gratitud con la ilustre es-
posa del que fué Primer Magistrado de 
la República en el anterior período presi-
dencial . 
América Arias dé Gómez dejó de su 
paso por la mansión de la Plaza de Ar-
mas un recuerdo inapagable. 
Buena, sencilla y piadosa, derramó el 
bien a manos llenas. 
Fué una benefactora. 
Ahí están, justificando el título, obras, 
fundaciones y donativos incontables. 
Sirvió a todos. 
Ya en aras de la piedad, conmovida 
por cualquier desgracia, cualquier dolor, 
cualquiera queja. 
Ya a impulsos de su generosidad, de-
seosa en todos momentos de prestar su 
concurso a las iniciativas del saber, del 
arte y de la inteligencia. 
Y siempre llevada de los nobles senti-
mierpos que sembró en su alma la fé 
cristiana. 
No dejó al salir de Palacio más que 
bendiciones. 
¡En cuántos hogares la adoran! 
Retirada en la tranquilidad de su quin-
ta de campo, entre el amor de los suyos, 
hasta ella llegará en este día el eco de 
tantos corazones agradecidos. 
Yo me inclino reverente ante la dama 
para desearle todas las dichas a que es 
acreedora quien, como la ilustre compa-
ñera del General José Miguel Gómez, es 
la encamación de la santidad de un ho-
gar. 
Por sus virtudes y por sus ejemplos. 
E x t r a N o r m a 
EL M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . = = 
Descoíiííen de las imitaciones, exíjase qoe cada zapato tenga la maree intenor. 
Unicos impor íadoresen la Isla de Cuba: FERNANDEZ VALDES y Ca., s . « c . RICLA, 5 y l-Mmi 
Las últimas bodas de Julio. 
Una mañana. 
Es la de la señorita Merarda Fernán-
dez y el joven Antonio González Rojo, 
que se celebrará a las ocho y media de la 
noche, con carácter íntimo, en la casa de 
Santa Irene 22 de la barriada de la Ví-
bora, 
Y el jueves, dos bodas. 
Anuncié ya la de la señorita Amelia' 
Morejón y el joven periodista Sixto Ló-
pez Miranda. 
Está señalada para las nueve de la no-
che en el templo del Angel, apadrinada 
por la distinguida señora Amelia Alvares 
de Morejón, madre de la desposada, y el 
padre del novio, un 
amigo, el doctor Sixto López Miranda, 
catedrático de la Universidad Nacional. 
Actuarán como testigos, en nombre de 
la novia, el doctor Manuel Varona Suá-
rez, ex-Secretario de Sanidad, el doctor 
Frank Menocal, Comisionado de Inmi-
gración, y el conocido corredor de la Bol-
sa de la Habana, señor Antonio Fuen-
tes. 
Y, como testigos del novio, el actual 
Jefe de las Fuerzas Armdaas de la Repú-
blica, brigadier Pablo Mendieta, el señor 
Cándido Suárez y el director de La Dis-
cusión y senador por Oriente, licenciado 
Manuel María Coronado. 
La otra boda de esa noche, para la que 
recibo atenta invitación, es la de la se-
ñorita María Mercedes López Posada y 
el joven José Rafael Sellés y Noke^. 
Tendrá celebración en la parroquia de 
Jesús del Monte a las ocho y media de la 
noche. 
Bodas simpáticas las tres. 
< í A s t u r i a s , , 
D I A S 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una dama tan 
interesante como distinguida, Ana María 
Saavedra, la esposa del eminente doctor 
Gustavo G. Duplessis. 
A saludarla y felicitarla acudirán, en 
su elegante mansión de la calle de Leal-
tad, sus muchas amistades de la sociedad 
habanera. 
Una vez más verá demostradas la se-
ñora Ana María Saavedra de Duplessis 
los grandes afect#s y simpatías de que 
disfruta legítimamente. 
Entre las señoras que celebran hoy bu 
fiesta onomástica haré mención prefe-
rente de un grupo distinguido. 
Ana Martes de Echarte, Ana María 
Bondix de Valdés Pagés, Mariana Barra-
qué de Maciá, Ana Rosa Gálvez de La-
mar, Ana Luisa Tejada de Fortún, Ana 
María Cadaval de Ruiz, Ana Kelly de Vi-
llar, Ana Luz Cabrera de Baró, Ana Sa-
lazar Viuda de Solo, Ana Entralgo de 
Catalá y Anita Ramírez de Berenguer, la 
distinguida esposa esta última del popu-, 
lar senador por las VUlas. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Todas tan distinguidas como Ana Ma-
ría Valdés Pagés de Montero, Ana Isabel 
Cañizares de Morales Díaz, Ana María 
Torroella de Gutiérrez, Ana María Ro-
mán de Jiménez, Noemí Lay de Lagoma-
sino y la esposa del gran planista Or-
bón, Anita Soto, 
Está de días una bondadosa y respeta-
ble dama, Ana Freiré Viuda de Fuente-
villa, la amantíslma madre del ilustrado 
redactor de E l Comercio y amigo y com-
pañero muy querido José María Fuente-
villa. 
Ana María Romeu de Pizarro, Ana Iz-
quierdo de Fernández, Ana Regueyra de 
Franca, Ana Arrarte de Bens, Anita Sán-
chez de Cuní, Ana Soler de Ferrer, Ana 
María Gay de Pellicer, Ana María Martí-
nez de Bellver, Ana Medina de Riquelme 
y Ana S. de Ruz. 
Ana Aguado, la distinguida esposa del 
maestro Guillermo M. Tomás, popular 
director de la Banda Municipal. 
Y, entre las ausentes, Mariana de la 
Torre de Mendoza, Anita Galbis de Va-
rona, Anita Díaz de Montojo, Ana Joa-
quina Billini de Angulo y Nena Rescalvo 
de Tejera, la bella esposa esta última del 
Juez de Nuevitas. 
Falta una. 
¿Cómo olvidarla si es la lindísima Ana 
María Menocal? 
Señoritas. 
Ana María Herrera. 
Anita Sánchez Agrámente, la hija del 
ilustre Presidente del Senado, tan delica-
da y tan graciosa. 
Ana Margarita López Calleja, Ana 
Luisa Diago, Ana María Cebrián, Anita 
Riera, Ana Luisa Fernández, Ana Tere-
sa Franca, Ana María Quintana, Anita 
Lacret, Ana Margarita Pérez, Ana María 
Serpa, Mañanita Warren, Ana María 
García, Nena Bueno, Ana María Escobe-
do, Ana María Duarte, Anita Ximeno, 
Ana Luisa Rodríguez, Ana Elisa Baró, 
Ana Luisa Olivera, Ana Teresa Lámar, 
Ana Rosa O'Reilly, Anita Puig, Ana Ro-
sa del Monte, Anita Castro, Anita Casti-
llo, Ana María Gutiérrez, Ana María 
Prada, Anita Tur y Valls, y la petite de-
moiselle Ana Teresa Alyarez Suárez. 
La graciosa cardenense, huésped hoy 
de nuestra ciudad, Anita Sancho. 
Y ya, finalmente, la Marquesita de Al-
mendares, née Ana María Valdés Herre-
ra, cuya juventud se desliza calladamen-
te en el más absoluto retraimiento. 
¡Sean para todas las horas de este día 
motivo de agrado, de satisfacción y de 
felicidad! 
De amor. 
Llega al cronista una nueva nota de 
alegría del hogar de un ilustre compa-
ñero. 
Se trata de una hija de Aramburu,^ el 
gran escritor y gran amigo, tan admira-
do y tan querido de todos en esta casa. 
Rosita Aramburu, la bella y delicada 
vecinita de Guanajay, ha sido pedida en 
Matrimonio por Alfredo Presas, inteli-
gente empleado de la Havana Central 
Railroad y joven correcto, muy simpá-
tico. 
Pláceme registrar la grata nueva. 
lY ojalá que no tarde en ser tema de 
sstas Habaneras la boda de Rosita y Al-
fredo! 
• « • 
Del Certamen de Belleza. 
Acaba de efectuarse el noveno escruti-
nio del concurso que viene llevando a ca-
bo Cuba y América en sus páginas. 
_ Las señoritas favorecidas, con especi-
ficación del número de votos alcanzados 
ba sido el siguiente: 
Rosa Ferrán 
Julia Sedaño 719 
Nena Machado 550 
Tomasita Chabau 538 
Nani Castillo Duany 
Rosario Arango • 214 
Carmelina Bernal 103 
María J . Supervielle 83 
Florence Steinhart 64 
Malula Rivero 59 
Orosia Figueras 52 
Gloria Veranes 39 
Emma Castillo ' 32 
Nena Gamba 20 
Ofelia Crusellas 17 
María Dolores Fuentes . . . . 16 
Asunción Urréchaga 12 
La organizadora de este concurso, la 
misteriosa Nena de Cuba y América, de-
sea hacer público que sólo al escrutinio 
del segundo viernes de cada mes corresr 
ponde la inserción en la página de honor 
de dicha revista del retrato de la reina 
local que más votos obtenga en toda la 
república. 
¿Quién será la triunfadora? 
w m * 
Jaime Valls. 
Dejé de saludar ayer, por involuntario 
olvido, al notable artista que estaba de 
días. 
Hoy lo hago. 
Y coh la expresión de los mejores de-
seoi por su prosperidad y por su ventu-
ra. 
• * • 
Cartel del día. 
E l concierto de Las Playas. 
Concierto matinal de los domingos en 
la alegre glorieta del balneario del Ve-
dado. 
La matinée del Casino Español, que 
dará comienzo a las tres y media, tocan-
do la orquesta de Torroella. 
Hará ésta gala de su brillante reperto-
rio de valses y danzones. 
Sin faltar el one step. 
Es de rigor. 
Las funciones teatrales de la tarde y 
de la noche, el paseo, las retretas... 
Y Miramar. 
' E l favorito Miramar, donde se estrena-
rá la película La Amazona Enmascarada, 
tan emocionante. 
Habrá números de concierto por Virgi-
nia Rivera y el terceto Monpó. 
Y los indispensables acertijos. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
E p i d e m i a e n e l 
ganado c a b a l l a r 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Julio 25 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
El Alcalde de Rancho Veloz rae dice en 
telegrama de esta fecha: "En este térmi-
no se ha declarado una epidemia en el ga-
nado caballar, que amenaza exterminarlo 
por completo si no se toman medidas pa-
ra combatir el mal. Diariamente ocurren 
innumerables casos de muerte." Tengo el 
honor de trasladarlo a usted con el rue-
go de que lo haga llegar a conocimiento 
del honorable Secretario de Agricultura. 
CARRILLO, Gobernador." 
Comisionados por la Secretaría de Agri-
cultura se encuentran en Rancho Veloz 
los doctores Crespo y Rodríguez Macha-
do, veterinarios de aquel Departamento. 
Con este título verá la luz en breve una 
nueva y flamante revista semanal, astu-
riana. De un programa que tenemos a la 
vista tomamos los siguientes párrafos: 
"Vida asturiana de allende y aquende, 
jiras, sociedad, literatura, arte, informa-
ción completa y general. 
Propaganda y divulgación de nuestros 
progresos y grandezas: la defensa regio-
nal. 
Enciclopedia plástica y textual: todo 
antiguo y querido p0r AstUriaS) todo por su porvenir. 
"Asturias" será un periódico puntual y 
económico; todo seriedad en sus mane-
ras. 
Todos los domingos por la mañana lle-
gará a nuestros abonados, sin falta ni 
pretexto. 
Se publicará semanalmente; es decir, 
no cuatro semanas al. mes, sino cada do-
mingo, ineludiblemente 
Su costo, casi anodino, será de 40 cen-
tavos plata española por cada mes de sus-
cripción, cobrado después de su venci-
miento. 
Las oficinas y talleres de "Asturias" 
quedan instalados en Mercaderes 2, por 
Catedral. 
Todo lo escrito es, por hoy, cuanto te-
níamos que decir. Más adelante y en la 
práctica veremos de cumplir exactamen-
te este programa, ampliándolo, mejorán-
dolo, y de probar que nuestras palabras 
no son literatura. Conque..." 
Según vemos también en el programa, 
"Asturias" tiene en la tierrina un corres-
ponsal viajero especial, encargado de en-
viar a Cuba toda la región en noticias y 
fotografías. 
Con tales elementos no dudamos que 
"Asturias" llegará. Por lo que hacemos 
votos. 
Y a l l e g ó e l " C a r l o s V 
E L A B A N I C O D E M O D A 
C O M 0 M / I E N E 
Habana, 23 de Julio de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido señor mío: 
Enemigo de ocupar la pública atención 
de mi país, he titubeado antes de dirigir 
esta carta para su publicación en su leí-
do periódico; pero mi conciencia me acu-
saría de permanecer en silencio, cuando 
es necesario para el bien de nuestra Re-
pública en el futuro, que todos contribu-
yamos a la más jfirme cimentación de 
nuestra nacionalidad. 
De un extremo a otro de la República 
siempre se han levantado justísimas vo-
ces de protesta cuando de un modo o de 
otro se ha atentado a nuestra verdadera 
independencia y ahora, que unos cuantos 
ciudadanos americanos reunidos casi tu-
multuariamente en la cubana Isla de Pi-
nos, han tratado de ejercer presión en 
nuestros Poderes en un determinado sen-
tido, nadie ha hablado en nombre de nues-
tro verdadero patriotismo. 
Con ocasión del llamado asesinato de 
Isla de Pinos, el ministerio Fiscal de tal 
misión encargado y de cuyo cubanismo 
no podemos dudar, ha formalado sus con-
clusiones provisionales. 
Ello no nos causa extrañesa, pero sí y 
mucha, el que se haya llegado a ese trá-
mite procesal tan rápidamente. General-
mente no se concluyen los sumarios en 
tan corto tiempo—ello es bien sabido por 
todos los que en algo estén relacionados 
con nuestro foro—ni las conclusiones pro-
visionales se formulan a los DOCE días de 
haberse cometido el hecho delictuoso, y 
no hemos podido menos de pensar que 
en esa vertiginosa rapidez procesal se ve. 
una satisfacción a los yankees de Isla 
de Pinos. 
Triste es el confesarlo, pero aun cuando 
otra cosa parezca, ello no es en el fondo 
sino un voluntario menoscabo de nuestra 
soberanía. 
No defendemos al matador de Duncan 
Cambpell, esa misión está encomendada 
a su distinguida representación; nos limi-
tamos tan sólo a indicar lo que de públi-
co se señala como un presunto deseo de 
complacencia a una pequeña parte de 
Este precioso aban cede varillaje de nácar, nos acaba de ser enviado d* 
México donde causó gran sensación.—Es pintado a mano, por algunos de los 
marinos aficionados al arte. SE V E N D E E N L A S E D E R I A 
B A Z A R I N G L E S , " GAICANO, 72, H A B A N A 
HACEMOS GRAN DESCUENTO A L POR MAYOR 
===== L O P E Z , R I O Y COMPAÑIA. = = 
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¿NUNCIDB 
MESA SEÑORA: ¿Conoce vsted Ja nuera creación en polvos para la cara " T R E F L E IDEAL"? Si aun no los ha usado debe probarlos 
y seguramente le agradarán, por su perfume exquisito, por ser 
adherentes, y porque son los que más blanquean. Se venden en 
todas las perfumerías de la República. 
I M P O R T A D O R E S : 
PRIETO HERMANOS, Muralla, núm. 96, Habana. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA OROKC 
A PRECIOS MUY BARATOS EN OASA CAYON. 
Neptuno, 1 6 8 , ent re Escobar y Gervasio. í e i é í o o o tfM 
C 3927 
ôdos admiran una tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el locado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á. la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que é s ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental do Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Oouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esnlnillas. man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suflclente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de rorreo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Orienta! de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propietario; 
37 Great Jones Street, Nueva York* E , IT. A* i 
nuestra población extranjera, en cuyo fa-
vor se trata de inclinar lo que en último 
término lia de pretender rendirse a las 
exigencias de un mal entendido patrio-
tismo. 
Siguiendo esa ruta emprendida, día lle-
gará en el cual a los que ahora favorece-
mos y excesivamente tratamos de prote-
ger, se consideren superiores a nuestros 
pacíficos "guajiros" y entonces no podre-
mos contener esa corriente de patriótica 
simpatía con que se unen los habitantes 
de un país cuando contemplan que son 
menospreciados por los extranjeros a 
quienes su nación ha dado entrada en su 
suelo. 
Tenemos la seguridad de que ese Su-
mario no se hubiera concluido tan rápi-
damente, ni se hubieran formulado las 
conclusiones provisionales a los DOCE 
días de haberse realizado el hecho delic-
tuoso, si la víctima no hubiera sido "UN 
GRANJERO AMERICANO." Es justo 
que los extranjeros merezcan igual pro-
tección que nuestros nacionales, pero no 
es equitativo que la merezcan más. 
Nuestro pueblo,—nuestro buen pue-
blo—ha de contemplar con justa indigna-
ción esa rapidez en eí Sumario, pues en 
ella no ha de ver sino el deseo de con-
tentar a los vengativos conterráneos y 
paisanos del difunto Cambpel. 
Si la víctima hubiera sido un paisano 
nuestro y el victimario un émulo " de los 
de La Coloma" no se hubiera terminado 
tan rápidamente ei Sumario ni a los DO-
CE días se hubierar formulado las con-
clusiones provisionales en las que se pi-
'de la Pena de Muerte. 
Ellos no es sinc una dolorosa realidad 
nacional que todo buen cubano ha de ob-
servar con recelo. 
Si la pena solicitada, por el Ministerio 
Fiscal llegara a imponerse y Víctor Pé-
rez fuer? ajusticiado, tengamos la segu-
ridad que ese día los Granjeros America-
nos de Isla de Pinos, los mismos que no 
hace mucho tiempo trataron de desmem-
brar de nuestra nacionalidad esa porción 
de nuestro territorio, ebrios de gozo por 
la venganza cumplida, olvidarían al ami-
go desaparecido para pensar tan solo que 
murió nr. cubano que movido por un mal 
entendido amor propio mató a uno de los 
suyos. 
Sin más por hoy señor Director queda 
de ustei atento y S. S., 
Dr. Lula Vidafuu 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO. 
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EN UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Podemos pronta y tacilmente prepararle para 
ingresar en una Escuela de Medicina, Cirujia. 
Dental, Farmacia. Bacteriología, Osteopatia, 
Leyes, Ingeniería, Comercio o Universidad. Iri-
vestigrue nuestros CURSOS R E S I D E N C I A L E S 
asi como también los que damos por CORRES-
PONDENCIA. y los PLANES E S P E C I A L E S 
que tenemos para ayudar a los estudiantes de 
pocos recursos que vengan a tomar nuestro 
CURSO R E S I D E N C I A L en los Estados Unidos. 
Escriba hoy solicitando nuestro F O L L E T O en 
el cual hallaraLemplios detalles de como prepar-
arse de un modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in-
mediatamente a la 
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL" 
Deparatamento Extranjero, Chicago, QL U . S. A . 
P A R A C A M I S A S Y C A L Z O N -
C I L L O D E H I L O 
S O L I S 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A G I O 
C 2811 alt. 15-1 
P Í M E N T O 
Y a l l egó el acreditado p i m e n t ó n pi-
cante " E l Gaitero" y se detalla en 
medias latas a 40 centavos, y latas a 
75 centavos y latas de 1 arroba a 
precio limitado. 
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Para pasar el verano cómodamenU 
y 'al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 2944 
El Monumento a 
Cuba en Canarias 
Hablando con el autor del proyecto. Como nació la idea. 
E l Comité Ejecutivo. Algunos datos sobre el 
señor Gómez Wangiiemert. 
<TS ASPECTO DE SANTA CRUZ DE L A PALMA.— 00 E L RISCO DE LA CONCEPCION, DONDE SE LEVANTARA 
E L MONUMENTO A CUBA Don Luis F . Gómez Wangiiemert es un 
periodista muy notable. Director del "Dia-
rio de la Palma," do Santa Cruz de la 
Palma (Canarias.) 
En su periódico publicó hace algún tiem-
po un bonito artículo abogando porque en 
aquellas islas se erigiera un monumento 
dedicado a Cuba. 
i La' idea fué bien recibida por todos y 
especialmente en esta República. 
- En vista de ello el señor Gómez Wan-
giiemert hizo un viaje a la Habana para 
ponerse al habla con sus paisanas y lle-
gar a un acuerdo en todo lo referente al 
monumento dedicado a Cuba. 
Nosotros lo visitamos en su residencia 
accidental de la Víbora. Hallábase el dis-
tinguido periodista canario leyendo los 
diarios de su provincia. Sobre una pe-
queña mesa tenía varias fotografías de 
iSanta Cruz de la Palma y algunas cuar-
tillas con nombres de compatriotas suyos 
Residentes en esta isla. Nos manifestó 
quo los nombres eran de personas a las 
que en breve se dirigirá en demanda de 
concurso para llevar a cabo el proyecto 
í!el monumento. 
Este—.cuya parte material dependerá 
3el mayor o menor apoyo que presten a 
la idea los hijos de La Palma y con ellos 
tos demás canarios quo viven en Cuba—se 
levantará en el Risco de la Concepción, 
próximo a la ermita de su nombre, a unos 
cuatrocientos metros de altura y domi-
nando el puerto, primero que se encuen-
tra yendo de América. 
Días antes de embarrar para la Haba-
na el señor Gómez Wangiiemert, quedó 
constituido en Santa Cruz de la Palma el 
Comité ejecutivo del monumento a Cuba. 
Dicho Comité lo componen los señores si-
guientes: 
Presidente, señor Delegado del Gobier-
no, don Manuel Lorenzo Mendoza, abo-
gado. 
Vicepresidentes, señor Alcalde Consti-
tucional de esta ciudad, don Juan Antonio 
Pérez Jaubert. 
Señor Alcalde Constitucional de la Vi-
lla de Breñaalta, don José María Rodrí-
guez Fernández. 
Vocales: don Juan Fierro Vandewalle, 
diputado provincial; don Pedro Miguel So-
tomayor y Pinto, diputado provincial; don 
Eugenio Abreu y García, abogado; don 
Alonso Pérez Díaz, abogado; don Manuel 
Luján, abogado; don Manuel Hernández 
González, farmacéutico; don César Martí-
nez Barreda, médico; don José Valcárcel 
Lorenzo, abogado; don Antonino Pestaña 
Rodríguez, empleado; don Antonio Cabre-
ra de las Casas, profesor; don José Vade-
alie y Pinto, propietario; don José Pérez 
Andreu, militar; don Luis Fernández y 
Hernández, comerciante; don Manuel Sán-
chez Rodríguez, militar; don Joaquín Pog-
gio y Alvarez, empleado; don Juan Loza-
no y Lozano, comerciante; don José Du-
D. LUIS F. GOMEZ WANGÜEMERtt 
que Méndez, comerciante; don Juan Mon* 
telongo Espinosa, comerciante; don Juan 
Hernández Brito, maestro de obras; don 
Eladio Duque, maestro de obras; don Her-
menegildo Rodríguez Méndez, periodista; 
don José Pérez Cabrera, comerciante; don 
Manuel Pérez Cabrera, comerciante; don 
Juan Vidal Cabrera, comerciante; don 
Francisco Lozano Cutíllas, profesor mer-
cantil; don Alvaro Cutillas Rosa, profe-
sor mercantil. 
Tesorero: don Nicolás Dehesa Moene, 
banquero. 
Secretario: don Luis Gómez Wangiie-
mert, periodista. 
Vicesecretario: don Manuel C. Pérez y 
Pérez, empleado. 
Para terminar esta información dare-
mos a conocer a nuestros lectores algunos 
datos del autor del proyecto del monumen-
to a Cuba en Canarias: 
E l señor Sorín no es un desconocido en | 
esta casa. Vivió muchos años en la pro-
vincia de Pinar del Río, donde fué corres-
ponsal de este diario. Cuando la última 
guerra reparatista era> Presidente del Co-
mité autonomista de Luis Lazo, distrito de 
San Juan y Martínez. 
Ha sido siempre buen amigo de Cuba, 
sin dejar de ser español. Su labor alta-
mente humanitaria, no exento de peligi'os, 
dió como frutos que en Luis Lazo no se 
hiciese la Reconcentración y que a Luis 
Lazo acudiesen centenares de familias de 
los términos vecinos, acusadas por el ham-
bre. 
Desde 1901 reside en Santa Cruz de 
la Palma, donde ha continuado sirviendo 
a Cuba, favoreciendo sus intereses mate-
riales y morales. En toda la prensa cana-
ria figuran artículos» suyos ocupándose de 
este país. Su "Diario de la Palma" pue-
de considerarse una publicación cubana, 
a juzgar por el espacio que a Cuba dedica, 
y por la información gráfica que en una 
elección hemos visto. Sus campañas en-
caminadas a encauzar la emigración pal-
mera a Cuba han dado excelentes resulta-
dos: todos los naturales de la isla de su 
nacimiento solamente emigran a esta Re-
pública. A nuestro compañero débese que 
en 1906 se diese el nombre de "Cuba" a 
una de las principales calles de Santa 
Cruz de la Palma. 
E l señor Gómez se propone solicitar en 
breve, los salones de la Asociación Cana-
ria para invitar a una reunión a los hijos 
de la Palma, que residen en esta ciudad, 
ja todos los canarios que simpaticen con 
lia idea del monumento y a cuantos quieran 
¡ayudarle o convertir en realidad su pro-
lyecto. 
I Cuenta, destfo luego, con que el amor a 
i Cuba y el patriotismo de sus compatrio-
|tas, serán factores decisivos y que el 20 
jde Mayo de 1915, pueda inaugurarse so 
ilemnemcnte el Monumento a Cuba. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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(ORO AMERICANO) 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo . . 
Baucos y Banqueros (Cuentas corrien-
tes) 
Remesas en tránsito 
$'6.528.939.97 
7.230.921.49 
1.855.630.32 $ 15.615.491.78 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno $ 2.628.353.22 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana 737.169.42 
Otros Bonos 614.659.31 
Acciones t». 98.707.83 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E -
N E S I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O 
C U E N T A S D I V E R S A S 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . . . . 








P A S I V O 
C A P I T A L . . . 
R E S E R V A 
* U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S 
D E P O S I T O S . 
BANCOS Y B A N Q U E R O S ( C U E N -
T A S C O R R I E N T E S ) . . . . . . . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 
T O T A L . . . . . . 
$ 5.000.000.00 
1.300.000.00 
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L O S N U E V O S M I L I T A R E S 
D r . I s i d r o R o g e r d e F r a n c o y B e o t o 
J I E L L E S DEL PUERTO DE SANTA C RUZ DE LA PALM A.-EMIGRANTES EMBARCANDO PARA LA HABANA. 
L a f e l i c i d a d d e l r e u m á t i c o 5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervexas fabricadas en al país, maroaa 
"TROPICAL- clara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las más selectas; no tienen rival. — — ^ » 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ren medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones do Londres, Bruselas y Munich. 
Sen la bebida más sana y tónica. lámelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
r ^ nf í T0S'd-e reuiTia' 108 Por ex-H S 0 fCld0 Uríco sufren dolores nefrí-ticos, en umeemuento de las articulacio-^es rigule a espalda 
Sornt ^ r ? 1 6 ^ 0 8 ' están de Plácemes, porque el doctor Russell Hurst, de Fila-
« a n t T ^ n ^ f 1 - 0 ^ 0 la PreP*ración de su 
cfr^ ^ atlC0 ' Una maravillosa medí-
m S * T T * í reUma l a m e n t e , que 
5 ™ dVuf,nmi1fntos' «fc los agudos dolo- i 
| res que hasta ahora venían padeciendo. I 
WÜL ^ntlrreumatl«> del Dr. Russell \ 
ipn f o l l V 6 ^C.Uentra en ^ ^ venta en todas las boticas y droguerías, porque 
V^A^^SS^^P^ dándose cuen-
'adquirila^681^^ 86 ^ a 
• 
Hemos experimentado verdadera satis-
facción con el merecido ascenso a segun-
do teniente del correcto y pundonoroso 
doctor Isidro Roger de Franco. Puede 
decirse que es de la casa y como de casa 
lo queremos ,no sólo porque trabajando 
en la Administración del DIARIO cursó, 
hasta doctorarse, la carrera de Medicina 
y Cirugía Veterinaria, sino también por 
ser hijo de un compañero muy estimado, 
el insustituible Secretario de Redacción, 
don José de Franco. 
El nuevo teniente tiene verdadera vo-
cación militar. Es joven, inteligente, mo-
desto y laborioso. Según habrán leído 
nuestros lectores en la edición de la tar-
de del día 24, el 23 firme el señor Presi-
dente de la República, su ascenso a se-
gunde teniente del Ejército Permanente, 
premie merecido a sus aprovechados es-
tudios en U Academia Militar del Morro. 
Forma parte de una pléyade de aprove-
chados jóvenes que son gala de Cuba. 
A los 23 años posée dos carreras y un 
brillante porvenir. Tomamos sincera par 
ticipación en su satisfacción y en la de 
j los suyos. Que todo sean venturas para 
i el nuevo oficial, al que reiteramos nues-
tra enhorabuena lo mismo que a sus esti-
; mados padres, y auguramos que será un 
. leal y cumplido servidor de los altos inte-
\ reses de la República. 
DE L A CAMA 
i La menor Librada Rodríguez de Aram-
j buró, fué asistida de una herida contusa 
1 en la cabeza que recibió al caerse de una 
camita en la cual dormía. 
LO MALO DEBE 
destiparecer. ¿ A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E a una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
quo lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicin» 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siembre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace un» 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
P A R A L O M B R I C E S 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
Í A B n e s t o C K 
E L MÍJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL MUNDO 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
v PITTSBÜRGH, fA,, E . V* ^ 
J U L I O 26 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A h l E i : 
( T a r t a s a l a s 6 a m a s 
l ^ U n ú a ^ 0 serie de brillantes fiestas 
. ^ actual primavera. Los Barones del 
ÍJhüo de Chirel dieron hace pocas no-TTeíi. su magnífica residencia un coti-
míe resultó sumamente lucido y ani-
AQ El nuevo salón de baile, decora-
j1 de' blanco, espléndidamente iluminado 
adornado con guirnaldas de flores, que 
y 77 sobre los espejos y sobre la blanca 
i! laustrada de las tribunas que lo rodean, 
/ ecía muy bonito aspecto cuando las 
Las juveniles agitaban los altos juncos, 
'^atados en grandes girasoles de papel 
todos los colores del iris, que constitu-
pron una de las figuras del cotillón, per-
íitamente dirigido por las señoritas Lola 
TMeola (hija de los dueños de la casa) 
Carmen Lécera (hija de los Duques de 
y te título) y los jóvenes Antonio Porta-
€S y Juan Manuel Santoña. Se repartie-
^ ademas gran número de caprichosos 
regalos. 
La Asociación de señoras para el me-
joramiento moral y material de la clase 
obrera acordó repetir, a petición del pú-
blico la función de cuadros plásticos, con 
tanto éxito celebrada recientemente en 
Villa-Olea. Tomaron parte en los cuadros, 
flUe resultaron preciosos, las señoritas 
Duquesa de Algete y las de Villavicencio. 
Henestrosa, T. Serclaes, López Dóriga, 
Bascarán, Maura, Heredia, Rafecas y 
Topete; y los niños Satrústegui, Dóriga, 
Cejuela, Santa Cruz, Semprum, Larioa y 
Aznar. 
Con un espléndido banquete obsequiaron 
noches pasadas a varias de sus amistades 
los Embajadores de Francia. Con ellos 
sentáronse a la mesa el Mantés de la To-
rrecilla; jefe superior de Palacio; los Du-
ques de Montellano, los Marqueses de la 
Mina, los Príncipes Pío de Saboya y la 
Marquesita de Almonasid, los Condes de 
Sa i Félix y la señorita de Castellanos, 
la Marquesa de Viana, los Marqueses de 
Mohernando, el Marqués de la Romana, 
su hija Piedad Caro y su hijo don Pedro; 
el consejero de la embajada de Rusia, Mr. 
Solowieff; el secretario de la de Francia 
y madame Wienne y el agregado militar 
de la de Italia, capitán Marsegno. 
Otro espléndido banquete: 
El de la Marquesa de Squilache en ob-
Bequio de la Marquesa de Malferit, de la 
aristocracia valenciana, que está de tem-
porada en Madrid. A más de esta distin-
guida señora y de sus hijas, sentáronse a 
la mesa el presidente del Senado, general 
Azcárraga; el Capitán General Marqués 
de Estella, la Sra. y señorita de Hurtado 
de Mendoza, el Conde de Candilla y su 
hija Mariflor, el Ministro de la Guerra 
y la Condesa del Serrallo, el académico 
señor Fernández de Bethencourt, el con-
tra-almirante don Federico de Loygorri, 
el Conde del Casal, el de Montelirio, el di-
glomático seor Méndez Vigo y el señor .ené Alphen. 
Los señores de. Baüed, que como todos 
los años se encuentran pasando en su 
magnífica finca en la "Alameda de Osu-
na" la temporada de primavera, se vieron 
la otra tarde visitados por buén número 
de amigos. Los domingos se halla muy 
animada la soberbia posesión, y así, an-
teayer, entre otras personas, acudieron 
los Condes de San Luís, la Marquesa de 
Pozo Rubio y la señorita de Fernández Vi-
llaverde, la señora y señoritas de Cárde-
nas, la Duquesa de Baena y la Marquesita 
lie Villamanrique (hermana y sobrina de 
la señora de Baüer) la Duquesa viuda de 
Almodóvar del Río, la Marquesa de Vi-
llasinda, los Marqueses de Hoyos, la Mar-
quesa viuda de este título y su hijo don 
Antonio, la Marquesa de Casa Pavón, la 
Condesa de Maceda y la Vizcondesa de Fc-
fiñanes, los Condes de Candilla con sus hi-
jas, la señora y señorita de Núñez de 
Prado, el ministro de la Argentina señor 
Avellaneda, el secretario Sr. Moreno y 
muchas más. 
En el hotel de los Condes de Casa Va-
lencia se celebró el miércoles una agrada-
bilísima fiesta, precedida de un banquete 
al que asistió la Infanta Isabel. Con la 
egregia señora y la dueña de la casa sen-
táronse a la mesa el Nuncio Apostólico, el 
Ministro de Estado y la Marquesa de Le-
ma, los Marqueses de la Mina, los Du-
ques de Medina Sidonia, los Marqueses de 
Cayo del Rey, la señorita de Renata, la 
señorita de Bertrán de Lis, doña Elena Ar-
cos, el Secretario de la Legación del Perú, 
don Juan Osuna; don Patricio Garvey, el 
Conde de Velle, don Eugenio Ferraz, el 
Vizconde del Pontón y doña María Teresa, 
don Alvaro y don Juan Alcalá Galiano, 
hijos, estos cuatro últimos, de los Condes 
de Casa-Valencia. 
Después de la comida disfrutamos de un 
excelente concierto, en el que tomaron par-
^ la distinguida tiple Rafaela Leonís, el 
notable actor José Santiago, el celebrado 
tenor Iribarne y el señor Inchausti, tenor 
también. Todos fueron muy aplaudidos. 
"ichausti-Génova ha cantado con éxito 
*n los teatros de Italia; estrenó allí la 
Bpera "Lorenza." En Londres, últimamen-
te, tomó parte en conciertos dirigidos por 
Arbós. El célebre Caruso le oyó cantar 
*n el salón de una alcurniada dama ingle-
y a más de prodigarle grandes elo-
gios, le alentó a proseguir su carrera ar-
tística asegurándole grandes triunfos. 
Conveníamos todos en que su voz, extensa 
f bien timbrada, recuerda a la del gran 
Anseliñi; como éste la maneja en el regis-
tro medio con encantadora delicadeza. 
Lan Infanta Isabel fué la primera en fe-
licitarlo. Tuvo frases muy amables lo 
fciifimo para él que para la señorita Leonis 
y Para Santiago. La augusta señora se 
Mostraba complacidísima. 
- -j-v wuw.uuvu ic-. vvinperaturí., 
«eramente veraniega, permitiendo que los 
Madrileña st cch asen a la calle sin temor 
I catarros. Se puede decir que este año 
« verbena fie San Juan ha sido la prime-
ra. porque la de San Antonio fracasó a 
causa del pésimo tiempo. 
Hubo los correspondientes puestos de 
Debidas y baratijas, a más de las tómbo-
*s de rigor. 
La festividad religiosa del Santo Bautis-
•* se habrá trasladado por disposición de 
Bu Santidad al último domingo de Junio; 
fero Madrid no se allano a aplazar la ver-
beiia> fundándose en que se confundiría 
la de San Pedro. Por supuesto, no fal-
a t i e s a r e v u e l t a 
taron en la noche de San Juan alegres ciu-
dadanos que sumergieron la cabeza en el 
amplio pilón de la fuente que antes estu-
vo en la Puerta del Sol y que se halla hoy 
en la Glorieta de los Cuatro Caminos. 
En los jardines de Parisiana se ha ce-
lebrado con gran animación la fiesta bené-
fica organizada por Is señoras que cons-
tituyen la Junta de la Hospedería del Pa-
trocinio de María, que ¿on: las Marquesas 
de la Mina, San Felices de Aragón, Agui-
la Real y Torrelaguna; la Duquesa de 
Montellano; las Condesas de Arcentales 
y viuda de Xiquena y las señoritas de Ar-
co, Arteaga y Echarro. 
El festival comenzó a las seis, con la 
tómbola y la rifa de muñecas, encargándo-
se de la venta de papeletas algunas pre-
ciosas niñas, hijas de los Duques de Mon-
tellano y Aliaga; Marqueses de la Mina, 
Viana y Santo Domingo; Condes de Agre-
la y señores de Santos Suárez. Obtuvieron 
una lucida recaudación. 
En la pista que da frente al teatro se 
celebró una animada función de "varie-
tés." 
Capítulo, no corto, de bodas. 
Se han celebrado las siguientes: 
La de la señorita María Luisa de Silva 
y Mitjans, hija de los Duques de Lécera, 
con el joven Marqués de Almenara, hijo 
del Conde de Torrepalma; la de la señori-
ta Luisa Gil Lletget con el ingeniero agró-
nomo don Silverio Pazos de Diego; la de 
la señorita Carmen de Santiago, con don 
Eduardo García Camba; la de la señorita 
Ana Fernández de Liencres y de la Vies-
ca, hija única de los Marqueses de Dona-
dío, con el hijo segundo de los Condes de 
Romanónos; lá de la señorita Ursula Gas-
set, con don Manuel Alonso Sañudo; la de 
la señorita Mérceles Cánovas del Castillo, 
hija de don Máximo, con el ingeniero de 
Caminos don Eugenio Vallarino, hijo del 
general de la Armada, ya difunto; la de 
la señora doña Trinidad Scholtz Hermen-
doff, viuda de Iturbe, oon el Duque de 
Parcent. antiguo jefe de la casa de Isabel 
I I ; la de la señorita Mercedes Alvarado y 
Cogher hija del ex-ministro don Juan, 
con don Ramón Mancas de Meer; la de la 
señorita María Josefa Gutiérrez Matura» 
na, con don Manuel Comyn y Allendesa-
lazar; la de la señorita de Rodríguez Vi-
llanueva y Maruri, con don Manuel Alva-
rez de Estrada y Martín de Oliva, hijo de 
los Marqueses de Camarines; y la de la 
señorita Carmen Núñez Topete y García 
de la Rasilla, con don Juan de Dios Rol-
dán y Sánchez de la Fuente. 
En fin, en breve se celebrará la de la 
señorita Paz Urbina y Medgarejo, hija de 
los Marqueses de Rozalejo, con don Fran-
cisco Javier de Allendesalazar y Azpiroz, 
hijo de los Condes de Montefuerte. 
Penas. 
Han fallecido: la virtuosa dama doña 
Carlota Fernández Casariego, Marquesa 
de Casariego, Vizcondesa de Tavia, Con-
desa viuda de Maluque; el joven y estima-
dísimo ingeniero don José Coello de Por-
tugal y Melgarejo, nieto del secretario de 
la Infanta Isabel; la digna señora doña 
Rosario Castel y Superviede, esposa del 
ilustre pintor Moreno-Carbonero; y ê  ca-
balleroso don Alberto Cuadra *j Raoul, 
hermano del Marqués de Guadalmina. 
Ya ha empezado la dispersión. 
A pesar de que aún no es excesivo el 
calor, la gente se ausenta en busca no de 
mejor y más agradable temperatura, sino 
de lo que pasa por detalle de elegancia... 
Debilidades humanas, que tienen bastante 
de divertidas... para el espectador. Es, 
después de todo, una función como otra 
cualquiera, con su aspecto marcadamente 
cómico las más de las veces. 
Salomé Núñez y TOPETE 
H a T L i r a t n c a n t a ó a 
Zoila Noemi Byrne 
Ahí está la hija del poeta. 
Prosternada, sumisa, bajo las blancas 
tocas de la pureza, en el instante sublime 
de recibir de manos de Jesús la primera 
comunión. 
Se ve a Zoila Noemi Byrne embargada 
por la natural emoción del acto. 
Bella composición. 
Y con una protagonista, como la hija 
del bardo matancero, que es todo gracia, 
todo delicadeza, todo idealidad. 
El corresponsal artístico del DIARIO 
DE LA MARINA en la ciudad de los dos 
ríos, señor Angel Hernández, ha sabido 




Hay en la fronda un ruiseñor sonoro 
i y una fuente de mármoles labrada. 
: Todas las noches, ruiseñor y fuente, 
I en el silencio su cantar desgranan. 
Allí la soledad, como es tan pura, 
todo lo duerme con batir sus alas. 
En todo de otra vida, de otro sueño, 
en la fronda apacible y solitaria. 
La noche, azul, se prenda de sí misma; 
se goza de su brisa perfumada, 
gusta de sus encantos y se duerme 
envuelta en su misterio y su fragancia. 
E l paisaje se pierde, se confunde; 
es todo apenas una sombre vaga; 
la fuente, un blanco sueño que se esfuma; 
el ruiseñor una invisible flauta. 
Todo allí se ha dormido. Yo no quiero 
acercarme a la fronda solitaria; 
es su encanto tan íntimo, tan frágil, 
que se puede romper con la mirada. 
Rafael Lasso de la Vega. 
ñ Inocencia 
A tí que me diste el ser, 
mi ventura y mi consuelo, 
sólo tú, madre, en el cielo 
mi alma puedes comprender; 
es mi vida padecer, 
padecer es mi existencia, 
y no obstante con cariño 
hoy hombre, recuerdo al niño, 
y aquella madre "Inocencia." 
Ciríaco Garullán 
En otros tiempos habitaban la Tracia 
animales salvajes y algunas hombres ame-
drentados. 
Los animales eran muy hermosos: ha-
bía leones rojos como el sol, tigres raya-
dos como la tarde y osos negros como la 
noche. 
Los hombres, enanos y chatos, mal cu-
biertos de pieles viejas, armados de lan-
zas toscas y arcos groseros, se encerra-
ban en las cavidades d- las montañas, 
tras monstruosos bosques que ellos ron-
dabana trabajosamente. Pasaban la vi-
da cazando la sangre en los bosques. 
Era tan lúgubre el país, que los dioses 
lo habían abandonado. Cuando salía Ar-
temisa del Olimpo al clarear la mañana, 
jamás seguía el camino que llevara al 
Norte. Las guerras de allí no inquieta-
ban a Ares; la falta de flautas y de cíta-
ras alejaba a Apolo, y solamente brillaba 
la triple Hécate como una cara de Medusa 
sobre un. paisaje petrificado. 
Entonces fué allí un hombre de raza más 
feliz, quien no vestía pieles como los sal-
vajes de la montaña. 
Usaba larga túnica blanca que les arras-
traba un poco. Gustábale errar de noche 
a la luz de la luna, por los mullidos claros 
de los bosques, llevando en la mano un 
pequeño carapachp de tortuga, en el que 
había clavados dos cuernos de oro, entre 
los que se tendían tres cuerdas de plata. 
Cuando tocaba con sus dedos las cuer-
das, música deliciosa las recorría, mucho 
más dulce que el murmullo de las fuen-
tes, que las frases del viento entre los ár-
boles o que la modulación de las aves. 
La primera vez que tocó despertaron tres 
tigres, tan prodigiosamente encantados, 
que lejos de causarle ningún mal, se le 
aproximaron lo más que les fué posible y 
se retiraron cuando cesó. Fueron más loa 
que acudieron al día siguiente, así como 
lobos, hienas y serpientes que se paraban 
sobre la cola. 
E n t é r e s e de la ba ra tu ra y 
ef icacia de los a n u n c i o s eco-
n ó m i c o s que se p u b l i c a n e n e l 
" D i a r i o de la M a r i n a / ' y es 
seguro que us ted a n u n c i a r á . 
Se r e c i b e n hasta las 10 de la 
n o c h e , s in r e c a r g o de p r e c i o . 
Y tanto fué así, que muy poco después 
iban los alimales mismos a suplicarle que 
les tocase, sucediéndole con frecuencia que 
un oso llegara junto a él, y con tres acor-
des maravillosos se marchara contento. 
En cambio de sus complacencias, las fie-
ras le proporcionaban alimento y le pro-
tegían de los hombres. 
Pero se fatigó su fastidiosa vida. Tan 
complacido llegó a estar de su genio y 
del lacer que daba a las bestias, que ya 
no se esforzó en tocar bien, y las fieras, 
con tal que él lo hiciera, quedaban siem-
pre satisfechas No tardó en negarse aun 
a concederles ese gusto, y dejó de tocar 
por indolencia. Toda la selva quedó tris-
te; mas no por ello escasearon a la puer-
ta del músico los trozos de carne ni las 
frutas sabrosas. Continuaron alimentán-
dole y le amaron más, porque el corazón 
de los animales es así. 
Un día, sin embargo, que apoyado en 
su puerta miraba cómo descendía el sol 
tras de los árboles inmóviles, pasó cerca 
una leona. E l dió muestras de entrar 
cual si temiese molestas solicitudes; pero 
la leona, sin cuidarse de él, pasó tranqui-
lamente. 
Entonces le preguntó sorprendido:. 
—¿Por qué no me ruegas que toque? 
Ella le contestó que no lo deseaba. 
Di jóle él: 
—¿No me conoces? 
Y ella le respondió: 
—Tú eres Orfeo. 
—¿ Y no quieres oírme ? 
—No quiero—repuso ella. 
—¡Oh—exclamó el músico—cuán digno 
soy de lástima!—Tú eres por quien yo 
hubiera tocado. íkes mucho más bella 
que las demás y debes comprender mejor. 
Porque me escuches una hooa solamente 
j'o te daré cuanto soñares. 
Ella le respondió: 
—Te pido que robes las carnes frescas 
que tienen los hombres de la lanura. Te 
pido que asesines al primero que encuen-
tres. Te pido que te apoderes de las víc-
timas ofrecidas a tus dioses y que todo 
lo deposites a mis pies. 
El le agradeció que no pidiera más e 
hizo lo que le había pedida 
Durante una hora tocó delante de ella; 
pero después rompió su lira y vivió como 
si estuviera muerto. 
Fierre Louys. 
La "silla de la oración" llaman en Chi-
na a uno de tantos instrumentos de supli-
cio ideados por los mandarines de la nueva 
república. Es esta una silla como la que 
representa nuestro grabado, cuyo asiento, 
brazos y respaldo están formados de finas 
y afiladas puntas y cuchillas, que son 
otros tantos instrumentos de tormento 
para el̂  infeliz ajusticiado, quien tiene 
que subir por su propio pie hasta sentarse 
on la silla. Su tortura comienza desde 
que pone ios pies en al peldaño por donde 
tiene que ascender con los pies descalzos, 
pues las cuchillas que allí están colocadas 
le cortan las plantas de los pi^s; ya se 
podrá imaginar el lector las torturas del 
que se encuentra haciendo oración senta-
do sobre las agudísimas hojas que forman 
el cojín del asiento. 
_—Interesantes resultados se han obte-
nido al hacer recientemente una estadís-
tica sobre la edad en que el hombre está 
en pleno vigor intelectual. Es entre los 
cuarenta y cincuenta y seis años cuando 
la mayoría de los seres humanos pueden 
realizar las cosas más bellas en la vida. 
Los químicos y los físicos han llevado a 
término sus experimentos más notables 
a los cuarenta años; los poetas producen 
sus obras maestras a los cuarenta y cua-
tro; los novelistas a los cuarenta y seis 
se hallan en pleno esplendor de talento. 
Para ser un guerrero famoso, el término 
¡medio es el de cuarenta y siete años; an-
tes q¿ los cuarenta y ocho se es úni-
camente un músico mediocre y un ac-
tor incompleto. A los cincuenta y un años 
se comienza a ser un moralista influyen-
te. No hay que confiarse a un médico 
i de menos de 52 años y no se debe de vo-
tar por ningún político que no tenga cin-
cuenta y tres primaveras. En cuanto a 
los humoristas, la estadística afirma que 
son magistrales a los cincuenta y seis. 
—En Nueva Gales del Sur (Australia) 
hay una población llamada Inwerell, que 
acaba de ser puesta en comunicación fe-
rroviaria con Sidney. situada a setecientos 
cincuenta kilómetros de distancia. Has-
ta ahora, la estación más próxima era 
Glen Innes, y los habitantes de la de In-
well tenían que recorrer sesenta y tres ki-
lómetros en coche o a caballo para tomar 
el tren. Durante la construcción de este 
último trozo de la línea, los obreros vivían 
en tiendas de campaña con sus familias, 
y cuando el tajo se distanciaba mucho de 
aquel pueblo ambulante, cargaban las tien-
das en zorras, formaban un tren y se tras-
ladaban cómodamente a otro punto. 
* * * 
Un negro y un blanco sostienen una 
lucha de box. E l blanco mira fijamente 
al negro y éste le dice: mírame cuanto 
quieras: ¡¡no serás tú quien me haga 
palidecer!! 
—A la entrada del golfo de Terranova 
bañada por el mar Tirreno, se eleva el i* 
lote calcáreo de Tavolara, la Bucina de 
j los romanos, que pescaban en ella la púr-
i pura y las perlas. E l territorio indepen-
I diente de Tavolara, que tiene apenas al-
j gunos centenares de habitantes, fué go-
jbernado por una dinastía cuyo último rey, 
: Pedro I, murió en 1882. Después de algu-
i ñas dificultades diplomáticas, Pedro I 
| había logrado, cuando fué hecha la Uni-
j dad italiana, que reconociera su soberanía 
i el rey del Piamonte, Carlos Alberto. Pe-
|dro I murió sin descendencia, y los habi-
tantes de Tavolara proclamaron la repú-
blica. El presidente es elegido por diea 
años. Las mujeres gozan del derecho 
electoral. La república de Tavolara, casi 
desconocida, es la más pequeña del mundo. 
Potoerafía Co'o minas. 
O f e l i a C a r r e a ^ " J U n a 
Ofelia! 
Un poemita de gracia. 
Contemplándola en el retrato que adorna esta página siente uno la atracción 
de esa carita fascinadora bañada por una sonrisa infantil que es luz, que es ale-
gría, que es gloria... 
¿Y sus ojos? 
Ojos los de Ofelia Larrea de una hermosura y una vivacidad indefinible. 
;Qué encantadora criatura! 
C e cocina 
Bizcocho manguito.—Para cada huevo 
una cucharada de almidón muy fino de 
natillas, una cucharada del azúcar llama-
do de fresa, tan fino que parezca harina, 
y una cantidad sin tasa de paciencia pa-
ra que salga bien. Se baten las claras 
muchísimo, hasta que volcando el plato 
no se caigan, se tiene anticipadamente un-
tado el molde ligeramente con manteca de 
cerdo, o mejor con manteca de vacas sin 
sal, pero de la una y de la otra sin abu-
so; cuando las claras están en punto, una 
a una, y batiendo siempre y de prisa, se 
agregan las yemas, luego, una a una y 
no de golpe, sino espolvoreando las cu-
charadas de azúcar, y por fin, en un lado 
e incorporando muy de prisa el almidón 
o harina de natillas, pero todo a escape 
para que no bajen las claras, se vierte en 
el molde a propósito y sólo lleno en su 
tercera parte, en el horno fuerte, pero 
yendo a menos y sin abrir el homo pa-
ra que al enfriarse no se achate de pron-
to; si la masa se ha hecho bien y muy 
de prisa, crecerá hasta llenar el molde, si 
no crece, se estropeó el bizcocho; a la pri-
mera no siempre se acierta, pero no es 
ninguna obra de romanos. Un bizcocho de 
seis huevos basta para cinco o seis per-
sonas; hay que dejarlo enfriar poco a po-
co, primero abriendo el homo, luego sa-
cándolo hacia afuera y, por fin, no lejos 
del fogón para que no haga ¡plaf! y se 
hunda. Un bizcocho de seis huevos suele 
tardar, a lo suma, tres cuartos de hora en 
cocerse; no estando el horno rabioso; en, 
templarlo está el acierto. 
Torreznos ingleses.—Se cuece en lechft-
azucarada, sémola o tapioca, meneando 
siempre para que no se formen grumos; 
se le agrega la esencia preferida, corteza. • 
de limón o naranja, canela, vainilla y a. 
quien le guste, genjibre, (a mi me hace 
poca gracia); se pone la masa durita, aun-
que no en demasía, pues al enfriar se 
cuaja mucho; fría ya, se parte en pe-
dazos anchos y poco gruesos, para lo cuati 
conviene que la fuente en que se hace sea 
ancha y poco honda; se Ies da una vuelta, 
en harina y huevo, se fríen; se comen, 
espolvoreados de azúcar fina. Lo mismo i 
fríos que calientes. * 
mmm m 
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T R I B U N A L E S 
E L PLEITO DE LA "HAVANA ELECTRIC RAILWAY CO."-LAS FIANZAS 
DF TOS CIUD4D\N0S AMERICA NOS.—GRAVE DENUNCIA DE UN 
PRESO EN líA CARCEL DE GUANABACOA. - RECURSOS RESUELTOS 
POR E L SUPREMO.-UN JUEZ CON LICENCIA. 
E n e l S u p r e m o 
Sobre fianzas de los ciudadanos america-
nos 
E l señor Fiscal del Tribunal Supremo 
ha dirigido a sus delegados en las Audien-
cias de la República, la siguiente intere-
sante circular; 
"Señor: E l Secretario de Justicia, con 
fecha 16 del mes en curso, me dice lo si-
guiente: "El señor Secretario de Estado 
en oficio 5,421, fecha 4 del actual, dice a 
esta Secretaría lo que sigue: En nota nu-
mero 225 fechada en primero del mes co-
rriente, el señor Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos de América, manifiesta a esta 
Secretaría lo que sigue: "A petición del 
señor Durant (J. M. W.), abogado del Co-
legio de la Habana, tengo el honor de in-
formar a su Excelencia, para utilidad de 
la Secretaría de Justicia, que en los Tri-
bunales de los Estados Unidos no se exi-
ge que un extranjero preste fianza para 
promover una causa criminal. Entiendo: 
por tanto, que con arreglo a los artículos 
280 y 281 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, debe aplicarse el principio de 
reciprocidad en los casos en que los ciu-
dadanos americanos promuevan causas 
criminales en los Tribunales de /Cuba." Y 
tengo el honor do poner en conocimiento 
de usted la presente nota, a los efectos 
procedentes, rogándole me comunique el 
resultado oportunamente. "Lo que tengo 
el honor de trasladar a usted para su co-
nocimiento y autoridadas judiciales que 
le correspondan." Y a mi vez lo traslado 
a usted para su conocimiento y el de los 
demás funcionarios Fiscales en el distri-
to de esa Audiencia. Do usted atentamen-
te, José Figueredo, Teniente Fiscal, Fis-
cal P. S." 
E l pleito de la "Havana Electric Rail-
way Co." 
La Sala de lo Civil y contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, habien-
do conocido del recurso de apelación in-
terpuesto por la "The Havana Electric 
Raiway Light and Power Company," re-
presentada por el doctor Domingo Mén-
dez Capote, contra la sentencia difinitiva 
dictada en 21 de Enero del presente año 
por la Sala de lo Civil y de lo contencip-
so-administrativo de la Aulienciá de la 
Habana, que declaró sin lugar la deman-
da sin especial condenación de costas, en 
el recurso contencioso establecido por la 
referida compañía contra la Administra-
ción general del Estado, en solicitud de 
primera, de que se revocara la resolución 
del señor Presidente de la República de 
25 de Junio de 1P13, que autorizó al se-
ñor Eduardo Steinhoffer y Rodríguez,, 
como presidente de la "Sociedad Cubana 
de Servicios Públicos" para que una vez 
que haya obtenido los servicios corres-
pondientes y a reserva de que solicite 
conforme a la Ley de Puertos, la ocupa-
ción con la contrucción de la planta ge-
neratriz y muelle del litoral marítimo del 
puerto de la Habana, haga las instalacio-
nes para la misma; la referida Sala de lo 
Contencioso del Supremo ha fallado con-
firmando la sentencia apelada sin hacerse 
especial condenación de costas. 
Con lugar 
La Sala de lo Criminal del Supremo 
ha declarado con lugar los recursos de ca-
sación por infracción do Ley establecidos 
por los procesados Cándido Alonso Cues-
ta y Ramón Menejías y González, veci-
nos del central "Stewart", contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de Cama-
güey, en causa que se les siguió, respec-
tivamente, por los delitps de disparo de 
arma de fuego contra determinada per-
sona y lesiones graves. 
Por el segundo fallo dictado se les con-
dena: al primero, como autor de un deli-
to de lesiones graves, y con la concu-
rrencia de la circunstancia agravante de 
haber obrado con arrebato y obcecación, 
a Ja pena de seis meses y un día de pri-
sión correccional; y al segundo, como au-
tor de dos delitos realizados en el mismo 
acto: uno de disparo de arma de fuego 
contra una persona cualquiera, sin la con-
currencia de circunstancias, a la pena de 
3 años, 4 meses y ocho días de prisión 
correccional. 
Sin lugar 
La -propia Sala ha dictado un auto 
declarando sin lugar el recurso inter-
puesto, por el Ministerio Fiscal, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa Cliara, 
en causa procedente del Juzgado de Sa-
p a la Grande, seguida contra Agustín 
Hernández, por delito de infracción elec-
toral. 
La Sala ha declarado sin lugar los re-
cursos de casación, por infracción de Ley 
establecidos por el procesado Ensebio 
Cárdenas , contra la sentencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, en causa por le-
siones menos graves. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Nohay. 
F O L L E T I N 2 8 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
Jimeno abrió las hojas, haciendo el me-
r.cr ruido posible. 
La noche estaba lóbrega, el Cielo en-
capuzado de negros nubarrones, la at-
mósfera mucho más templada de lo que 
podía esperarse en estación tan rigurosa 
y ululaba el viento en las empederni-
das crestas del alcázar. 
Al abrir la ventana el Capitán, tendió 
los ojos por el pavimento y vio que, 
a la luz de los hachones, los criados de 
la Condesa estaban examinando la litera. 
No había duda: aquél era el patio prin-
cipal: la salida del alcázar estaba en 
uno de sus frentes: en el claustro debía 
desembocar la escalera, y si la suerte 
seguía favoreciéndoles dos minutos más, 
como hasta entones, gracias al 'talismán 
de que se había desprendido la Con-
desa, quedaban libres. 
—IAlienta, alienta, Jimena! Ya sé dón-
de estamos... nos faltan pocos pasos 
que dar.. .—exclamó el Capitán volvién-
dose a la Princesa. 
E l aire puro reanimó su faz, y las pa-
labras consoladoras de Jimeno habían re-
E n l a A u d i e n c i a í 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sección de lo Civil 
Nohay. 
Sección de la Criminal 
Juicio oral de la causa contra Miguel 
de la Peña y otros, tentativa de robo. Po-
nente: señor Vandama. Fiscal: señor Nú-
ñez. Letrado: señor Manuel, Sección 3a. 
Contra, Esteban García, atentado. Po-
nente: señor Miyares. Fiscal: señor Saa-
ñez. Letrado: señor Mármol. Sección la-
Contra Alejandro Formóse y otros, hur-
to. Ponente: señor Aróstegui. Fiscal: se-
ñor Saavedra. Letrados: señores Rosado, 
Herrera Sotolongo y G. Savrain. Sec-
ción la. _ 
Partido Conservador Nacional 
C o m i t é E j e c u t i v o 
Secretaría General 
AVISO.. 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores miembros del Comité Ejecutivo de 
la Junta Nacional del Partido Conserva-
dor Nacional, que la sesión convocada para 
el próximo lunes 27 de los corrientes, que-
da suspendida. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica a los efectos consiguientes, 
t Habana, Julio 25 de 1914. 
J. J . Maza y Artola, 
Secretario General. 
D E R E M E D I O S Fallecimientos en la Isla 
Licencia 
Reunida ayer la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia, acordó conceder dos me-
ses de licencia, por enfermo, al Juez de 
Primera Instancia del distrito del Oeste 
de esta capital, licenciado Herminio del 
Barrio. 
Grave denuncia de un preso 
En la Fiscalía de la Audiencia se ha 
recibido la denuncia de un preso en la 
Cárcel de Guanabacoa, la que se ha pa-
sado a conocimiento del Juzgado de Ins-
trucción de dicha villa. José Fernández 
que es el nombre del denunciante, dice 
en su escrito que en dicho penal, no se 
cumple el reglamento de Cárceles, en 
cuanto a la ración alimenticia que corres-
ponde a cada preso; que entiende que por 
este medio se le estafa al Estado y que 
es procedente se gire una visita de ins-
pección en comprobación de las irregula-
ridades que denuncia. 
(Por telégrafo). 
25 Julio^ la 1 y 40 p. m.. 
Hace días estuvieron en esta, ciudad 
dos colombianos representando una ca-
sa cuya firma es "Velmor Duval y Cíe," 
fabricantes de lápices eléctricos (¿ ?) 
para quitar manchas de todas clases, es-
tablecida en Avenue de L'Opera 57,59 en 
París. Sus condiciones de ventaf son: el 
pago al contado al entregar mercancía, 
que ellos mismos traen, y luego la casa 
mandará infinidad de reclamos, como cu-
chillas, carteras, cromos, abanicos &. &. 
con anuncio de comprador, presentando 
cartas apócrifas de acreditadas casas de j 
la Habana, donde constan haber recibí-1 
do dichos anuncios. Algunos ingenuos j 
comerciantes han sido víctimas de esas 
operaciones equívocas, las cuales son de 
bastante consideraciónj, pues, resulta que 
tal lápiz no limpia y es mezcla de jabón 
blanco con materia colorante que ellos 
mismos preparan. Un señor particular 
llamado Rodolí* García, representante de 
la casa "Franc G. Robins. logró encon-
trarlos y deshacer negocio hecho en 
$95-00í por persona de esta ciudad que 
no quiere dar a publicar su nombre. 
Como vienen "operando" desde la pro-
vincia de la Habana hasta esta y han sido 
víctimas de ellos gran número de incau-
tos entiendo que se les debe poner co-
to. 
ÉL CORRESPONSAL. 
En Tuínicú el capitán señor Pedro Ve-
negas y Cañizares; en Sagua la Grande, 
la niña Juana Lidia de? Carmen Machado 
y Reyes; en Camagüey, doña Eva Peláez 
de Betancourt y el teniente coronel don 
Balbino López y Garay; en Cienfuegos.. 
don José Lores y Barreiro; en Cárdenas; 
don José Márquez; en Santiago de Cuba, 
doña Josefa Infante e Infante; en Palma 
Soriano, don Antonio Muñoz: y en Ma-
tanzas} don Francisco Casanova y Pérez 
y don Matías Jordán y Rodríguez. 
Mis Rivera y su globo W 
Hoy domingo hará una excursión a la 
"Bien Aparecida," Luyanó, la simpática 
y arrojada aeronauta Mss Rivera. 
Isidoro Rábago, alias "El Montañés," 
que tiene a su cargo la dirección del es-
pectáculoj dice que éste será verdadera-
mente sensacional. 
Los amantes de emociones fuertes no 
deben pasar por alto esta oportunidad de 
ver volar a Miss Rivera en su globo 
"Cuba,". 
Como tampoco deben dejar de presen-
ciar el partido de base-ball que se jugará 
antes de la ascensión y en el cual hará so-
berbias jugadas el muy popular "Monta-
I E i i ^ f * ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
b A M A 5 P U R A y f I N A — 
L A o * M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L - ' 
R e c o m e n d a d a p o i r I 0 5 M e d i c o ^ 
' c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A G A I S 
P r e s e n t a c i ó n E . L E 6 A N T £ l > 
C u i d a d 6 A R A N T I Z A D A J > 
" l o m á n d o l a s e o b r i e n e ^ 
¿ a l u d , - f e l i c i d a d , d i d \ a , c o n f e s o y g p ^ o . 
e n l o ^ m e j o i r e s e s r a b l ' e c i m i e j x l b ' v 
I m p o r t a d o r e s /CIOS 
H a b a n a 
A N D E R A 
A Ú t 
C r ó n i c a s 
d e l P u e ^ 
í : l "abangarez" 
Con bastante retraso llegó aye 
vapor inglés, de New Orleans, con i»68^ 
sajeros para la Habana y 12 ̂  t ,° P4. 
para Panamá. ansrlo 
Entre ios primeros figuraban l©» 
res Charles Vidal, comerciante fr Seil0' 
el ganadero español señor José J Jv*^ 
ingeniero Edward Euderle, como"̂ ; ^ 
Elias Franco y William Bancroft ,] ^ 
ta B. Averit, profesor Arturo L. py ^ 
ingeniero Teodoro E . Márquez, la 5 .̂ 
Juana López, comerciante turco Eli**110'* 
món y las nurses americanas señftS-Si' 
Hazel Wagner y Doroty H. MerciT*8 
que se dirigen al hispital "Pl•cston''IIt, 
Santiago de Cuba. n « ^ 
"LA OTERITA" 
También llegó en este buque la Pe-
brada bailarina española Eulalia in̂ " 
"La Oterita", que viene acompañada,?' 
su señora madre y de su "danseur" 
ñor Matías Turrión y su esposa. ' 8&" 
"La Oterita" viene contratada para 
tuar en el teatro Payret. ^ 
FAMILIARES ¿ ^ ^ - P E E S I D E , ^ 
De tránsito viajan en el "Abangar^ 
la señora J . Bonilla y una hija, las 
nos informaron son familiares del ex-^' 
sidente de Honduras, Sr. Bonilla 
E L "CATALINA" 
Este vapor español salió ayer tarde 
ra Barcelona y escalas con unos 300 r ^ 
jeros, en su inmensa mayoría de teiv 
clase. ^ 
Entre los pocos de primera figura 
señor Felipe Andraca. *• 
REEMBARCADOS 
En el "Catalina" fueron reembarcad 
dos individuos llegados a Cuba como ^ 
lizones en el "Conde Wifredo" y 1 Po; 
"Pío IX", llamados Juan Ortega v r J 
llermo Poncilio. 6 y 
E L "HAAKON VII" 
El vapor noruego de este nombre saliA 
ayer tarde para Laguna del Carmen TI 
carga. ' 011 
LA "CHARLEROIX" 
Esta goleta inglesa salió ayer nara 
Pansacola. con carga general. 
LA SALIDA D E L "HAVANA" 
Ayer tarde salió para New York el va 
por correo "Havana", con unos 200 nasa! 
Jeros. 
La lista de los que van en cámara ya la 
publicamos en el día de ayer. 
NO EMBARCO VILLALON 
En este buque no llegó a embarcar co. 
mo pensaba, el Secretario de Obras'pú 
blicas, coronel J . R. Villalón. 
DESERTORES 
Del vapor noruego "Sif" han desertado 
los tripulantes A. Johausen, sueco, y 0 
Raid, noruego. 
MAS NIÑOS ENFERMOS 
Se ha comprobado que los niños de la 
Colonia infantil Estela Aballí, Fernando 
y David González y Rosario Díaz, pad&. 
cen de parásitos intestinales. 
Los exámenes del Coleólo 
"San José", de Goanabacoa 
E l "Colegio San José", de Guanabacoa, 
es un magnífico plantel que viene alcan« 
zando magníficos triunfos docentes. La 
dirige el meritístmo pedagogo señor Josl 
G. de Arlucea y todos sus alumnos ha» 
obtenido altas calificaciones en todas las 
asignaturas de Gramática, Aritmética, 
Lectura, Historia de Cuba, Geografía d» 
Cuba, Historia Universal, Dibujo, Mapaa, 
Problemas razonados, Agricultura 3; 
otras. 
He aquí la relación de alumnos apr* 
bados: 
José E . Jiménez, Joaquín Jiménez, Pfl* 
dro Migoya, Vicente Custodio, Juan Ro-
diíguez, F . Bermúdez, F. Machado, Se-
gundo Quijano. César Pérez, Raúl Fórez, 
Guillermo Toca, Horacio Hugaet, Albcf 
to Santa María, Jesús Alemany, Alberta 
Peiegrín, Bernaiüo I''artorell, Jo*ó Lo» 
renzo, Pedro Garó, Alfredo Vilano. Lvíl 
González, Manuel Martínez y Nilo Pérez. 
Felicitamos al experimentado profesor 
señor Arlucea, director del Colegio de 
San José y enviamos el más expresivo 
parabién a sus alumnos. 
frescado su corazón con el aura de la 
| esperanza. 
Blanca se sintió con fuerzas para mo-
verse; sacó discretamente la cabeza; la 
galería estaba desierta. Echan a andar, 
encuentran la escalera, descienden al pa-
tio y dejan a la espalda muy entrete-
nidos a los pajes y escuderos con la lite-
ra y el caballo de Sancho de Erviti. Des-
pués del patio tenían que atravesar un 
inmenso zaguán abovedado; a la derecha 
había una* puerta que daba entrada a 
las habitaciones del alcaide, otra a' la iz-
quierda'con el cuerpo de guardia; delan-
te de ésta, y en torno de lina hoguera, 
calentábase un grupo de soldados, cerca 
de los cuales dos enormes mastines roían 
huesos y tragaban piltrafas de carne. 




—Os digo ,hermano, que somos ami-
gos... que somos de la casa; que trae-
mos pase de la Condesa—decía Jimeno, 
avanzando poco a poco. 
—Atrás, atrás! 
Los mastines empezaron a gruñir a 
los gritos del centinela. 
—¡Oh!—exclamó Jimeno para sí,—lo 
que es con ese bribón ya me entendería 
yo: ¡pero esos perros malditos que pue-
den saltar al cuello de la Princesa! Her-
mano centinela—añadió en alta voz,—no 
sé por qué os resistís a dejarme libre el 
paso cuando traigo el propio sello de la 
Condesa. 
—Por aquí no pasa nadie que no sepa 
la contraseña. 
—Pero advertid que el sello de la Con-
desa da más autoridad. 
—¡Atrás, voto a Cristo, si no queréis 
que os eche los perros encima y os tire 
un ballestazo...! 
—No me opongo, veo que sois buen 
soldado y fiel servidor de la Condesa; 
pero tened la caridad de llamar al alcaide, 
y veréis cómo al punto da orden para que 
salgamos. 
—¡Eh, Manirroto—gritó el despiadado 
centinela sin moverse,—ve a llamar al 
alcaide, que aquí le buscan! 
Un soldado se apartó de la hoguera y 
desapareció por la puerta de la derecha, 
—¡Oh! ¡No hay más remedio!—excla-
mó Jimeno.—Si viene el alcaide y os ve 
con esos hábitos, nos conoce, y todo se 
ha perdido; es preciso que yo le hable 
a solas, que no os vea, y tal vez así 
pueda arrancarle la orden para entram-
1 bos. Permaneced un poco aquí, en esta 
i sombra, detrás de esa pilastra—dije el 
I Capitán, que había retrocedido hasta el 
patio. _ 
—¿Me vas a dejar sola? 
—Por breves instantes. 
—¿Voy a separarme de tí? 




—¡Esperanza en Dios, señora! 
—Dios quiere que muera para hacer-
me dichosa. ¡Oh! ¡No nos separaremos! 
Muramos juntos! 
—¡ Morir! 
—¡Morir! ¡Ah! Tienes razón. ¡Tú no 
debes morir Soy una insensata, que no 
he titubeado en contagiarte con mi des-
ventura. 
—¡Oh! No me digas eso, cuando es 
forzoso separarnos aunque sea por un 
instante. 
—Pues bien; si es forzoso separarnos, 
por si nos vemos la postrera vez, te di-
r é . . . Jimeno... adivínalo tú. 
—¡Oh, doña Blanca! 
—Doña Blanca te ama lo mismo que 
Jimena. 
—Hola, caballero—gritó un soldado;— 
aquí tenéis al alcaide. 
CAPITULO XVI 
Donde se prosigue la materia del capítulo 
anterior con otros raros sucesos, 
Volvió Jimeno el rostro, haciende un 
esfuerzo de valor, y vió no lejos un hom-
brecillo rechoncho; carrilludo, colorado y 
fresco, que vestía prolijas galas y biza-
rrías, y mascaba a dos carrillos. Su vien-
tre abultado y sus ojillos encendidos po-
dían servir de barómetro para indicar la 
altura de la cena Interrumpida. 
—¿Qué quiere su merced?—le pregun-
tó el alcaide limpiándose los relucientes 
labios con la manga, 
—Salir de aquí. 
—¿Y vuestra merced tiene e! santo? 
—No. 
—Pues entonces ye puedo tornar a la 
mesa y su merced al sarao; y su mer-
cer perdone, pues por aquí no pasa su 
merced, yo lo siento, pero ¡hay órdenes 
tan severas! ¡No sé quién diablos anda 
por el castillo! Tres horas ha que es-
toy cenando, y me habré levantado más 
de veinte veces. ¡Son tan malas estas in-
terrupciones en semejantes casos...! Es-
ta noche de seguro tengo una indiges-
tión. 
—¿Conque sólo el que traiga la con-
traseña ? 
—Sólo. Si vuestra merced quiere hon-
rar mi pobre mesa, todavía no he llega-
do a los postres, y . . . 
—Pero, decidme, hermano: ¿ y si os pre-
sentase más que contraseña? 
—¿Más? 
—Sí. 
—Difícilmente puede ofrecerme su mer-
ced cosa que inspire más confianza, como 
no sea alguna estampa del sello de mi 
señor. 
—¡Más todavía!—exclamó Jimeno, tré-
mulo de gozo y de esperanza. 
—¡Más! No puede ser. 
— E l propic anillo con que se estam-
pan los sellos, 
—¿Y ese lo tiene vuestra señoría? 
—¡Miradlo! 
El alcaide le tomó en las manos, y des-
pués de haberlo observado atentamente 
por espacio - de algunos segundoŝ  se qui'-
to la gorra, ~ dijo con profundo respeto 
1 y admiración: 
—Perc entonces; ¿quién es vuestra 
grandeza ? ¿ Por qué se detiene aquí 
vucslr?. excelsitud? 
—¿Con que puedo pasar libremente? 
| -—¿ Quién lo duda, señor, quién lo du-
ida? Verdad es que mi señora la Can-
1 desa me ha dicho no deje salir un alma 
: si no repite ciertas palabras de contra-
seña; perc seria un desacato, un sacrile-
! gio, no hace-j honor y mesura a sus pro-
i pías armas. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Advertimos a los contribuyentes que ̂  
día 30 del actual vence el plazo para pa-
gar la contribución por concepto de paten-
tes do alcoholes y transporte y locomo* 
ción. 
Desde el día siguiente, o sea el 81, ten-
drán que pagar el recargo de la doble cuo-
ta los que no hubieran hecho ya efectiva 
ésa tributación en las taquillas de recan-
dación del Municipio. 
E l Alcalde, en obsequio de los contribo-
yentes, ha habilitado las horas extraordi-
narias de 1 y media a 8 y media de la 
tarde, para que durante ellas también pue-
dan pagarse las contribuciones mencio-
nadas. 
El día primero de Agosto quedará abier-
to el cobro de la tributación por subsidifl 
industrial. 
—Bien, hermano, bien—exclamó Jün** 
no con visible conmoción;—yo contaba cofl 
esa seguridad, y por eso he tenido p»" 
ciencia para aguardar. Y luego prosigi"0 
con aire de protección:—Pláceme ver, her" 
mano alcaide, cómo sabéis cumplir con 
vuestra oWigación. Por supuesto que» ^ 
iuo yo, podrá pasar libremente mi csctt-
dero. . 
—¿Quién lo duda, señor? Vini*^ 
acompañado de vuestra bizarría... . 
—Es claro, no debe haber dificultad ai 
guna. 
—Ninguna absolutamente. ^ 
—Pues bien; dad orden al centinela, 
al punto vuelvo. 
Alborozado el Capitán, tomó a\ PJÍL, 
apresuradamente, se acercó a la pilastra» 
y en voz baja llamaba conmovido: 
—¡Jimena! ¡Jimena! 
Doña Blanca no estaba allí. ft. 
Dió vueltas en torno de la column»» 
hizo otro tanto con todas las del pa" 
¡En vano! 
La Princesa había desaparecido. 
Agolpóse la sangre a la cabeza; sen 
tían sus oídos un extraño zumbido, corn 
si se estuviese ahogando; agudas PunZ,a 
das en el corazón, turbia la vista 7 
respiración entrecortada. -c*. 
Uno de los escuderos (}e Sancho de t> 
viti, que había sobrevivido a la fatást , L 
el que trajo al castillo las tristes nu 
vas de la muerte de su señor, fn(tT ,̂ 
observando a los fugitivos en el claU j¡s-
de los tapices: siguióles de cerca, 
puestos a denunciarlos en alta voZ. 
centinela los dejaba pasar: pero al 
sola a la Princesa juzgó que no P0 
1 Pa. 
> Se. 
^ m c i o s d e l a P r e n s a 
. : A s o c i a d a y L a f f a n : : 
-—-» 
C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
s e v e n c i ó e 
La fiesta de Santiago \EI tifus en Pontevedra 
^ ó n i P e n s e ^as r a c i o n e s d i p l o m á t i c a s y t o d a E u r o p a t i e m -
b l a a n t e e l i n m i n e n t e c o n f i c t o . E s l a v o s y t e u t o n e s 
s e d i s p u t a r á n e l d o m i n i o d e l v i e j o c o n t i n e n t e . 
" ¡ A l a g u e r r a , a l a g u e r r a " ! 
Para 
V!«o»» 
"ntz noche se vence el plazo del ulti-
«Sm de Austria a Servia. 
'Servia se niega a acceder a la doman-
, ' Austria. 
{5 ministro austríaco cv. Servia ha sa-
Udo de I k l r ^ o -
rt REY PEDKO ABANDONA LA 
^ CAPITAL 
«gl^ririo, 25. 
VI Rey Tedio ha abandonado a Belgra-
temiendo que se apoderen de la ciu-
bs faencas hostiles de Austria, 
flft establecido provisionalmente la ca-
u¿ de Servia en Kraguz-Evaty. 
pícese que se ha ordenado la moviliza-
¿.1 úc loe ejércitos servio y austríaco. 
EFECTO EN INGLATERRA 
[¡1 esta capital rema gran excitación 
niotivo del conflicto austro-servio. 
Miwrbos temen que Europa se hallo al 
to-de do un gravísimo conflicto interna-
jcnal. eu que eslavos y teutones lucharán 
por la supremacía ©n el continente. 
E L KAISER PRECIPITA 
SU REGRESO 
Berlín, 25. 
El Emperador alemán ha salido repen-
tinamente de Noruega con dirección a 
esta capital. 
Todas las divisiones de la escuadra ale-
mana han recibido órdenes de concentrar-
se en puntos escogidos de antemano en 
la costa noruega. 
¡A LA GUERRA! 
Budapest, 25. 
Un inmenso gentío recorre las calles 
de esta ciudad gritando estrepitosamente: 
"¡A la guerra, a la guerra!". 
MEDIDAS EXTREMAS 
Viena, 25. 
Se ha dado al público una comunica-
ción oficial en que se explica que la si-
tuación extranjera hace necesario que se 
adopten medidas rigurosas, entre ellas la 
suspensión de las leyes constitucionales 
I I 
a 
E l s e ñ o r A l c o c e r v i e n e a l a 
H a b a n a t r i s t e y d e s e n c a n t a -
d o . N o h a y p e r s p e c t i v a d e 
p a z . O t r a s n o t i c i a s . 
HUERTA IRA A SANTANDER 
Kingston, Jamaica, 25. 
Los generales Huerta y Blanquet y 
otros compañeros de destierro visitaron 
hoy al Gobernador de Jamaica para ofre-
cerle sus respetos. 
Díccse que cuando Huerta se disponga 
a abandonar esta Isla, embarcará en un 
vapor especialmente fletado con rumbo a 
Santander. 
MEJICANOS PROMINENTES EN 
VERACRUZ 
Veracruz, 25. 
A bordo del vapor español "Buenos 
Aires" han llegado a esta ciudad el se-
ñor Víctor Huerta y señora, el general 
Juan Hernández, ex-Gobernador del Esta-
do do Puebla y suegro de Huerta, acom-
pañado de su familia; el general Emilio 
Campa, y el señor Ignacio Alcocer, ex-
Ministro de Gobernación. 
El general Hernández ha declai'ado que 
a su juicio la ruptura definitiva entre 
Villa y Carranza es inevitable, agregan-
do que la contra-revolución no es más 
que cuestión de días. 
Dijo también que la conducta del Pre-
sidente interino, señor Carbajal, al des-
pedir a los oficiales del ejército ha pro-
ducido un daño enorme, puesto que esos 
militares, al verse sin empleos, estarán 
dispuestos a incorporarse a cualquier mo-
vimieaüo revolucionario. Considera qu^ 
Carbajal debe estar representado en la 
coaiferoncia de los jefes constitucionalis-
tas. 
Las declaraciones del señor Alcocer fue-
ron también de carácter pesimista. No se 
ve en perspectiva el restablecimiento de 
la paz. Dice que los rebeldes son anar-
quistas, hondamente divididos entre sí. 
Duda de la capacidad de Carbajal. para 
dominar la situación mientras no se efec-
túe el cambio de gobierno. 
E l señor Alcocer espera dirigirse a la 
Habana, donde permanecerá hasta que 
reine la tranquilidad en Méjico. 
BRECEDA EN VERACRUZ 
Veracruz, 25. 
Ha llegado a esta ciudad «1 señor Brcce-
da representante de Carranza. 
Dice el señor Breceda que Carranza no 
espera venir a Veracruz ni entrar en la 
capital por lo menos en dos meses y que 
mientras tanto visitará las ciudades me-
jicanas, tranquilizando a los habitanteg. 
Insiste en que las relaciones entre Ca-
rranza y Villa son de las más cordiales. 
T. I L a s e n s a c i ó n 
d e l d í a e n P a r í s 
París, 25. 
hádame Caillaux tuvo que ser sacada 
hoy del salón de sesiones y llevada a la 
antesala por haber sufrido un desmayo 
fn momentos en que se leía una de las 
cartas comprometedoras entregadas por 
Madame Gueydan a su abogado defensor 
Maitre Labori. 
En vista de que Madame Caillaux no 
respiraba sino con mucha dificultad, uno 
«Je los Guardias Republicanos que la cus-
todian en el banquillo de los acusados, 
con toda la rudeza de un soldado acostum-
brado a la vida de cuartel, le arrancó el 
pánico para formar con él una almohada 
60 que apoyarle la cabeza. 
Los médicos que acudieron en socorro 
oe la ilustre señora, muy apenados con 
'0 que ocurría, permitieron que su espo-
M «Caillaux estuviese n su lado. El exMi 
niatro, con un cariño extraordinario, Wn-
toaba a su esposa con los epítetos más 
dulces, besando las manos y los ojos de 
* hermosa dama, que parecía muerta. 
Al fin, Madame Caillaux, recobró el co-
nocimiento en brazos de su esposo, di-
ri?iéndose do nuevo a la sala de sesio-
n.*s, donde la actitud benévola del Pre-
sidente Albanel contribuyó mucho a de-
'Olverle la canfianza. 
, «oy ha declarado un médico presenta-
. como testigo por el abogado de la fa-
WU« de Calmette, Maitre Chenu. Decía-, 
tQ el doctor que los tiros le fueron dispa-1 
radoa a Calmette desde una distancia de 
^os seis pies. 
El médicos descubrió la herida que pro-
oujo la muerte a Calmette, la que se-
Sun él era mortal por necesidad. 
*'0g médicos que operaron a Calmette 
|ambién declararon, afirmando que el tra-
imiento a que sometieron al herido fué 
*l más propio y el que hubiesen seguido 
n̂ d mismo caso los profesores más emi-
r,fnte8 dil mundo. Los médicos han hecho 
"stas declaraciones en respuesta a los ftt» 
f0res que corrían de que Calmette hu-
oier» vivido si se le hubiera sometido a 
un tratamiento más adecuado. 
r 'odos los médicos aportados par M 
n̂enu estuvieron conformes en sus afir-
aciones, conociéndose que hablaban con 
^ amor propio profesional herido. 
En breve declararán otros médicos que 
^«tendrán ron apovo de datos científi-
Cos Que las heridas de Calmette no eran 
Mi 
se 
stalcs por necesidad y que so le bu-
!ra Podido salvar la vida gi se le hubie-
atend¡do mejor. 
£arw» 25. 
hádame Gnevdan, la ex-espo«a del Mlr 
oislro Caillanx, se ha neeado rotunda 
mente a recoger las cartas que entregó 
en la sesión anterior al defensor de la 
acusada, Maitre Labori. 
A las excitaciones que le hizo el famo-
so abogado para que recogiese las car-
las, contestó Madame Gueydan: 
—No me importa lo que haga usted 
con ellas. Publíquelas todas si quiere. 
Ahora so considera inevitable su lec-
tura, lo que ha de colocar en grave com-
promiso a Caillaux y a su esposa. 
E l ex-Presidentc del Consejo de Mi-
nistros M. Barthou, encarnizado enemi-
go de 31 .Caillaux, fué acusado por el 
testigo M. Ceccaldi, de no tener piedad 
para con la pobre mujer que en aquellos 
momentos se sentaba en el banquillo de 
los acusados. 
Esta imputación hizo gran efecto en 
M. Barthou, quien inclinándose respetuo-
samente ante Madame Caillaux, le di-
—Señora, tengo por usted el mayor 
respeto y la más grande consideración. 
Sólo lamento profundamente la muerte de 
mi amigo Calmette. 
París, 25. 
El juez Albanel, que preside el Tribunal 
que juzga a Madame Caillaux, ha envia-
do los padrinos al Magistrado del Tribu-
nal M. Dairoury. ! 
Este último dijo ayer a M. Albanel: j 
"Señor, usted nos está deshonrando con 
su actitud." 
M. Albanel se muestra indignado een 
las frases de su colega, por haber éstej 
insinuado que la consideración y el res-
peto con que trata a la acusada y a su 
ilustre esposo, no son más que una par-
cialidad manifiesta en favor de ellos. 
París, 35. 
En los momentos en que ante el Tribu-
nal encargado de juzgarla se leían dos 
de las cartas que ayer fueron entregadas 
por Madame Gueydan a M. Labori, M«' 
dame Caillaux sufrió un tipsmayo, sien» 
do transportada fuera del salón de sesio-
nes. 
Dichas cartas son muy comprometedo-
ras para Madame Caillaux, por habér-
selag escrito su actual e&poso cuando ellg 
estaba casada con el eminente literato Leo 
Claretie. 
En las dos cartas, 51. Caillaux se mues-
tra muy afectóse con la que es hoy su se-
ñora, llamándola en los términos más ex-
presivos. 
Una de las cartaí concluye diciendo: 
"Miles y miles de besos en tu amado cuer-
po." 
sobre la libertad de asociación, de la pren-
sa, de la inviobilidad de la corresponden-
cia, la expendición de pasaportes, et. 
También se considera absolutamente 
necesaria la prohibición parcial de las 
exportaciones e importaciones, así como 
el establecimiento de la jurisdicción mi-
litar. 
Se tiene entendido que se obligará a 
Servia a sufragar los gastos de la movili-
zación austríaca. 
SALE E L MINISTRO SERVIO 
Viena, 25. 
El ministro servio, con todo el personal 
de la Legación, ha salido de esta capital. 
LA CENSURA TELEGRAFICA 
Se ha establecido la censura sóbre los 
despachos telegráficos que se trasmitan 
desde esta capital. 
MONTENEGRO Y SERVIA 
Según todas las apariencias. Montene-
gro se halla determinado a ayudar a Ser-
via. 
LA L E Y MARCIAL 




Servia ha suplicado que se prorrogue el 
plazo que le concedió Austria para con-
testar el ultimátum. 
Un despacho de Viena dice que Austria 
se niega a conceder esta prórroga. 
Viena, 25. 
Dice un despacho de Belgrado que Ser-
via cede bajo protesta. 
AGITACION EN RUSIA 
San Petersburgo, 25. 
Se ha celebrado un consejo de minis-
tros, presididos por el Czar. 
Espérase que de un momento a otro se 
corran las órdenes para la pronta movi-
lización del ejército ruso. 
CONTINUAN BAJANDO 
LOS VALORES 
Todos los valores sufrieron hoy una 
baja adicional muy marcada. 
TEORIA INTERESANTE 
Londres, 25. 
En esta capital se sostiene la teoría de 
que Austria ha escogido el momento ac-
tual para asumir una actitud belicosa, 
como el más oportuno y propicio para sus 
fines, en vista de que Rusia se halla 
perturbada por una gran agitación obre-
ra; Francia está conmovida por graves 
cuestiones políticas; Inglaterra seriamen-
te preocupada por el problema de Ulster. 
ACTITUD DE FRANCIA 
París, 25. 
E l gobierno espera antes de proceder, 
a saber cuál es la actitud definitiva de 
Rusia. 
En el Ministerio de Relaciones Exterio-
res se dice que la cuestión es sumamente 
grave. 
GRAN TUMULTO E N BERLIN 
Berlín, 25. 
Una manifestación tumultuosa de hom-
bres y mujeres recorrió las calles de esta 
capital, prorrumpiendo en aclamaciones 
irónicas al pasar por las embajadas fran-
cesa y rusa. 
Los manifestantes se detuvieron ante 
la embajada austríaca y prorrumpieron 
en frenéticos vivas a los Emperadores de 
Austria y Alemania y mueras a Rusia y 
Servia. 
Un frenético clamor ";A la guerra, a 
la guerra!", resonó por todos los ámbitos 
de la capital. 
Los subditos franceses residentes en 
esta ciudad ya están liando sus bártulos 
para emprender el viaje de regreso a su 
país natal. 
UN RETO A RUSIA 
San Petersburgo,, 25. 
Aquí la opinión unánime es que el ul-
timátum de Austria es un reto indirecto 
a Rusia. 
¿SE SOMETIO SERVIA? 
Viena, 25. 
Junto con la noticia de la abdicación 
del Rey Pedro, llega el rumor de que 
Servia se ha sometido a las demandas de 
Austria.., _ _ _ _ 
Atentado contra el 
Khedive de Egipto 
Constantinopla, 25. 
En los momentos en que el Khedive de 
Egipto salía del Palacio del Gran Visir 
un egipcio disparó contra él su revólver. 
El agresor fué prontamente derriba-
do a tierra por uno de la comitiva del 
Khedive. . 
El Khedive resultó levemente herido en 




Kl cañonero americano 4'Marietta", ha 
recibido órdenes de dirigirse a San Pe-
dro de Macosis, Santo Domingo, debido 
al asesinato de dos empleados en una fin-
ca azucarera americana. 
El Rey de Italia visitará 
al Emperador alemán 
Roma, 25. 
£1 Rey visitará al Kaiser durante las 
maniobras militares del ejército alemán. 
E l llamamiento a las reservas de 1891 
no fué acompañado de incidente ninguno 
a pesar de la alarma con que se veía es-
te movimiento. 
La proporción de ausentes es de uno 
por mil, y se compone de enfermeros y 
hombres que han salido de Italia. 
L a bubónica en 
Hueva Orleans 
Nueva Orleans, 25. 
Hoy se ha presentado el undécimo ca-
so" de peste bubónica en esta ciudad. 
ANIMACION EXTRAORDINARIA. — 
FUNCIONES RELIGIOSAS.—LA F E -
RIA. 
Santiago de Compostela, 25. 
Han llegado millares de forasteros pa-
ra asistir a las fiestas del patrón Santia-
go. 
l'na solemne procesión recorrió hoy las 
calles de la ciudad. 
En la Catedral se celebraron solemnes 
fiestas religiosas en honor del Santo Pa-
trón, funcionando el famoso "botafumei-
ro." 
En la misa mayor ofició el Cardenal 
Herrera, asistido por tres obispos. 
El Gobernador hizo entrega de la tra-
dicional ofrenda al Santo y pidió la ben-
dición para los Reyes y la gloria para la 
patria. 
El Cardenal Herrera pronunció una elo-
cuente oración sagrada. 
Combatió el modernismo y condenó a 
los que laboran por suprimir el Catecis-
mo en las escuelas. 
LA FERIA 
Santiago de Compostela, 25. 
La feria de ganados está concurridísi-
ma. 
Se han hecho muchas transacciones im-
portantes. 
El entusiasmo superó, si esto es posible, 
al de años anteriores. 
C o n g r e s o agrícola 
en Tortosa 
DISCURSO DE RIBAS Y RIBOT 
Tortosa, 25. 
Se ha celebrado en el Teatro Principal 
!a sesión inaugural del Congreso Agrí-
cola. 
E l local estaba atestado de público, en-
tre el que se veían numerosas señoras. 
También asistieron al acto inaugural 
las autoridades locales y seiscientos labra-
dores. 
La sesión fué presidida por el señor 
Ribas Ribot, quien pronunció un razonado 
discurso detallando la importante finali-
dad que persiguen los Congresos Agríco-
las. 
Terminó elogiando a los organizadores 
del que hoy se inauguró. 
A continuación se discutieron varios te-
mas relacionados con las cosechas y las 
enfermedades del olivo y modo de com-
batirlas. 
Italia y ¡3 Exposición 
de Panamá 
Roma, 25. 
Es muy dudoso que la participación de 
Italia en la Exposición del Pacífico al-
cance el buen éxito que se esperaba. 
De cinco expositores que se sabe que 
tomarán parte en el concurso, uno es un 
inventor de una cura infalible para la go-
ta, y otra es un fabricante de botas deco-
radas con los brillantes colores del trico-
lor italiano. 
Estos expositores son los únicos que 
impedirán el total fracaso de su proyec-
to, para el cual se votó un crédito de pe-
sos 400,000. 
Memania no firmará el 
tratado de Bryan 
Berlín, 25. 
Es muy probable que el Gobierno ale-
mán no firme el nuevto tratado de arbi-
traje y de paz, propuesto por el secre-
tario de Estado americano Mr. William 
Jeanings Bryan. 
Una de las cláusulas de este tratado 
estípula que deberá transcurrir un año an-
tes de que se rompan las hostilidades, y 
que en ese lapso de tiempo una comisión 
internacional se esforzará para llegar u 
una solución amistosa. 
La razón poderosa que impedirá a Ale-
mania celebrar el convenio propuesto, es 
que si acepta semejante estipulación que-
dará destruido lo que se considera el fac-
tor más brillante del activo militar de la 
nación germánica. 
No será éste, seguramente, el funda-
mento, que alegará el Gobierno alemán 
para no firmar el tratado , pero es indu-
dable que no otro es el móvil de su acti-
tud contraria a ese convenio. 
Alemania se vanagloria de estar "siem-
pre preparada para la guerra dentro de 
tina hora despueés de recibir el aviso," 
y de que ninguna otra potencia europea 
puede decir lo mismo. 
La convulsión haitiana 
Washington, 25. 
Las noticias recibidas en el Departa-
mento de Estado indican que el Gobier-
no haitiano va ganando terreno, sobrepo-
niéndose a los rebeldes. 
VARIOS VIGUESES LO PROPAGARON 
Pontevedra, 25. 
Se han registrado en esta población va-
rios casos de tifus. 
La enfermedad la han propagado varios 
vecinos de Vigo que vinieron huyendo de 
la epidemia allí reinante. 
Existe gran alarma en el vecindario, te-
meroso de que la terrible enfermedad con-
tinúe propagándose. 
Se han adoptado grandes precauciones 
sanitarias para atajar el mal. 
Agradecimiento de 
la Reina Cristina 
SE AGOTARON LAS FLORES 
Santander, 25. 
La Reina doña María Cristina se ha 
mostrado muy agradecida por las grandes 
pruebas de respeto y cariño que ha reci-
bido ayer del pueblo de Santander, con 
motivo de celebrar sus días. 
El Palacio de la Magdalena fué llenado 
de flores, habiéndose agotado cuantas ha-
bía en la población. 
£/ tiro dê pichón 
LOS VENCEDORES 
Santander, 25. 
Han terminado las pruebas del tiro de 
pichón. 
Resultaron vencedores los señores don 
Arsenio López, Infantes don Genaro y don 
Fernando, el Rey don Alfonso, don Carlos 





Se han recibido noticias de haber esta-
llado un grave conflicto entre Servia y 
Austria. 
Las noticias, al ser conocidas en los 
círculos políticos, causaron enorme espec-
tación. 
Oficiosamente han sido desmentidos los 
rumores, que corrieron con gran insisten-
cia, de que en breve sería atacada la es-
cuadra francesa por la alemana del Bál-
tico. 
Se confía en que las potencias solucio-
narán el actual gravísimo conflicto aus-
tro-servio. 
La epidetmâ del tifus 
LO QUE DICE E L GOBIERNO 
Madrid, 25. 
E l Gobierno ha desmentido que la epi-
demia de tifus reinante en Vigo tenga ca-
rácter colérico. 
También mafiifestó el Gobierno que se 
habían tomado extraordinarias medidas 
sanitarias para evitar que el tifus conti-
núe propagándose. 
De Marruecos 
CASA ASALTADA POR LOS MERO-
DEADORES.—DOS MUERTOS Y UN 
HERIDO. 
Tetuán, 25. 
Ha sido asaltada por varios merodeado' 
res la casa del abogado y juez, señor Fe-
: rrer. 
Los salteadores fueron sorprendidos en 
: la orilla derecha de Río Martín por la 
guardia del Consulado francés, que los 
tiroteó, logrando ahuyentarlos. 
Los merodeadores se llevaron dos fusi-
'. les y destrozaron varios muebles de la ca-
i sa del señor Ferrer. 
j Las tropas españolas salieron en descu» 
| bierta para castigar a los salteadores, lo-
i grando dar muerte a dos de ellos que se 
| encontraban emboscadus;. 
A su vez los españoles tuvieron un ca« 
¡ bo herido. 
EDIFICIOS INCENDIADOS 
Tetuán, 25. 
Una escuadrilla de aeroplanos ha reali-
zado varios vuelos sobre Beni-Madan. 
Desde las alturas los aviadores milita-
res arrojaron numerosas bombas sobre los 
poblados, haciendo volar e incendiando 
muchísimos edificios. 
El castigo infligido a los moros ha sida 
muy duro. 
VUELCO DE UN AUTOMOVIL. — UN 
MUERTO Y VARIOS HERIDOS. 
Larache, 25, 
Un automóvil de viajeros, que se dirigía 
a Alcázar, volcó al llegar a un recodo de 
la carretera. 
A consecuencia del vuelco resultó muer-
to el dueño del vehículo, un francés apc 
Uidado Gouzard. 
Además resultaron gravemente heridos 
el capitán del vapor "Valencia", don Jai' 
me Jiménez, el mecánico del automóvil y 
otros tres viajeros. 
Wa/e " S r / a l f e/na 
Santander, 25. 
Ha marchado a San Sebastián la Rei-
na doña María Cristina. 
Hace el viaje en automóvil. 
La Reina fué objeto de una grandiosa 
despedida, en la que tomaron parte las 
autoridades locales y el pueblo en gene-
ral. 
Concurso de 
S u c e s o s 
UNA CARTERA 
E l vigilante 115 arrestó a Arturo Soto 
Quintero, de Pogolotti 155, por acusarlo 
Juan Vivó e Iglesias, de Pogolotti 605, 
de haberle hurtado una cai'tera con dos 
pesos, de su propiedad. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
RIFA "CHIFFA" 
Los vigilantes 471, 964 y 800, arresta-
ron ayer a los asiáticos Domingo Ilón y 
Antonio Chan, vecinos de Concordia 1, 
por haberlos sorprendido haciendo apun-
taciones de la rifa "Chiffá". 
Ingresaron en el Vivac. 
EN '"MAXIN" 
Antonio Santos Pérez y Julio García 
Santos, de Prado y Animas, fueron arres-
tados por el vigilante 549, por estar es-
candalizando en el cine "Maxin". 
INSULTAN A SU ESPOSA 
En la Tercera Estación manifestó Fran 
cisco Mati Monan, de Amistad 22, que Ai-
da López Ponce y Sara López, de Blan-
co 32, insultan constantemente a su 
posa Lorenza Pérez Redoso. 
EN E L PARQUE 
El vigilante 847 arrestó a Gregorio To-
rregrosa, de Virtudes 46, por acusarlo 
el menor Francisco Santiago y Alvarez, 





E l Gobierno ha prohibido la manifesta-
ción ferrerista que proyectaban los radi-
cales de Sevilla. 
Y no sólo prohibió la anunciada mani-
festación, sino que hizo extensiva la pro-




SALONES Y CAMAROTES DE GRAN 
LUJO 
Cádiz, 25. 
Ha comenzado el abanderamiento del 
nuevo trasatlántico de la Compañía de Pi-
nillos, "Príncipe de Asturias." 
Desplaza el nuevo buque diez y seis mil 
quinientas toneladas. 
Sus salones y camarotes son de gran 
lujo y están provistos de todo el confort 
moderno. 
El "Príncipe de Asturias" hará la tra-
vesía a la América del Sur. 
sementales 
E L ACTO INAUGURAL 
Santander, 25. 
Se ha inaugurado el concurso de semen-
tales organizado por el Consejo Provin-
cial de Fomento. 
Al acto inaugural asistió enorme con-
currencia. 
También asistieron las autoridades Io« 
cales. 
Al concurso se presentaron soberbios 
ejemplares que revelan el progreso pe-




Victoria Aguado cuestionó, por celo», 
con su amante, el esposo de la criada Fe-
lipa Benito, que prestaba servicios cu sil 
casa. 
Exasperada Victoria, intentó asesinar-
lo; pero la sirvienta, enterada de todo, se 
interpuso y asesinó a la que le robaba el 
cariño de su marido. 
Verbena accidentada 
TRES SEÑORAS HERIDAS Y NUME-
ROSOS CONTUSOS. 
Barcelona, 25. 
Estando celebrándose la verbena marí-
tima organiada por el Club de Natación, 
se hundieron los pies de hierro del edifi-
cio, que estaban empotrados en la arena, 
cediendo el pavimento. 
A consecuencia del accidente resultaron 
heridas tres señoras y numerosos contu-
sos. 
Al hundirse el piso se produjo enorms 
alarma entre la concurrencia, que era muy 
numerosa. 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
Millares de personas de ambos sexos que se encuentran agotadas, 
necesitan imperativamente purificar y enriquecer la sangre y tonifi-
car los nervios. De otro modo no podrán, no, desterrar ese can-
sancio continuo. De otro modo toda tarea, toda responsabilidad 
seguirá haciéndoseles cuesta arriba. E n una palabra, las fuerzas 
para la lucha y la resistencia seguirán faltándoles hasta recurrir á las 
P I L D O R A S &í¿ L O V E T T 
por virtud y eficacia de las cuales la sangre se les purificará y en-
riquecerá del todo, y el sistema en general se les vigorizará, que-
dando entonces en condición de llevar á cabo sus tareas con esa 
firmeza y vigor resultantes de un sistema sanguíneo debidamente 
purificado y enriquecido. 
LEGIONES CURADAS. LEGIONES CURÁNDOSE. 
M. A.—Ocho. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus c o m e n 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, 9to. 
ExijaseiosVERDADEROS GRANOS deSALUDdeiDFRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . L B R O Y . 98. Roe d'amaterdam, PARIS y todas las Farmaclag. 
á S x i é ? r ¿ t a & 
Disolvente de l A c i d o U r i c o 
Exce lente p a r a e l R e u m a t i s m o » 
Gota^ Neuritis , y L u m b a g o . 
p 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E hJ& M A R I N A J U L I O 2 6 D i l ? 
Y A R T I S T A S 
Noticias de todas partes 
"ñe ha inventado oti'o nuevo apara-
to para escribir todo lo que se ejecute en 
el piano. E l inventor es el Dr. Kappens-
teinor. que ha dado a su aparato el nom-
bre de "Compositeur". Según parece, 
puede aplicarse con facilidad a cualquier 
teclado. 
"Buena noticia para loa compositores es-
pontáneos. 
Las Goyescas par» piano, de Grana-
dos, se han creado una rápida populari-
dad. El éxito de U. Vida breve, de Falla, 
on la Opera Cómica de París, unido al 
prestigio del nombre de Granados, han 
abierto las puertas de aquel coliseo a una 
nueva obra de éste que en la temporada 
próxima estrenará allí Goyesca, ópera de 
la cual ha escrito la letra D. Francisco 
Periquet, ya antes colaborador del mú-
sico en las Tonadillas, 
Habiéndosele atribuido al cinematográ-
fico una acción nefasta sobre el órgano 
de la vista, hasta el punto de producir in-
flamaciones, granulaciones, etc.» el doc-
tor Hartan, inspector de sanidad del Es-
tado de Maryland, y oftalmólogo conocidí-
simo—según aseguran—ha llevado a ca-
bo una información por encargo oficial, 
con el objeto de dejar bien esclarecido 
este punto. 
Después de muchos ensayos, y de ha-
1 er reunido numerosos datos, se ha creí-
do autorizado para decir la verdad acer-
ca de la materia, y su opinión es que, 
no solo el cinematógrafo no ejerce ni pue 
tener que los que frecuentan el cinemató-
grafo tienen la vista más aguda y más 
desarrollada. 
L o s teatros hoy 
PAYEET.—Hoy, en la función diurna^ 
corrida, y que empezará a las dos y cuar-
to, debutará Ir aplaudida bailarina La Be-
lla Oterita, presentándose con gran luje 
tanto en trajes como en decorado . 
Por la noche bailará la Bella Oterita y, 
al igual que por la tarde, alternará con 
los Olms and Nelly y los Florence Me-
cherini. 
La función nocturna será por tandas. 
Anoche, la velada organizada por la Si-
ciedad de Beneficencia de naturales de 
Galicia, vióse favorecida por numerosa 
concurrencia, la que aplaudió mucho, en 
especial, los cantos de la "terriña," las 
poesías originales de nuestro estimado 
compañero e inspirado poeta don Ramón 
Armada Teixeiro y Alfredo Nan de Alla-
riz, nuestro amigo, respectivamente, ti-
tuladas "A Pelegrina" y "A Feira," leídas 
por sus autores: y la zarzuela gallega "As 
Zocos do Maripepa," de Nan. 
La Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, obtuvo el éxito que eca 
de esperar. 
POLITEAMA.— En las funciones de 
hoy—tarde y noche—se exhibe de nuevo 
en el Politeama. la monumental recons-
trucción histórica de la Film Artística 
Gloria, titulada "Agripina y Nerón," que 
tan grande éxito ha obtenido. 
A. Santos y Artigas corresponde la g^-
ria de haber traído a Cuba la más sober-
siempre favorecido cinematógrafo, Por la 
tarde, en matinée y con regalos para lot 
niños, va la siempre interesantísima pelí-
cula "El niño de Paria" no obstante lo 
sensacional de la cinta, solo se cobrarán 
10 centavos. 
Por la noche en segunda doble y por 
última vez. pues sale para el interior de 
la República la colosal cinta "Muero.... 
pero mi amor no muere." 
En primera la preciosísima cinta "Pa-
siones fatales" por Mad. Robinne. 
Para mañana lunes se ha fijado el es-
treno de la gran cinta de un interés extra-
ordinario que se titula "Abandono deses-
perado." 
El viernes 31 gran acontecimiento, es-
treno de la cinta de grandes emociones que 
se titula "Lucha contra la muerte." 
de ejercer infiuencia alguna dañosa so- bia producción cinematográfica, tanto por 
bro la vista, sino rjue, por el contrario, I û interesante asunto, cuanto por su pre-
es un excelente tónico de los ojos. sentación e interpretación 
Algunos oculistas han comparado Ra! "Agnpma y Nerón ha do vivir en los 
fatiga que a los ojos ocasiona el moví- i carteles cinematográficas de Cuba por 
miento constante de ias imágenes cine- \ mucho tiempo. Lo merece su arte exqui-
matográficas, con la producida por el des- j S 1 ^ 0 - «* • • -vr ' »> 
filar de los paisajes ante la vista de los ' Aun triunfando con Agripina y Nerón 
viajeros quo van en tren o en auto. Mas ya anuncian para muy pronto, los po-
el doctor Hartan y su colega el profesor pulares empresarios, una larga sene de 
Dulap han salido al encuentro de esta teo- estrenos, entre los que figuran: Las Vic 
ría, haciendo observar que en el caso del 
auto y del tren, la fatiga virtual es real 
y positiva, jorque el ojo está obligado 
a un continuo cambio de acomodamiento 
que exi,ge a ios músculos oculares una la-
bor sin tregua. 
Por el contrario, la visión cinematográ-
fica no obliga a este trabajo, puesto que 
las imágenes se hallan siempre en el mis-
mo plano, en el del lienzo sobre el cual 
se proyectan a distancia fija. 
. La sucesión de las fotografías exige del 
ojo únicamente ligeras variaciones, varia-
ciones que son hasta beneficiosas, pues 
obran como un masaje. 
El doctor norteamericano llega a sos-
U n a p e l í c u l a i n t e r e s a n t e 
Mañana lunes, se va a exhibir una 
magnífica c interesante película, obteni-
da en los grandes establecimientos que 
gn Berna, Suiza, posee la famosa ca£a 
Tobler, la primera de aquel país en la 
fabricación de chocolates y bombones. 
Esta cinta, de larga duración, se im-
presionó en todos los talleres de aquella 
empresa, y el espectador sigue paso a pa-
so, todas las manipulaciones del exce-
lente producto que tanto se consume. 
Para que la idea de la visita a la fábri-
ca Tobler, sea más completa, las damas 
que concurran al cine "Nueva Inglate-
rra," donde será la exhibición, serán ob-
yoquiadas con cajitas de bombones To-
bler. tan delicados y deliciosos. 
Sin ir a Suiza, se gozará en el cine 
"Nueva Inglatera," la ilusión de discu-
rrir por !a colosal industria de Tobler. 
timas del Juego," "La Leyenda de Carta-
go," "El Secreto de la Huérfana," "El 
reo del Presidio" y Mari Juana o La mu-
jer del pueblo. 
ALHAMBRA.—Para hoy anuncia el 
programa dos buenas funciones. 
En la matinée, a las dos de la tarde, se 
pondrán en escena dos obras de gran 
efecto, que son: "El Jardín del Amor" 
y "Una runmba en Boloña." 
Por la noche, a las ocho, se repite en 
la primera tanda "Una rumba en Bolo-
ña," "Los efectos del divorcio" y "Ramón 
el conquistador. 
Son dos buenas funciones. 
MARTI.—Es sumamente interesante el 
programa confeccionado para hoy por la 
empresa de este teatro. 
En la matinée, que empezará a las 2 
en punto, se pondrán en escena, "La ve-
da del amor" y "Alma de Dios." 
Por la noche tres tandas: 
Primera, "La veda del amor." 
Segunda, "Los zuecos de Mari-Pepa." 
Tercera, "Bohemios." 
El próximo martes: "El dúo de la Afri-
cana" por la notable tiple, señora Vehi. 
AZCUE (antes "Actualidades".) — La 
matinée de esta tarde se cubro con "La 
niña de los besos" y "Las bribonas". 
Y las tres tandas de la noche con "La 
Corte de Faraón", "La alegría del bata-
llón" y "Los tres gorriones." 
Se exhibirán además las películas "El 
rastro del perfume", "La princesa y el 
campesino" y "Elíxir de guardarropía." 
TEATRO PRADO.—Es día hoy de lle-
nos máximo en tarde y noche, en este 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
• e -
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
MONEDERO FALSO 
Enrique Alvarez Serrano, de España, 
de 26 años, vecino y dueño de la vidrie-
ra sita en Belascoaín número 15, pidió al 
vigilante 444, Alfonso Rivero, de la quin-
ta Estación, detuviera a Ramón Díaz y 
Díaz, de Pinar del Río, de 25 años, y 
vecino de Estrella 69, por haberle querido 
cambiar un luis falso. 
Dada cuenta al Juzgado de guardia, el 
licenciado Romero lo remitió al Vivac 
por todo el término que marca la ley. 
MUERTE REPENTINA 
E l doctor Emilio Rousseau, de guardia 
en el Hospital Número Uno anoche, par-
ticipó a la décima Estación de Palicía y 
ésta al señor juez de guardia, que la 
asilada Caridad Lara, que procedente de 
Porvenir 14 y que ingresó el 22 del ac-
tual a las nueve p. m. en estado coma-
toso en dicho establecimiento falleció re-
pentinamente. 
ENVENENADA 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistida anoche Dulce María 
Barrete, de 19 años, casada y vecina de 
Luyanó 61, cuarto 11, de síntomas de in-
toxicación grave, sin que pueda determi-
narse la naturaleza del veneno y tampo-
co quererlo manifestar la paciente, así 
como las causas que tuvo para tomar tal 
determinación. 
Pasó a su domicilio por contar con re-
cursos. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Eulogio González González, de 45 años, 
tabaquero y vecino de Dragones 47, de-
nunció en la Jefatura de la Policía Judi-
cial que hace días tuvo un disgusto con 
un morenito conocido por "Guadalupe", en 
el barrio del Pilar, y que ayer se enteró 
que dos individuos que andan con el 
referido sujeto, lo estaban esperando en 
los portales de la fábrica "Upmann", con 
cuchillos, con el objeto de matarlo. 
CAIDA DE UN BALCON 
La joven Concepción Carballo, de 24 
años de edad y vecina de Amistad 48, fué 
asistida en el Hospital de Emergencias 
por el doctor Bemal de la fractura sim-
ple y completa del fémur izquierdo en su 
tercio superior, herida contusa como de 
3 centímetros de extensión en el tercio 
anterior de la región occipital frontal, le-
siones que sufrió al caerse del balcón que 
da a la calle en su domicilio. 
LESIONADO GRAVE 
Ramón Estrug, de 26 años y vecino de 
Aguila, sin número, al caerse en Sol y 
Villegas del tranvía número 11, de Cerro 
y Aduana, sufrió una contusión en el 
cráneo y muy intensos fenómenos de con-
moción cerebral, de las que fué asistido 
en el primer Centro de Socorro por el 
dostor Salvador Boada, quien calificó de 
grave su estado. 
Pasó a su domicilio por contar con re-
cursos. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
B a l a n c e g e n e r a l , J u l i o 3 0 , 1 9 1 4 
O r o E s p a ñ o l 
ACTIVO 
CAJA: 
Efectivo $ 7,195,297-89 
Bancos y Banqueros 3,437,881-67 
Remesas en Tránsito 1.519,678-45 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E INMUEBLES 
MOBILIARIO 














• Ganancias y Pérdidas. 
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r o f e s i o n e S 
I n g e n i e r o s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CrVTL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 6 A. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o » — 
Of i c ina , A g u i l a , 71 
C 3172 30-21^1. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Aboyados y Notarios 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
GASTON ALONSO BETASCflüüí 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 80, de 1 a I 
TELEFONO A-7999 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDOROCORZOyPRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 4 7. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
COSME OE LA T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2S85 Jl.-l 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
felayo García y Oresíes Ferrara 
ABOGADOS 
Oblapo, nflm. 53, altos—Telct A-5158 
de 8 a 11 a. m. y de 1 » 5 p, m, 
2990 Jl.-l 
dllIllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllH 
Oocfores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D R . S O N V I L L E 
•:Círují« general:, 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO BPEOTICO 
<Sin los peligros del 606> 
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
< & Lázaro y Campanario de 3 á 5 
It y 4 Tcftto. 
10,026 20-a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Coasultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 j i . - i 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Diacípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
ronsultas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
10,003 20-a 
Dr. Galvez Guíllem 
Especialista en sífilis, hernia), im-
potencia y eíterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espa-
cial pa-a ios pobres: de 5 y media a S 
C 2884 Jl - l 
Ooctor H. Alvarez Arlis 
tínferni3di.le3 da la G-arganta, Na-
riz y Olios. Consultas: de l a 3. Consa-
lado, nilmero 114. 
3006 Jl.-l 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Csitro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3313 
3011 Jl.-l 
ür Claudio Basterreclra ! l e c t o r Emil io Aifonsn 
ti j„ i„„ x- i„- n-_x. _ l Enferme lades de Niños 11 Alumno de las Escudas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 S1<L 
D R . R O B E U N 
Pial, Sangre. 
Ouraclón rápida por alaterna mador-
nfalmo.—Coaau\teat da 12 a 4. 
ROBRES GRATIS 
Calle da Jesúa Haría, néiaara %\ 
TalMoaa A - I M S 
2991 J1.-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C 3133 JI-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechea de la orina. 
Venéreo, Midrooele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-544;í. 
De 10 a 3. Jê rts María ntlm. 83 
2986 Jl.-l 
B r . 6 . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a « p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 Jl.-l 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12 a 3 Carlos ili 8 S 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 608. Neosalvasán, 814 
C 8128 26-J1-16 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
D r . A l v a r e z R u e l l a o 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29, altos. 
2992 Jl.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3004 Jl.-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Baneficen-
cia y Mvternidad. Especialista en 
las enfermedades deloa niños. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 103 "4—Teléfono A-8090. 
2999 Jl,-l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñon. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
3014 Jl.-l 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui-ación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Telófono A-1914. 
Casa Particular: F-3S74 
3000 Jl.-l 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Eufermeda les del Corazón, Pulmoaes, 
Nervioias, Piel y Venéreo-siSlíticas. 
Coasultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-o41S 
3003 , j i . - i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento espacial de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación ráoida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, númsro40 Telefono A-1340 
2995 Ji.-i 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e lote^tinos Exciusivi-
mente. Consultas de 7 '̂  a 9t2 3 m v 
de la3p. m — L \ M ? A R . I L L \ , 74. 
Teléfono A-3582 
, 3012 Jl.-l 
JOSE e. \im 
Catedrático de la Escuela de Madicin i 
Trasladado a Trocadero núm 10) 
CONSULTAS DE 1 A 2 
3001 
ClINICAS EilCTRO-DCNÍAlES Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
T E N G A QUE ESPERAR, y con loa aparatos necesarios para realirar !•• 











O R O , 
Dientes de espiga, desde $ 4-00 - - r - O — i — •»«» - i - w 
coronas de oro, desde 4-2» 
Incnistacioneí. de oro, deisde 5-30 
Dentaduras, desde 12-75 
dexlc $4 -24 plexo.-
P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZA DOS 
a* 7*. a., a Ds«a«oo«y dísst»stí»os»d« 8 
uwcruvsJBuoB ue iMños SfR 
Cirugíaen general. Consultas ru?!*5 v 
Cerro, núm- 519. Teléfono A ^ j - ai 
2997 *• 
_ ^ J L l 
D r . E . F e r n á n d e z Sotr 
Garganta, Nariz y Oídos. .. 
del Centro Asturiano. Consulté i 1 * 




D o c t o r L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A,3ikq 
C 2835 ,n9 30-1 
D R . G . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología E«„ 
lista en Enfermedades de loTo!08" 
do los Ofdos. Qal ¡a no So ' 
To l f .A .4011 .De l la l2ytU"2 
Domicilio: F. núm. 1 6. v j £ ? a « 
Teléfono F-1170 * 
2998 JM 
IGSACIO 6. P U S T 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades rf 
mujeres, partos y cirugía en eeoerai 
Consultas de 2 a S/Ciratis para los^ 
brea. Empedrado, 50.—Telét K-vSi 
3005 Jl.-l 
D o c t o r J u s t o Verdugo 
Especialista de Paila en las ent«nne. 
dades del estomago e intestinos, excln 
iivamente. Consultas: de 12 a 3 p m 
Prado número 76. E l empleo de la «on. 
da no es imprescindible. 
. 3007 JL-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Nam. 1.Coasaltas:del a3 
Consulado, num. 60. Teléfono k.A'M 
Doctor Juan P a l lm 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 z\.-\ 
Sanatorio def Dr. Pérez 
i Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envfa un automávfl parv 
transportar al onfermo.__Baxreto 62, 
Gnanabacoa. Teléfono 5111. Bemaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3641 
3010 JL-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-, 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
2988 Jl.-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 jL 
iiiiiiiiimiiiiiiimimniiimimiimiiiiiiiiir 
Cirujanos dentistas 
Dr. Jasé M. EstravizyGarcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5' 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jl. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HPLBflLNA, numero HO 
Especialidad eri 
a 1 1 .«». «l 
Polvo* dentrlñcos, elixir, c*»"'»** 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
9314 
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Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUMSTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-Sfl-"-
9031 ______LÍ— 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes 1 
del Centro de Dependientes del _ 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y LiKr' 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 » 8 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2984 J1-^ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a ^ ^ 
de l a 3.—Prado, 105. 
299fi J i ^ l ^ 
Doctoi S, Alvarez Guanap 
OCULíSTa 
Garganta—Nariz—Oídos-
O'Fíeiilv 8a aHo». Teléfono A-2863 
1001 
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Cecilio PI4 
María Ariza, discípula muy inteligente 
de Cecilio Plá, me presentó al maestro en 
su estudio de la calle de San Marcos, es-
tudio que nos recordaba la estancia de 
Romañach en Madrid, cuando de vuelta de 
Italia, fué muy elogiado por los hermo-
sos lienzos que trajo de Roma y que en 
este estudio admiramos junto con su in-
tenso y sentido cuadro patriótico. 
Cecilio Plá nos recibió rodeado de sus 
discípulos que copiaban un desnudo de 
mujer. Era un severo ambiente de arte 
y la modelo, bellísima muchacha, continuó 
en "pose" sobre un tapiz rojo, mientras 
el maestro afable y sonriente, daba los 
últimos toques a la clase y corregia la 
labor de sus discípulos atentos a las in-
dicaciones del profesor experto. 
Cecilio Plá tiene excepcionales condi-
ciones de maestro. En su estudio hemos 
contado mis de 20 discípulos que quieren 
y se identifican con el laureado pintor tan 
diestro y capacitado para la difícil e in-
grata labor de la enseñanza. 
Cada discípulo, cada nuevo muchacho 
que viene a su estudio, tiene un tempe-
ramento, una tendencia personal que el 
maestro cuida de orientar pictóricamente, 
para que dentro de las eternas armonías 
de la belleza y del concepto clásico del 
arte, «urja la tendencia personal que es 
estilo brillante, gracia y donaire con la 
originalidad posible que avalora toda obra 
artístlcs. 
Cecilio Plá r<Bliza esta selecta labor 
con verdadero acierto y sus muchachos le 
quieren y le admiran, se esfuerzan por se-
guir las advertencias del profesor que lle-
va siempre el consejo de su talento y ex-
periencia al noble impulso juvenil lleno 
de ensueños de gloria 
El laureado autor del "Amor vela" y 
del famoso tríptico al descubridor de la 
anestesia, es por sobre todos los triunfos 
de sus cuadros notables, un gran maestro, 
uno de los buenos maestros de España. 
Podrá discutirse la labor pictórica, por-
que la perfección no existe en la tierra; 
podrán los críticos establecer tendencias 
y buscar afinidades de escuelas y proce-
dimientos, más por cima de todo ello que-
da la obra seria, ordenada, meritísima de 
enseñar lealmente, procurando ganar pa-
ra la grandeza del arte a los juveniles ta-
lentos que se abren a la esperanza de una 
victoria clamorosa. 
Cuando termina la clase, María Ariza, 
me presenta a una discípula inteligentísi-
ma, rubia como las candelas y que recuer-
da por su expresión viva y alegre, a una 
chisperilla de Goya. Purita Vázquez, pin-
ta muy bien y se sonroja cuando se la 
elogia. Es un temperamento delicado que 
siente el arte con la intensidad de la ju-
ventud generosa. 
Otros discípulos, que hacen labor de va-
lía, rodean al maestro y se van despidien-
do, mientras nosotros hablamos con Ma-
ría, Purita y Plá en su despacho lleno de 
apuntes y dé notas artísticas. Sobre un 
I * 
Pueblo de la Provincia de Valencia. Cuadro de Cecñio Plá. 
mueble vemos el bronce de BenlTiure, "La 
Estocada de la Tarde" que es uno de los 
más redondos aciertos del escultor fa-
moso. 
Cecilio Plá ha sido llamado muy justa-
mente el pintor de las mujeres. Es éste 
para nosotros un nombre agradable. Pin-
tar a las mujeres, que tantas modalidades 
ofrecen, es un noble empeño de. arte y 
una labor hermosa, si se vencen dificuLta-
des insuperables. * 
El maestro ha tenido en este género, 
magníficos éxitos. "La Loba" y "La Leo-
na," son dos firmes ejemplares de estas 
mujeres apasionadas y bravias, femeni-
les y celosas que tienen en la mirada una 
gloi-ia de promesa o una ferocidad de odio 
cuando el cariño las ciega... 
Esa "Leona" de grandes ojos y de mira-
da intensa, es un bello ejemplar de las 
mujeres de España. 
Todos los tipo^ femeniles que nos en-
F R I V O L I D A D E S 
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filósofo quedó un instante medita-
bundo, y después, colocándose el dedo ín-
dice sobre la frente, exclamó desolado: 
Nada es duradero en la vida. 
Hace de esto ya mucho tiempo y en to-
do él jamás ha dejado de verse confir-
mada dolorosamente la amarga sentencia. 
Otro íilósofo de nuestros días la ha amplia-
do, espiritualizándola: "Todo pasa—ha 
dicho—los seres queridos desaparecen de 
nuestro lado; una estela de amor y de 
melancolía queda en nuestro espíritu." 
Y esto que ocurre con los seres pasa 
con las modas, pasa con las tendencias li-
terarias, pasa con los amores. Y pasará 
también—¡ah, no lo dudéis!—con el tan-
go. Nada resiste a la acción demoledora 
del tiempo. Las mismas prácticas de la 
brujería—y son ellas las que nos han su-
gerido tan melancólicas reflexiones—van 
transformándose, modernizándose. 
¿No lo sabíais? Sí. Legará un ins-
tante, quizás ya no lejano, en que para na-
da necesitará la sombría ciencia africana 
el derramamiento de sangre. Cuando es-
to ocuira, es decir, cuando la tendencia 
que ahora empieza a tomar cuerpo llegue 
a generalizarse, el campo de acción de los 
brujos no estai'á ya en las trágicas tene-
brosidades de la selva: estará en las pe-
luquerías. 
Ya habréis leído la denuncia que acaba 
de formular el ciudadano Waldino Barros 
y Rey. Su amante, Adela Armas y Lima, 
le cortó hace noches unas "guedejas de 
cabellos/'—respetemos el castellano <!• 
Waldino—con las cuales hizo un coci-
miento que le suministraba en gota todas 
las noches. Ese cocimiento—al decir del 
propio Barros—hubo de prepararlo un ne-
gi-o brujo amigo de Adela. Y, según pa-
ireo, no le sienta del todo bien al denun-
ciante. 
Convengamos humildemente en que loa 
efectos beneficiosos o dañinos que sobre 
el organismo humano puede ejercer el co-
cimiento de guedejas eran hasta ahora 
dosconocidos en lo absoluto. Como lo 
eran hace unos cuantos años los del ma-
Bage eléctrico, proclamados hoy por todo 
ej protomedicato mundial. Y los cuales 
tienen también, por cierto, en las barbe-
rías su más propicio ambiente de des-
arrollo. 
Los brujos se modernizan. En sus prác-
ticas, como en las del adulterio contem-
poráneo, la sangre empieza a resdltar 
cosa "demodada." A los cuchillazos o a 
los tiros de Echegaray han sucedido las 
escépticas palabras de Capus y Arene, 
peí mismo modo, el cocimiento de gue-
dejas sucederá en breve al tan acredita-
do corazón de niña blanca. Sintámoslo 
por la poesía de la Tragedia. 
Pero diréis: Un ser femenino igua1 
pena puedo sentir porque le arranquen el 
corazón que porque le arranquen los ca-
bellos. Mas fal reflexión resulta de todo 
La Playa de San Esteban de Pravfo Cuadro de Cecilio Plá. 
seña Plá, tienen evocación de vida, re-
cuerdo de caras que nos han hecho sentid 
ternuras amorosas y anhelo de juventud? 
florida. 
En su nuevo cuadro "La Marea Sube"' 
que hemos tenido el regalo de ver en 
la casa del maestro, la figura de la mu-
chacha que escucha como en éxtasis aL 
novio, mientras la marea sube, es una 
creación afortunada del pintor de las mu-
jeres, del que ha copiado los mejores ges-
tos femeniles, con toda la expresión da 
una sonrisa o una actitud meditativa que 
deja la impresión de belleza y la sereni-
dad de arte' en la mirada atenta como un 
reflejo del alma. 
En la casa del maestro, también llena 
como su estudio ée impresiones, que son 
notas de color admirables, el pintor nos: 
enseña un retrato de su señora, que es 
una magnífica obra- En su estudio vimos 
numerosos apuntes,, de Op»rto y de Va-
lencia y entre ellos, una nota veraniega, 
de colores fuertes, bajo el sol claro, qu* 
nos recordó los cuadros de Sorolle. píenos: 
de luz deslumbradora^ 
Entre esos apuntes manchas brillantes 
de color, vimos la entrada de un tren en 
una pequeñk estación bajo la Uuvia y un 
crepúsculo rosa, dos impresiones bellísi-
mas, alardes de técnica y de colorido de 
quien domina todas las dificultades pic-
tóricas. 
Toda una vida de arte y de estudio hay 
en esas pequeñas telas donde Cecilio PÍá 
ha ido copiando un momento de la natu-
raleza. 
Hablamos de su nuevo cuadro (Jue nos 
agrada mucho y mientras celebramos a la 
modelo de su tipo "La Leona," nos cuenta 
el maestro que tuvo otra, modelo, cuyo 
retrato nos enseña, hoy artista famosa: 
la Guerrerito. 
Esta modelo, muy inteligente, siempre 
estaba leyendo y tenia deseos de actuar 
la vida escénica. 
Plá guió sus primeros pasos y la de-
licada belleza de su ex-modelo triunfó 
en toda Europa como antes había triunfa-
do en el silencio del estudio y en el éxito 
de cuadros excelentes. 
—Si viera usted—nos decía Plá, cnan-
tas vpces ha querido llevarse su retrato,, 
que yo conservo como un recuerdo de su. 
vida modesta, cuando animaba con el do-
naire de su. figura la serenidad del es-
tudio. 
Cecilio Plá es un temperamento artís-
tico. Tiene en su mirada apacible, la no-
bleza del arte que es poesía y sensibili-
dad delicada. i 
Y cuando nos despedimos del maestro, 
saludamos a una de sus hijas, menuda y 
agraciada, con una sonrisa de bondad en-
el ensueño de los ojos negros. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ-
Madrid. Junio 30 de 1914. 
Un buen hombre interpela a un vecino 
suyo, (pie vapulea diariamente a su mu-
jer: 
—iPero hombre d̂  Dios! ¿No IB da a 
usted vergüenza tratar así a su esposa, 
una mujer tan buena ? i 
—Le diré a usted Yo no pego a mi es-
posa como mi esposa; la pego como bi; 
ja de mi suegra, nada más. 
punto inmotivada. Porque loa cabellos, 
para que curen o para que dañen, han de 
pertenecer al propio interesado. E l aje-
no para nada sirve, aún siendo tan vi-
goroso como el del señor Urquiaga. De 
otra manera se habría tomado Adela 
de Armas el trabajo, que tan fatigoso le 
resultó ya a Dalila, de velar cuidadosa-
mente el sueño de su amante para cor-
tarle los cabellos ? Con haber sacrifica-
do ella cualquiera de su "añadidos"... 
De todas suertes, celebremos esta nue-
va "derivación" del arte de la brujería. 
Ya que la fuerza pública nada puede ha-
cer para evitar los destripamientos de ni-
ños y niñas, bueno es que sean los mis-
mos brujos quienes se encarguen de hacer 
éstos cada día menos frecuentes. 
Y he aquí cómo una vez más queda-
rá confirmada la vieja sentencia guber-
namental de que nada resuelve mejor los 
problemas que la acción parsimoniosa del 
i tiempo. Extirpar la brujería por medio 
de la fuerza habría costado, a más de 
muchos quebraderos de cabeza, una enor-
midad de dinero. Se le ha dejado en ple-
na libertad y ella misma ha ido evolu-
cionando hacia el cocimiento de guedejas. 
Con Solís ocurrió otro tanto. Le per-
mitimos campar por su respeto y ya 
está vencido. Nada se sabe de él. t i 
mismo, tras unos cuantos anos de bandi-
daje, nos ha librado de su presencia. ¿Que 
esto ha sido a costa del dinero de mu-
chos hacendados? Desde luego. Pero 
¿se cree que al Tesoro publico no le ha-
bría costado mucho dinero también la 
persecución del bandido? 
Sabe Dios si con el correr de loa años 
llegarán los bandoleros a convencerse, 
como los brujos, de que para el logro de 
sus aspiraciones no hace falta enredarse 
en las mallas del Código. Sabe Dios si 
decidirán algún día no moverse de las 
ciudades ni abandonar para la perpetra-
ción de sus hazañas el trato de las perso-
nas honorables. Todo es que sepan de-
jarse llevar del progreso, que sepan evo-
lucionar por medio del estudio y la obser-
vación. 
El mundo es malo porque nos empeña-
mos en arreglarlo por nuestra cuenta. 
Queremos andar más de prisa que el tiem-
po y nuestra propia precipitación nos 
pierde. Imitemos a los poderes públicos 
de la nación, dejemos que cada cosa se 
arregle por sí misma, ŷ  ya veremos qué 
fácilmente va desenvolviéndose la existen-
cia. 
A. G. OTERO. 
L A S C A M P A N A S 
Que tristes las campanas 
Están tocando a muerto! 
Que lúgubre el sonido 
Que exhala su lamentoI 
Parece que celebran 
Un fúnebre concierto 
Los ayes quejumbrosos 
Que ¿otan en el viento. 
Profundas por el cuerpo, 
Y siento un golpe rudo 
Que agita mi cerebro. 
Dejándome aturdido. 
En grave desconcierto. 
Igual que si yo fuera 
con mi dolor inmenso. 
El alma de la lúgubre 
Campana del Convento. 
Callaron las campanas 
Sus ayes lastimeros; 
No se oyen sus quejidos; 
Ya todo está en silencid, 
Y yo, como extenuado. 
Me entrego a los recuerdos, 
Y pienso enternecido 
Qu eallá en un Cementerio, 
En un rincón obscuro 
De flores encubierto. 
Descansan los despojos 
Del ser que yo más quiero. 
Callaron las campanas 
Sus ayes lastimeros. 
Embriaga el alma mía 
Un hondo desconsuelo; 
Y siento que mis ojos 
Los cubre el velo denso 
De un liquido que abraza. 
De un líquido de fuego. 
Entonces, abstraído 
Entrégome al recuerdo í] 
De gratas ilusiones 
Dulcísimas que fueron, 
Y que hay dentro del alma, 
Con sus despojos yertos, 
También tienen formado 
Un vasto Cementerio. y 
Que tristes las campanas 




Estudio Bo-,OecIlIo Plá en ta'P.l^a. ÚQ laa Arenan Taleada,^ 
IG alma se conmueve 
Con un dolor intenso, 
^ giente vibracionea 
Uno de los días más calurosos de este 
verano, el chico de Gedeón observó que el 
sol se ocultaba un momento detrás de una 
nube. 
Y le dijo a su papá, muy convencido: 
—Mira, mira si hará calor, que hasta 
el boI busca l§ Bombra, ^ ^4s>~^-v>, X 
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Bases del Campeonato 
lo.—Sólo podrán optar por el Campeo-
nato en estas regatas, las sociedades le 
las de seis y cuatro, kilómetro y medio 
y el de laa de uno, al parel, un kilóme-
tro. 
7.—'Vencido el plazo de la inscripción, 
(este año, ti día 15 de Julio,) el Vedado 
fralmanto constituidas con treinta días de, Temug Club anunciará los nombres de 
anterioridad a la fecha de su inscripción 
como contondicntea, y ninguna persona 
podrá lomar jjarte en ellas que no sea 
amat«ur y socio bona fide de la entidad 
qua lo presenta. 
2o.--P»r» tomar parte en las regatas 
•a requisito que se inscriba lâ  canoa y 
«u tripulación con quince (15) días de an-
terioridad h la fecha de las mismas en la 
Secretaría del Vedado Tennis Club, flaba-
n«. La selicitud de inscripción contendri 
loa particulares siguientes: # 
(a) ííombre y domicilio social de la 
entidad que presenta la canoa. 
(b) Nombres de los que componen la 
tripulación y de los sustitutos con la de-
claración expresa de que todos son ama-
teurs y socios bona flde de la entidad 
que los presenta en el momento de hacer 
la inscripcióa-
(c) Declaración de que la canoa esta 
conetruída en el país. 
(d) Nombre de la persona a quien se 
designa corno Delegado para integrar el 
Tribunal de Regatas. 
3. —Las embarcaciones contendientes 
seráp construidas en Cuba. (Esto es apli-
eable este año, sólo a las de ocho (8) re-
mes.) 
4. —Las Regatas se efectuarán en el 
mes de Agosto de cada año a lo largo del 
litoral de la Habana, o dentro de la ba-
hía de la misma, el día aefialado por el 
Vedado Tennis Club, el cual tendrá la 
obligación de publicar una convocatoria 
a las mismas en el mes de Enero de cada 
«ño, enviando, además, a la vez, carta 
circular anunciándolas a todas las socie-
dades deportivas, 
5. —-Para regatas de ocho remos no se 
nodrán inscribir más de doce (12) nom-
loa contendientes que han llenado los re 
quisitos, quedando desde ese momento to-
do lo que se refiere a la parte deportiva 
de las regatas y a su preparación mate-
rial, sometido a las disposiciones del Tri-
bunal de Regatas. Las objeciones a las 
inscripciones sólo podrán hacerse dentro 
do los siete días, vencido el término y al 
Tribunal de Regata». 
8.-~El Tribunal de Regatas estará cons-
tituido por un delegado de cada una de laa 
entidades cuyas inscripciones de canoa, 
o canoas se hayan declarado buenas, pre-
sidido por el Presidente del Vedado Ten-
nis Club, que no se contará como Delega-
do y el qua sólo tendrá voto en caso de 
empate. 
0.—Las atribuciones del Tribunal do 
Regatas serán las siguientes: 
(a) Oir y resolver las oposiciones que 
se hagan a las inscripciones dentro de los 
siete días siguientes de vencido el plazo 
de inscripción. 
(b) Examinar las canoas para cercio-
rarse de que reúnen las condiciones exi-
gidas por las bases, 
(c) Nombrar el Juez Suplente que fun-
cionará, en caso de inhabilitación de al-
guno de los Jueces titulares. 
(d) Hacer entrega de los premios a los 
vencedores. 
(e) Todas las cuestiones de inscripción 
o interpretación de las reglas. 
10. —La Directiva del Vedado Tennis 
Club nombrará tinco (5) jueces para las 
regatas, que son: Un Arbitro y Juez de 
ruta; un juez de salida: y ü'es jueces de 
llegada. 
11. —La jurisdicción dol . Arbitro y Juez 
de ruta se extenderá a to^a la regata dea-
de su principio hasta el fin; todos los de-
y su bres como tripulación, sin contar el pa-1 más jueces estarán sometidos a él 
tron, y de óstos se elegirá la tripulación decisión ser4 inapelable, 
que reme. Para las de seis remos, nue- 12_K, Arb¡tro: (a) Vigilará la ruta 
ve; para las de cuatro, seis y para las de deaf]fi ]a sa]ida ha8ta lg ilegHfiai Cuidan-
Xin̂ > li"0- -j j i . . do de que cada competidor conserve sus 6^-El recorrido de las regatas de ocho|agua8 y no sc toqU(in lmos . j otroa 
remos sera de dos (2) kilómetros; el de (b) Estará encargado de la twîia-'T~~mr 7 ,1- i - - ~""l irr/ .^ " —¡r preparación 
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material del recorrido, la colocación de 
boyas, cabo3, etc., obtener las embarca-
ciones auxiliares que se requieran, caño-
nes de salva, banderas, etc., dando las dis-
posiciones necesarias para que otras em-
barcaciones no invadan al Arbitro del re-
sultado de sus respectivos cometidos, y 
este adjudicará la regata al vencedor, par. 
tidpándolo así al Tribunal que será el 
que lo anunciará. 
13. — E l Juez de Salida: E l Juez de sa-
lida tendrá las siguientes atribuciones: 
(a) Sortear los puestos respectivos de 
las canoas e indicar a cada contendiente 
donde se ha do colocar com resultado del 
sorteo. i 
(b) Dar la ncñal de salida conforme \ { 
este Reglamento. 
14. —Las reglas para la salida son las! 
siguientes: 
(a) Cada canoa estará fija de popa a 
un poste o boya de manera tal que toda! 
las popas queden alineadas verticalmente 
a la meta. Si una canoa es más larga 
que otra esta diferencia no se contará 
sino que se tendrán todas que ajustar a 
la alineación de popa. Cada canoa podrá 
tener en el porte o boya de salidad que 
le toque un auxiliar para boltar el ca-
bo. 
(b) Los postes o boyas que constitu-
yen la línea de salida estarán colocados 
en una misma línea perpendicular al cur-
so de la regata y a 60 pies unos de otros, 
a fin de que las embarcaciones no se es-
torben con los remos. 
(c) El Juez de salida reunirá los pa-
trones de las canoas contendientes y 
cuando estén tod ŝ presentes sorteará lo» 
poetes o boyas, que estarán numerados, 
y cada canoa ocupará el que le toque en 
suerte. 
(d) La señal de partida se hará por n: 
disparo. El primer disparo es de preven-
ción, las canoas ya alineadas se prepa-
rarán y pondrán en facha para la arran-
cada y los Patrones o sus auxiliares en 
las boyas estarán listos para soltar las 
amarras. Al segundo disparo comenzará 
la regata. E l Juez se convencerá da 
que todas las canoas están listas, para 
lo cual los patrones alzarán la manos an-
tes de éste dé la señal do salidad, o sea 
ol segundo disparo. 
(o) La canoa que comenzase a bogar 
antes del segundo disparo será separada 
po reí Juez de salida, a no ser que a jui-
cio de éste no se hubiere hecho intencio-
nalmentc; pero una segunda infracción 
por la misma causa será motivo para se-
pararla. 
(f) Los remos no estarán en el agua. 
(g) Los Patrones serán los únicos que 
podrán dirigir la palabra al Juez de sa-1 
lida y todos ellos y las tripulaciones y 
los auxiliares de boyas, si los hay, tendrán | E1 Gobernador Provincial, señor Busti-
que obpdecpr la voz de Juez do salida. ju se entrcv¡gtó ayer con cl Secretario 
(h) E l Juez de salida se cerciorara de , de Gobernadón( señor Hevia, trazando 
m e j o r 
matismo, 
Vejiga y 
u i r i r 
V i t a l í d 
Ciudad 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades d© 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga. 
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en. su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ¿lustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionada*, en un lenguaje tan sencillo de mane, 
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombre» han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la viía. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No'deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que esr-iba con clari-
3ad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos ln mando por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviarerao* «tte 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México sokmcnte tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene cl cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA EL LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. W3 — 22 Fifth Ave., Chicago. III., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía rae mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre -
Calle y número — — 
Estado 
9W**M**JrMM*wrw*WMjr**WM**r*wM-**WMM* ******wrwrwMrjrjr̂ r̂, r+̂rrrjrjr0WMM*****************MmMMjr*Mw. 
El Pr supuesto Municipal L a s e ñ o r a d e l 
d o c t o r B e r r i e l quo la salida os buena: 6i no lo es a su é6te „, prcsUpUest0 municipal de la Ha-
ÍUicio, revoeara la salida inmodiatamen- -
C É R V E Z 
P O L A R , 
A V I S O 
¿OS Sn%. GERVASIO PEREZ y JUAN M. BORUTICH, tienen d honor de poner en conocimiento de su numerosâclientela, que haz (juedado terminadas las obras de reparación que venían efectuándose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New-York, y, a! mismo tiempo, hacen constar que fué renovado el mobilario quedando, por lo tanto, el HOTEL a la altura de los primeros de su clase, tanto por el confort, como en todos los adelantos moder-nos que requiere la Sanidad. 
Venden pasajes de la Habana a todos los puertos de Europa, vía 
New-York, en convinación con las líneas de vapores: Canard, Whitc 
Start, Red Star, America Line, Atlantic Transport, Nortb Germán, 
Lloyd, French Line, Anchor, Holland. 
te y sin pérdida de tiempo alguno llaman 
do las canoaa todas, para lo cual tendrá 
preparada una bandera roja de grandes 
! dimensiones la que agitará, y, además, 
j tendrá preparado un segundo cañón de 
I salvas cargado con el cual hará un dis-
paro o varios si el primei'o no se oyó. En 
! este caso las canoas todas se detendrán 
! y volverán a sus puestos respectivos; si 
¡ ha habido infracción por alguná^de ellas 
el Juez de salida procederá conforme el 
j inciso (e) y se preparará la salida otra 
vez como si fuera la primera vez, pero me-
! diando el tiempo suficiente a juicio del 
i Juez para que los remeros recobren el 
aliento y estén en condiciones de ai-ran-
car, que nunca será mayor de diez (10) 
I minutos. 
(i) El Arbitro no podrá adjudicar ía 
regata sin que consto la declai'ación del 
i Juez de salida de que la arrancada ha si-
! do buena. 
15.—Las reglas para la ruta o trayecto 
son lys siguientes: 
(a) Las canoas conservarán la linca 
recta hasta la» metas de llegada y trata-
rán de no invadir unas las aguas de las 
otras. 
(b) Ninguna canoa tocará a otra con la 
embarcación, los remos o las personas, y 
si alguna incurriere en esa falta será se-
parada de la regata, a menos que el Juez 
de Ruta declare que el accidente ha sido 
tan ligero que no ha influido en el resul-
tado, pero si cree que sí ha influido en 
el resultado final podrá suspender la re-
/Tatn, la que comenzará de nuevo como sí 
fuera un caso de mala salida y la canoa 
infractora será descalificada 'para sai 
guir en la contienda. En el caso que no 
haya más que dos canoas se adjudicará 
la regata a la que no fué culpable de la 
infracción y si fueran las dos culpables 
se volverá "a remar en igualdad de con-
diciones. 
(c) Si alguna embarcación ajena a la 
regata se interpusiese o sc echare sobre 
una canoa cl Juez de Ruta resolverá lo 
que haya que hacer. En ol caso que re-
suplva que h8 de empezarse de nuevo no 
dejará que las canoas terminen su reco-
rrido sino que les participará su decisión; 
mediante disparos como el Juez de sali-
da. 
(d) Los accidentes o avenas en las ca-
noas o tripulaciones no serán motivo pa-( 
ra la suspensión de la regata 
baña, el cual será aprobado con ligeras 
modificaciones. 
El señor Bustillo también habló con el 
señor Hevia respecto de la junta que se 
celebrará hoy en el Centro Gallego y de 
las medidas adoptadas para la conserva-
ción del orden, creyendo el Gobernador 
que éste eerá alterado. 
las mujeres también 
No son los hombres los únicosc que se 
gastan o agotan, también les sucede a las 
mujeres. Lo que pasa es que ellas pueden 
ocultar o disimular con mayor facilidad 
su desgracia. 
Unos y otras pueden volver a ser lo 
que eran sí toman las Grejnas Flamel, lo 
más eficaz que hay para devolver la vi-
rilidad perdida. 
Las Grajeas Flamel ec toman especial 
y metódicamente. 
Las vende Sarrá, Johnson, Taquechcl, 
doctor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
A l a s a l m a s b u e n a s 
Ha llegado a esta capital una familia 
desgraciada, compuesta de padre y ma-
dre, el primero gravemente enfermo, y 
seia hijos, el mayor de 7 años de edad. 
Vienen de Guantánamo. 
Pensaban encontrar aquí un antiguo 
protector, pero éste se halla ausente. 
Es un cuadro que parte el corazón. 
Los canarios deben hacer por estos 
Infelices, paisanos suyos, lo que puedan. 
Pero el caso es tan lamentable y tan 
extraordinario, que no dudadmos en acu-
dir a todas las almas buenas. 
Hállense, sin recurso alguno, en la 
fonda "La Aurora", calle Dragones 3 o 
cinco. 
L a f i e s t a d e S a n t i a g o 
(POR TELEGRAFO) 
Rancho Veloz, Julio 25. 
Están celebrándose en este pueblo gran 
dos festejos iniciados por la "Colonia Es-
(e) Las^órdenes del Juez de Ruta serán I pañola" con motivo de la festividad de 
L A G A F I T A D E O R O 
SE lMPON£ POR SUS M E R I T O S 
Santiago. 
El entusiasjno es desbordante. 
Por correo enviaré detalles. 
Rebollar. 
Es el único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una solá pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , trente ala Plaza de A t e 
V>Drt N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2933 
I cumplidas por todos. 
16.—Los Jueces de llegadas.—Las me-
tas de llegadas estarán constituidas por 
postes o boyas grandes bien visibles, se-
parados uno de otro a distancia suficien-
te para que entre ellos puedan entrar bo-
gando todas las canoas competidoras sm 
estorbarse v a 50 pies de distancia unas 
i de otras. Estos postes llevarán señales 
¡bien visibles y de diversos colores. La 
I línea imaginaria que une estos postes se-
¡ rá paralela a la línea que una los postes 
¡ de salida. - „ . , ... 
i 17—Los tres Jueces de llegada estaran , atrac6n de ia rica 8jdra "El Gaiterro," que 
I en el poste de tierra con la vista fija en reciben Landeras, Calle y Ca., y recibir 
lia linca de llegada y la primera canoa j los fraternaies saiU(j0S ¿e este pueblo he r-
nue atraviese con su proa esa línea sera man0 
la vencedora. Los Jueces de llegada co-
imunicarán enseguida al Arbitro, cual es 
!la canoa vencedora y también el orden | 
I en que han ido llegando las canoas. «I aw ¡ ' • j 
reparto Patria 
Explosión en e r C a r l o s r 
Grandiosa, más que grandiosa inexpli-
cable, indescriptible, inenarrable ha sido 
la explosión de gozo, al saber los mari-
nos de dicho crucero que recalarán en la 
Habana y podrán al fin darse un buen 
Los propielarlos del 
tendrá constituido durante todo el tiem 
po que dure la regata en lugar previa-
mente determinado. 
18._Una vez terminada la regata ios 
cinco (6) jueces a que se rtftoft d « f 
elamento se dirigirán sin perdida de tiem-
po a donde esté constituido cl Tribunal 
de Regatas v harán las declaraciones que 
les exige este Reglamento y acto seguido 
cl Presidente del Tribunal de Regatas 
anunciará oficialmente la canoa vencedo-
rk v e¡ orden en que bar. llegado las de-
más, con el tiempe oficial de cada una 
de^ellah^ ^ . ^ ^ ^ Regatas designará 
con la debida anticipación a dos personas 
por cada canoa, para tomar cl tiempo de 
recorrido de la misma. Estos time-kee-
pers acompañarán al Juez de Ruta en su 
lancha, de-modo que puedan tomar con 
oxaclitud los tiempos de salida y llegada. 
Una de estas personas será ajena a la 
sociedad quo presente la canoa cuyo tieju-
no va a tomar. En caso de discrepancia 
entre los tiempos ?o tomará ei promedio 
y cato sorá cl tiempo oficial del recorri-
do. Rl Tribunal sc cerciorará de que los 
rclojer acan exacto». 
FALLECIO AYER TARDE 
En la mañana de ayer y al echar al-
cohol en un reverbero sufrió diversas que-
maduras graves la señora Fabiana Enten-
za y Pérez. 
Falleció la infortunada señora a la una 
de la tarde. 
Sinceramente lamentamos este trágico 
accidente, haciendo llegar el testimonio 
de nuestra condolencia al doctor Bei-riel, 
Rector prestigioso de la Universidad Na-
cional, asi como a los hijos y demás fa-
miliares de la finada. 
D E P O L I C 
CIRCULAR BIEN INSPIRADA.—SERA 
APLAUDIDA POR LA OPINION 
PUSUCA 
Julio 25, 
Esta Jefatura ha notado en distintas 
demarcaciones la indiferencia con que los 
miembros del Cuerpo de Policía en servi-
cio de recorrido, presencian las múlti-
ples infracciones de las Ordenanzas Mu-
nieipalos que, por ignorancia én la mayo-
ría de los casos se cometen diariamente 
por las clases de inferior condición social. 
Por tanto; y siendo la Policía la en-
cargada de velar por el cumplimiento de 
las Leyes, Ordenanzas y Disposiciones que 
regulan la vida ordenada de los ciudada-
nos en las sociedades civilizadas, se re-
comienda que por los miembros del Cuer-
po sc ejerza una constante vigilancia a 
fin de que no sc infrinjan las disposicio-
nes vigentes, no permitiendo que aparez-
can a la vista del público en los soporta-
les y vía pública menores desnudos ni 
descalzos, debiendo en cada caso prevenir 
primero a los padres, tutores o encarga-
dos de dichos menores, y multarlos lue-
go, en caso de reincidencia. 
A. Sánchez Agramontc, Jefe de Poli-
cía. 
MENOS GRAVL] 
En "La Benéfica" fué asistido de una 
contusión monos grave Andrés Caballeira 
y Hemiida, de Neptuno 11", la que su-
frió al caerse de una escalera en su do-
micilio. 
E r v f é r m o s 
Ríanse de la muerte 
y usen ios 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lot quei obtendrán 
une cura tr̂ ur* de les Diiprpfia», 
digeitione* lenUt. «cedía», vómito*, 
peiadet y dolor de estómago, dia-
rrea*, duentería. mfls-
nacione* del «slomufe 
C i0tr>tmo« almorranau 
, 7 evit&rá la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
« C V t N T * E N L A B B O T I C A * 
0 C P O S I 7 O T C D A S 1 * 5 D R O G ' I P i í a 
nirmimiimtimnrminn 
H e r m o s é e s e 
l a P i e l y 
e l C u t i s 
Empleando 
diariamente la 
" N I E V E ' H A Z E Ü N E ' " 
{Marta «V Fibricn) 
(" 'HAZELINE* SNOW": 
Purifica, alivia y hermosea. 
Remueve la apariencia 
grasosa. 
Evita las arrugas. 
fn foefas lat Farmaci  
BUKROUGHS WEt.lCOME Y CÍA. 
Londres (Ivclaterra) 




A f l ü a d e C o l o n i a ~ " 
s d e l Dr. J O H N S O N s 
con tes ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obi spo . 30 , e s q . a A g n i a r 
ORGANIZACION BENK1ICIOSA PA-
RA UNA FLORECIENTE 
BARRIADA 
En la tarde de hoy domingo, a las dos 
de la tarde, en la casa de la calle de Pa-
tria esquina a Santovenia, Cerro, se ce-
lebrará una importante junta de vecinos 
convocados por el cada día más prepon-
derante Comité de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos del reparto "Patria", i 
que tan floreciente aspecto ya presenta. 
Se ruega la más puntual asistencia, pues 
se tratarán asuntos de sumo interés. 
Suscriben la atenta invitación que he-
mos recibido los señores José Diaz, aten-
to presidente, y el señor Antonio De Be-
che, active secretario. 
Agradecemos la invitación que nos han 
enviado y prometemos asistir. 
S U I C I D I O 
En la finca "Santa eresa", del ba-
rrio de Cabazán, Trinidad, se «acidó, dis-
parándose un tiro de revólver, el blanco 




W O L F E 
^ I I I I I C H L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I O A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-IM4. • Obrapía, 18. • Rabana 
H a c a r i c a t u r a 
e n e l 
e x t r a n j e r o 
Ha a g u j a 6 e m a r e a r 
—Si i pero soy tan feo!... 
—¡Oh, no! Y después de todo, el hom bre no necesita ser bonito. ¡Con tal que 
lenga cara de inteligente! 
(Je au qui rit, de París.) 
b a i l e 6 e m á s c a r a s 
7/ 
— ¡̂Pero con ese disfraz todos te van a conocer! 
(Frou-Frou, de París.) 
" E l l e 5 a 6 o 6 e 3 f u e r l a 
. A c e r t i j o f á c i l 
En la Tesorería no encuentra Carra nza más que deudas. 
(The Sun, de Nueva York.) 
Uno ha encontrado el remedio para curar una enfermedad grave; otro, ha 
inventado un nuevo tango. ¿Quién es el uno y quién el otro? 
(Life, de Nueva York.) 
B U R L A B U R L A N D O 
D I A D E F I E S T A 
A los pocos días de mi llegada de la 
América y cuando aún no estaban muy 
en su lugar los huesos que me habían de-
sencajado mis ajetreos de mar y tie-
rra, recibí una mañana una "esquelina" 
de mi tía Celesta en la que me invitaba a 
la romería de Santa Irene que había de 
celebrarse el domingo próximo en Berce-
da. 
Dos buenas leguas de camino al través 
de poblados y de sierras separaban a mi 
pueblo del de mi tía, mas, así y todo, 
acepté la invitación agradecido y conten-
to. Tratábase de hacer un viaje, después 
de catorce años de ausencia, al través de 
los campos de mi tierra nativa: era la 
realización de un ensueño mil veces aca-
riciado en mis horas de nostalgia. 
Me levanté el domingo al riscar el día, 
bajé al portal de mi casa donde ya me 
estaba esperando Pataquinas, el alquila-
dor de caballos, con un penco mal enca-
rado y al parecer, en tercero o cuarto 
grado de tuberculosis; pero vistosamente 
enjaezado por encargo expreso mío por-
que me pareció que un "indiano" de mis 
circunstancias no había de llegar a una 
romería montado como un cualquiera. Sin 
embargo, al notar las desmedradas con-
diciones del rocín le hice a Pataquinas al-
gunas objecciones con respecto a la edad 
y a las prendas físicas del cuadrúpedo a 
lo que el mozo contestó: 
—Vaya usté enteramente seguro dé 
que lleva el jaco más noble y más valien-
te de todo -el conceyo. Merquéselo el año 
pasao a un chalán extremeño y llámase 
JHerlín, conque non hay más que ialar. E 
verdá que ta flaco, pero yo lo tengo así 
de propio intento porque los caballos gor-
dos lo mismo que los homes gordos tie-
nen poco de qué fiar. 
Desconocedor de lo que eran los caballos 
de alquiler y más ignorante aún de lo 
que eran los alquiladores, acogí con ente-
ra conñanza todo lo dicho por Pataquinas 
y, gracias a un latigazo que este le pro-
pinó al jamelgo, salí caleya adelante con 
un mediano trote, y un instante después 
mo encontró en pleno campo con tanta 
o mayor alegría entre pecho y espalda 
que la que experimentó don Quijote al 
salir da la venta armado caballero. 
Y la cosa no «ra para menos. Me vi ga-
llardamente montado sobre un rocín pin-
turero; con mi jipi cheverón; mi traje nue-
vo de color plomizo; corbata de seda azul; 
gran leontina de oro de ley; zapatos de 
corte bajo de color de avellana, trenzados 
con primor... Vamos, que no es por ala-
barme, pero me figuro que otro cual-
quiera con este empaque tendría también 
sus razones, como las tenía yo, para es-
perar algunos triunfos halagüeños en 
aquel día. 
Estábamos a principiosvle Mayo y pu-
de contemplar a mis anchas aquel momen-
to divino en que el sol aparece por en-
cima de las cumbres lejanas. La blanca 
neblina que inundaba los valles empezaba 
a escurrirse cañadas arriba, y sus girones 
iban a erroscarse sobre los vericuetos; 
unos en forma de turbantes y otros en 
forma de copetes. Aquí y allá, al remo-
verse la neblina, dejaba también al des-
cubierto las cumbres de los cerros coro-
nadas de pinos, lo que producía el efecto 
de un archipiélago de islas flotantes so-
bre un océano de espumas... 
Entregado al inefable embeleso de esta 
contemplación celestial me había, olvida-
do de la tierra, pero mi enteco rocín se en-
cargó de interrumpir aquella fiesta de 
mi espíritu. De repente dió un tropezón 
contra un pedrusco, se cayó de rodillas y 
velis nolis me vi montado en su pescuezo 
y agarrado a sus orejas. Le eché un par 
de maldiciones carreteras de las que no 
hizo el menor caso, se incorporó, al fin, 
como pudo, y proseguimos nuestro cami-
no. 
Este atravesó primero una cañada ló-
brega, poblada de robles y de castaños 
seculares. A la vera del camino me en-
contré la cascada de un regato que sal-
taba de una verdosa peña y me paré a es-
cuchar su monótona canturria acompaña-
da en tono profundo y solemne por la 
salmodia que la brisa mañanera produ-
cía en las frondas. Para colmo de delicia 
un mirlo se puso a cantar en la copa de 
un abedúl A punto estaba de adorme-
cerme escuchando aquella estupenda sin-
fonía cuando mi endiablada cabalgadura 
tropezó otra vez en otro canto, se fué de 
bruces y también esta vez estuve en pe-
ligro de apearme por las orejas. Estaba 
de Dios o del diablo que aquel pérfido 
animal había de perturbar aquella maña-
na todos mis goces y embeleso»*— 
Entonces me acordé de que me era ne-
cesario llegar a tiempo a Berceda para 
asistir a la misa y a la procesión, so pena 
de ocasionarle un serio disgusto a mi tía 
Celesta. Avivé, pues, la marcha todo lo 
que pude y con el tiento necesario para 
evitar nuevos tropezones de mi jumento. 
Así llegamos a la aldea del Campiellin 
que está sobre el camino de Berceda. Co-
mo era día de fiesta me encontré muchos 
aldeanos junto al camino, unos arrimados 
a las portiellas y otros tumbados a la 
sombra de los árboles. Todos me mira-
ban con intensa curiosidad. 
—¡Ye un indiano!—oí que decían, cosa 
que no me extrañó porque los ultramari-
nos llevamos un sello especial imborrable 
e inconfundible. 
—¡Parecen dos estrumentos de cuerda! 
•—sentí que decían más allá, aludiendo sin 
duda a la flaqueza de Merlin y a mi pro-
pia flaqueza, pues se me había olvidado 
deciros, que aunque sano, mi cuerpo ape-
nas podría dar un par de libras de carne 
para una chuleta. 
A la salida de Campiellin y a la mano 
derecha del camino me encontré una quin-
tana verdaderamente típica y encantado-
ra. No he do ponerme a describirla por-
que ya todos sabéis lo que es una quinta-
na. Pero como aquí me ocurrió un inci-
dente vergonzoso y ridículo por causa de 
mi jumento, me detendré un poco a re-
ferirlo aunque os riáis a costa mía. 
E l corredor de la panera de aquella 
quintana estaba todo tendido de ropas de 
fiesta puestas al sol. Se veían refaxos en-
camados con adornos de trencilla negra 
muy historiados; mantas de merino con 
largos flecos; pañuelos de seda amarillos 
y rojos; faldones de lienzo blanco como 
la nieve con los bajos "bordaus y pico-
tiaus;" dengues de terciopelo negro que 
ya no están en uso, pero que pertenecie-
ron a la madre o a la abuela y se con-
servan como reliquias santas; y, en fin, 
entre estas prendas femeninas se veían 
algunas chaquetas y calzones "remontás" 
de negro sobre fondo blanco con mucho 
"aquel." 
l5e repente una moza garrida, de es-
pléndido busto y de cara primaveral se 
asomó al corredor de la panera y se pu-
so a mirarme con ojos placenteros. Qui-
se corresponder a tan inequívocas mues-
tras de simpatía y lo primero que se me 
ocurrió fué gallardear un poco con mi 
corcel. Le apliqué enérgicamente las es-
puelas a los ijares, pero entonces se le 
ocurrió a él plantarse en seco; abrió las 
cuatro patas para afianzarse mejor y se 
dispuso a esperar allí el día del juicio. 
En vano le azucé todo lo que pude con 
palabra y obra, pues lo único que con-
seguí fué que me obsequiase con ciertas 
expansiones rumorosas que lesionaron mi 
dignidad y acabaron de abochornarme. 
La campesina, al verme en tan enojosa 
faena, disimulaba la risa tapándose la bo-
ca con la punta del mandil y acabó por 
gritarme: 
—¡Eh, americanin! ¿quier que baxe a 
chayos una gabita? 
Conocí la fisga de la rapaza lo cual 
acabó de cubrirme de vergüenza. Por 
fin, golpeado y espoleado con todas mis 
fuerzas Merlin se arrancó de pronto al 
galope tendido, pero aún no había avan-
zado veinte pasos cuando tropezó ruda-
mente con no sé qué y fuimos a dar los 
dos sobre un montón de estiércol 
Estos puntos suspensivos os expresarán 
la ira y el despecho que en aquelioa mo-
mentos sufrí. Lleno de cólera cogí una 
estaca que encontré a mano, la enarbolé 
dispuesto a castigar de una vez todas 
las infamias que el taimado jamelgo me 
había hecho; pero el maldito adivinó la 
tormenta que se le iba encima, alzó las 
ancas y me disparó una andanada de ta-
les coces que si una sola llega a alcan-
zarme allí hubieran acabado todas mis 
aventuras. 
Viendo los peb'gros que ofrecía el li-
diar con tan perverso enemigo, conseguí 
atarlo al horcón de una portiella y me sen-
té sobre un tapín para limpiarme el su-
dor y reponerme de tantas fatigas. Y 
mientras fumaba un pitillo vine a caer 
en la cuenta de que el matalón de Pata-
quinas era nada menos que un símbolo 
de profunda significación. Todos—pen-
sé— andamos en este mundo montados en-
cima de un penco falso como éste, el cual 
tropieza y derrumba a lo mejor todas 
nuestras ilusiones cuando corremos en 
pos de glorias y venturas. 
En esta situación me hallaba cuando 
empezaron a llegar a mis oídos estruen-
dos lejanos de voladores y alegres rumo-
res de campanas que procedían del lado 
de Berceda. Era, sin duda, que ya había 
salido la procesión y que, por lo tanto, 
ya no podía abrigar la menor esperanza 
de llegar a tiempo. El fragor de los 
palenques y el repique de las campanas 
de Berceda trajeron a mi memoria mu-
chas cosas inefables de la niñez: mi co-
razón se enterneció y en seguida rae sen-
tí dispuesto a perdonar... hasta la infa-
me conducta; de Merlin. Me levanté, lo 
acaricié, lo sosegué del todo, volví a mon-
tar y media hora más tarde llegué a la 
vista de la casa de mi tía Celesta. 
Desde lejos descubrí un grupo de gente 
pvopaQanba l i b e r a l e n b a r r u e c o s 
5? — 
Romanonea predicando la guerra san ta contra la sinceridad electoral como ba^ 
se de la penetración pacífica en Marruecos. 
(Ej Mentidero, de Madrid.) 
3 \ i v a l i 6 a 6 6 c r a ^ a 
E l griego.—En recientes excavaciones hechas en Atenas, se ha encontrada 
alambres; lo que prueba que nuestros antepasados conocían la telegrafía... 
E l judío.—Y en Jerusalén también se ha hecho excavaciones y no se ha en-
contrado alambre... Lo que prueba que las tribus de Israel conocían ya la tele^ 
grafía inalámbrica. , 
— ( R i r e , de Paria.) 
^ F e l i c i t a c i o n e s 6 e b o d a 
4 
I Qué día tan bello para tí el de hoy, Anita! Te deseo muchos como este. 
(L* Amour, de París.) 
a la puerta de la casa en el que se veían 
algunas mujeres. Bastó aquella circuns-
tancia para que me sintiese deseoso de 
arribar con algún lucimiento y traté de 
sacarle a Merlin, cuando menos un trote 
cochinero aceptable... i Maldito animal 1 
ni aún eso quiso otorgarme. Se plantó en 
firme otra vez y ni palos ni espolazos, 
ni ruegos ni maldiciones lograron conmo-
verlo. Entonces parece que los que es-
taban a la puerta de mi tía comprendie-
ron mi situación y dos de ellos acudieron 
en mi auxilio. Al fin, tirando uno del ron-
zal y empujándole otro por las ancas con 
el cueto de un "forcau," consiguieron que 
el pegaso de Pataquinas completase el 
viaje a la puerta de mi tía. 
De cómo fui recibido por ésta, de las 
presentaciones de parientes y habientes 
y de lo que fué el banquete con otras mi 
nucías importantes, os daré cuenta 




M l é t o 6 o para recibir "ingleses" 
M. Alvarcz MARRON. 
—Es el dependiente de la sastrerí 
Trae la cuenta . 
—Dile que pase. 
(Péle-Mélc, de Paris.) 
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B A S E B A L L 
N o t a s A m e r i c a n a s 
Mérito Acosta es ya fruto maduro. Kl Boston 
gana, pero el Fila no pierde. Kl Detroit 
ha dado en bajar. 
La Liga Americana «os ha dado en ec-
"ta temporada muchas y agradables sor-
presas. 
De esas sorpresas algunas resultan di-
rectamente ligadas al nombre cubano des-
do el instante en que un jugador cuba-
no es quien se ha convertido en héroe. 
Nos referimos a Mérito Acosta, el joven 
y ya outfielder distinguido de los Sena-
dores. 
Nadie recordaba en esta época el nom-
bre del "Baby" Acosta, a quien supo-
níamos algo asi como un insignificante 
pedacito de carne con ojos perdido en la 
espesura de la Liga Americana. 
Y cuando menos lo esperábamos se nos 
aparece un cable refiriendo hazañas del 
chiquillo, y más tarde confirmando esas 
hazañas como para demostrar de una ma-
nera acabada y concluyente que no fueron 
realizadas por casualidad. 
Mérito Acosta ec ya un fruto hecho. Su 
Síjción y su despejo en estos últimos días 
lo han demostrado cumpUdamcntc, y mu-
cho nos equivocamos o Gfiffith tendrá que 
hacer un gran esfueno antes de mandar-
lo al banco de nuevo con la modesta con-
dición de sustituto. 
Ayer dice <vl cable: "Acosta dió un 
three base y dos sencillos"; y hoy afir-
ma: "Acosta dió eu cinco veces cuatro 
hits." 
Es decir, el pequeño, el insignificante 
muchacho que hasta el otro día vimos co-
rrer en Ahuenáares como un amateur 
sin grado ni título de pelotero ce en-
cuentra en la Liga Americana disparan-
do las líneas despiertas y dormidas co-
mo si estuviese en presencia de cual-
quier tirador de piedras de la Ceiba y 
Marianao. 
¡Así es la vida de sorprendente y mis-
teriosa!. . . 
Loa fanáticos de Boston suponen que 
en 1914 se ha de reproducir la famosa 
contienda de 1912 entre Elefantes Blan-
cos y Medias Rojas. 
No piensan más que en los puntos de 
diferencia que existen entre ambas no-
venas, pero piensan de un modo altamen-
te simpático. 
"El Boston ha subido quince puntos," 
se dicen; mas no tienen en cuenta que el 
Fila -a su vez ha ascendido veinticinco y 
que por tanto lleva una gran ventaja, en 
su favor. 
Gran alegría reina en la Ciudad de la 
Cultura por el Estado floreciente de su 
club. 
Una alegría sana y justa: el Boston 
está en condiciones brillantísimas, en per-
fectas condiciones para alcanzar y vencer 
a los atléticos de Connio Mack. 
Teniendo buen infield, excelentes bates 
y mejores pitchers, puede esperar su vic-
toria sobre las huestes del gran capitán 
de los Elefantes, quien tiene a sus ór-
denes muy buenos bateadores y muy buen 
infield. ¿Pero dónde están los lanzado-
res de Mack? 
Sin embargo, en 1913 se decía lo mis-
mo y Mack venció en la contienda de la 
Liga Americana y más tarde en la Se-
rie MundiaL 
Lo cierto es que el Boston cuenta con 
Joe Wood, en magníficas condiciones nue- 1 
vamente; con Foster, muy bueno des-
pués de las lesiones que sufriera; con Ray 
Collins y Rankin Johnson especialmente 
dedicados a apagar los fuegos fatuos a 
los Senadores y con Leonard convertido 
en uno de los pitchers ganadores de la 
Liga. 
En cuanto a batting, baste decir que 
Speaker le está dando a la bola, con lo 
que se significa que todos los componen-
tes del team también tienen la vistilla 
disparada. 
Y por lo que a defecciones toca no las 
teme Mr. Launln ya que los agentes de 
la Federal se han cansado y convencido 
ante las promesas de lealtad que diaria-
mente hacen los componentes del Bos-
ton a sus directores. Por el contrario la 
novena se ha fortalecido indiscutiblemen-
te con el ingreso del elevado Hoblitzell, 
el que fué gran inicialista del Cinci. 
¿Pero a pesar de este gran esfuerzo, 
de las magníficas condiciones del Bos-
ton y de todo, ganará este club? 
Sinceramente creemos- que no: los Atlé-
ticos se alimentan con ostiones. 
El Cleveland de la Liga Americana, 
acaba de adquirir los servicios del pit-
cher Ed Doty que juega en el club Va-
ueouver de la Liga del Noroeste, pagan-
do $2,500 y comprometiéndose a dejarlo 
terminar la temporada presente en dicho 
club. 
Jimarey y Gómez empujaron bu tribey 
y tubey, respectivamente. 
Piloto tomó dos veces ponche. 
A Sandomiogo le recomiendo el uso del 







Brazo y Cerebro 8 
Calixto López 1 
Matanzas Terminal. . . 1 
Cuño l 
EL APOLO VENCEDOR 
E l domingo último, el segundo "team" 
del. "Apolo" jugó por dos voces, en los 
dos resultó triunfante. 
El primer encuentro fué con "El Mun-
do" B. B. C , dándole los nueve ceros por 
once carreras. 
La leña de los "apolistas" estuvo muy 
efectiva, según podrá verse por el si-
guiente score: 
E L MUNDO 
V. C. H. O. A. E . ! 
P A R A N I Ñ O S 
3 0 0 M o d e l o s d i f e r e n t e s 
ESTILO 04. 
E N T O D A S 
P I E L E S 
Pida C a t á l o g o . 
ESTILO 62. 
S . B E N E J A M 
Z A R I N G L E S " 
ESTILO 66. S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C. 3228 alt. 2.-26. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
DE PINAR DEL RIO 
Segrún los periódicos locales el domin-
go último jugaron en la capital los clubs 
"América" y "Heraldo," recibiendo este 
último los nueve ceros, por ONCE ca-
rreras los primeros. 
El "América" anotó 17 hits con dos 
errores; y el "Heraldo" 1 y 7, respecti-
vamente. 
Campo, el inicialista americano, dicen 
dió 4 hita, o sean un home run, dos three 
bagger y un indiscutible. 
Se asegura en los círculos beisboleros, 
que varios jugadores de los clubs "Cuba" 
y "Heraldo," trataban de formar de nue-
vo el titulado "Pirata." 
Segnú se decía ya varios players ha-
bían comprometido su palabra de jugar en 
dicho team. Los nombres de los juga-
dores que más sonaban, eran los de: Juan 
Rodríguez, A. Sánchez, José Pérez, A. 
Aranda, A. Vega, Pancho Ojeda y Víctor 
Pérez. 
También se decía que cuatro o cinco que 
en la actualidad están retirados del Base 
Ball, volverán a jugar pelota. 
Vaillant, p 3 
O. Figarola, 3b y Ib. . 3 
J . Figarola, Ib y c. . 3 
Amaya, ss. 2 
Pividal, 2b y cf. . . . 3 
Yurre, If 1 
Perdomo, cf 2 
Caula. 2b O 
R. Figueróla, rf. . . . 2 
Totales 22 
¿SERA LA CIUDAD 
DE LOS FANATICOS? 
i 
Viéndolos cuartos de bailo que acabamos de instalar en aaertro DTíP ARTA-
M E N T O SANITAEUQ, tendrá Vd. exacta idaa de lo que puede hacer en su casa. 
POTiS T Cía. S.eaC. Eqlda4y6. Habana. Teleíona A-4295 
3. 
E L 
H O M B R E 
S E M A T A A ««nda VERTTAS, 
E L HOMBRE NO MUERE; 
E L HOMBRE SE MATA, 
ha dicho un gran filósofo de los tiempos 
antiguos. Nunca, como hoy, es tan exacto 
ese pensamiento. 
La lucha por la vida, cada día más du-
ra y más áspera, agota la máquina hu-
mana, y, al igual que un verdadero mo-
tor, se ensucia, se gasta, y necesita repa-
rarse. E l reparador que necesita es el 
VINO DE 
C A R N E - C O N - H I E R R O 
Del Dr. González 
Tónico poderosísimo, cuya acción benefi-
ciosa repercute infaliblemente todo el 
organismo para devolverlo las fuerzas y 
vigor perdidos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Por mayor: Droguería "SAN JOSE", Teléfono A-2886. 
Un joven cubano que acaba de regre-
sar de los Estados Unidos nos pregunta-
ba cuál era la ciudad americana donde 
más imperaba el fanatismo beisbolero. 
Nosotros, en verdad de verdad, no he-
mos podido satisfacer su curiosidad por 
tratariBe de un asunto cuya solución exi-
gía un conocimiento perfecto de las con-
diciones íntimas del baseball en cada ciu-
dad en los actuales momentos, cosa que 
¡ no se puede conseguir mediante la lectu-
ra de periódicos o cartas procedentes del 
Norte. 
Nuestro Interrogante cree por su par-
te, haber encontrado los dos tipos per-
fectos del fanático en New Yoo-k y en 
Chicago, donde vió rasgos muy particula-
res en los que se recrean observando un 
juego de baseball. 
Y procurando ir más lejos nos decía 
que el fanatismo neoyorquino, con ser tan 
grande no le parece tan pronunciado co-
mo el de Chicago. En esta ciudad todo 
lo que se abaseball encuentra sida ro-
busta y esplendente. 
Y lo demostraba citándonos el hecho de 
encontrar partidarios furiosos, de esos 
que comen plomo, todos los clubs que 
por cualquier causa representan a Chica-
go en una liga. 
—No crean ustedes que son cuatro ga-
tos los simpatizadores de la Liga Fe-
deral allí. Tiene muchos parciales la 
nueva organización, que gritan y vocife-
ran de la misma manera que en los jue-
gos de los organizados. Los clubs cuen-
tan con mucha gente, los White Sox, con 
mucha y los Federales con mucha. En 
cambio, en New York no alcanza verda-
deramente el entusiasmo para los Gigan-
tes. Allí toda la pasión es poca para 
Me Graw y Mathenson y Doyle y los 
demás. Y no porque los Higlelanders 
estén en formación. Al club se le quiere, 
' se quiere a sus elementos, pero todos re-
' conocen que con los Gigantes habría su-
ficiente. En cuanto a la Federal, no ten-
dría allí verdadera significación, a me-
nos que la dirigieran los que hoy for-
man la plana mayor de los Giganteŝ  lo 
que es más difícil que atravesar el Paci-
| fico a pie. Por eso los federales ofrecie-
' ron tanto por Mathenson, de quien sa-
bían era incapaz de abandonar a los orga-
nizados por todo el dinero de la tierra." 
APOLO 
V. 
Cárdenas, ss 2 
Gómez, c 2 
Taño, p 3 
Alvarez, If 2 
Gutiérrez, Ib 4 
Zubieta, 3b 2 
Pérez, cf 1 
Reyes, rf 3 
Tremos, 2b 2 
Totales 21 11 
SUMARIO 
Three base hit: Taño. 
Two base hits: J . Figarola. 
Sacrifico hit: Alvarez. 
Sacrifice flay: Gómez. 
Stolen bases: Cárdenas 3. J . 
Alvarez, Gubieta y Pérez. 
Bases on balls: Taña 2, Vaillante 9. 
Passed balls: J . Figarola 2. J Figarola 
1. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: J . Amaya. 
Scorer: Aurelio Betancourt. 
El segundo match fué con el "Omoa," 
que sólo pudo anotar 3 carreras por 15 su 
contrincante. 
En este juego se distinguieron por su 
fuerte modo de castigar la pelota, los 
players Eugenio Gómez y Ramón Zu-
bieta, que dieron two baggers, y Merga 
relo Junco, que se anotó un "home-run." 
En el "Apolo" debutó un nuevo pit 
cher, el joven Faver, el cual pitcheó ad-
mirablemente. Estrucó a nueve bateado-
res y dió solamente una base por bolas; 
no le pudieron dar nada más que un hit 
y logró fermentar siete argollas, pero un 
error de la primera base, echó por el 
suelo todo su trabajo y lograron los 
Omoístas hacer una carrea en el octavo, 
y otra en el noveno, a causa de un nuevo 
error de la primera. 
' E l score del juego fué como sigue: 
OMOA TENNIS 
V. C. H. O. A. E . 
J . Mina, 2b 4 0 .1 2 3 0 
J . Astea, ss. y p. . . . 3 0 0 4 2 2 
I. Astea, c. y 3b. . . . 4 0 0 4 2 3 
E . Ibáñez, Ib 4 0 0 10 1 0 
L. Trocave, 3b. y c. . 3 0 0 3 1 0 
A. Fladió, If 4 1 0 0 0 0 
A. Fernández, p. y r f . 3 0 0 1 1 0 
P. Ocarí, cf 4 0 0 0 2 0 
Rubinard, rf. y ss. . . 2 1 0 0 0 0 
Totales 31 2 1 24 12 5 
APOLO 
V. C. H. O. A. E . 
3224 2e. 
E l BASE BALL 
EN MATANZAS 
LOS JUEGOS DE LA FEDERAL 
El domingo último, según El Correo de 
Matanzas, ganó su tercer desafío el club 
"Brazo y Cerebro" contra "Matanzas Ter-
minal." 
E l "Brazo y Cerebro" le sacó buen par-
tido a sus batazos y a los errores del 
contrarío, anotándose 13 carreras. 
El "Terminal" aprochóse asimismo de 
una tonelada de errores hecha por sus 
•contrarios, cuyos players, demostraron ex-
ceso de lo primero y escasez de lo se-
gundo. Se anotó cinco carreras. 
Lázaro, M. López y Pino, batearon muy 
bien. 
El "Matanzas Terminal" protestó el 
desafío, por estimar que ol contrario 
había infringido la regla 28r inciso ter-
cero. 
El club de Arcadio bateó rudamente. 
El "Cuño" ganó ayer su primer en-
cuentro del premio. 
Ramón García ocupó el box y a fe que 
estuvo acierto el manager al confiarle 
la defensa do esa posición. A García le 
Solís, cf 3 2 1 2 2 0 
Gómez, c 4 2 1 9 4 0 
Taño, ss 3 2 2 4 8 0 
Alvarez, If 3 2 1 0 0 1 
Gutiérrez, Ib. . . . 4 2 1 10 1 2 
Zubieta, 3b. y 2b. . . 3 2 2 2 4 0 
E. Taver, p 4 0 0 0 0 0 
González, 2b. y rf. . . 3 2 1 0 2 0 
P Gutiérrez, rf. . . . 3 0 1 0 0 0 
M. Junco, 3b 1 1 1 0 0 0 
Totales 31 15 11 27 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
O Tennis 000 000 011— 3 
Apolo 000 050 064—15 
^SUMARIO 
Home run: Junco. 
Three bases hit: E . Gómez y J . R. Zu-
bieta. „ „ . , , _ _ 
Stolen bases: Taño 3r Zub^ta 2; Gon-
zález, Gómez 2; Gutiérrez, Alvarez 2. 
Struck outs: por Faver 9: por Fer-
nández 1., ^ — 
Bases por bolas: por Faver 1; por Fer-
nández 5; por Astea 4- . , . , . 
Quedados en bases: del Apolo 4; deJ 
Omoa 8. „ . 
Passed ball: Gómez 2; Astea 4. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Reyes y Benavides. 
Scorer: Cándido Insua y Cárdenas. 
ESPERANZA 
Ningún enfermo del estómago o intes-
tinos por crónica y rebelde que sea su 
dolencia, debe desesperarse. Muchos son 
los que han consultado con notabilidades 
médicas de París, Londres, Berlín, New 
York, Roma y Madrid, si nencontrar ali-
vio y apenas su médico les ha recetado el 
Elíxir E tomacal de Sáiz de Carlos, han 
recobrado la salud con su uso, largos años 
"perdida. 
8 18 11 
21 12 
Figarola 
UN ENORME POZO PETROLERO EN PRODUCCION 
C r ó n i c a p e t r o l e r a 
Mucho interés ha despertado última-
mente la industria petrolera, ya sea 
porque los agentes vendedores de ac-
ciones petroleras, han llegado "por do-
cenas y diariamente aparece una Com-
ñía, o por la formación de la pode" 
rosa Compañía Aceitera UNION G I L 
CO., que se ha organizado en la Ha-
bana bajo las Leyes de Cuba, con el 
propósito de explorar y explotar los 
yacimientos de aceite que hay entre 
Matanzas y Cárdenas. 
Celebramos y reconocemos que esta 
nueva industria haya tenido tanto éxi-
to en el mundo entero; pero al mismo 
tiempo es de sentirse que nuestra R'ir 
pública poco haya podido aprovechar-
se de tan grande riqueza. Aunque los 
Agentes vendedores de acciones de 
otros países han venido a ofrecemos 
la fortuna, creemos oportuno dar un 
toque de atención al público acerca de 
acciones de las Compañías indicadas^ 
pues difícil será clasificar tanta Compa' 
ñía acerca de su formalidad y forme-
ción. Hemos tenido oportunidad de es-
tudiar prospectos de esas Compañía:? 
y, cop franqueza, sentimos decirlo, no 
es el momento propicio de adquirir ac-
ciones de las mismas. 
Hace algunos días hemos visitado las 
Oficinas de la UNION O I L CO., Com-
pañía netamente cubana, sita en Aguiar 
75, (entrada por Obrapía) y con terre-
nos en la Provincia de Matanzas, y 
al creer que es de interés público, so-
licitamos nos fuera demostrado su 
buena formación, habiéndonos compla-
cido por lo que creemos necesario 
aconsejar a aquellas personas que se 
interesen por el petróleo, deben de 
proteger la Industria Nacional. 
Los terrenos que ha de explorar y 
.explotar la UNION O I L COMPANY, 
según informes de famosos geólogos, 
son ricos en petróleo, de un modo ex-
traordinario. 
Los señores Thos K. Bess, presiden-
te; John D- Lange, vicepresidente Y 
gerente general, y Geo B. Monroe, se-
cretario y tesorero, son personas abso-
lutamente honorables, inteligentes y 
muy prácticas y de quienes hay que es-
perar mucho y provechoso, en la m-
dnstria que se proponen desarrollar en 
beneficio, principalmente, de la rique-
za general de este hermoso país. 
C r o m a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El organista d̂  ?s<a iglesia, señor 3al-
itp rensoda, relcbró ayer su fiesta ono-
tv.fts.tica brillantem',.ite. Obsequió i su 
Patrono el Apóstol Santiago con una so-
lemne fiesta religiosa, y aunque no que-
rían percibir estipendio alguno, pues su 
caballerosidad y cumplimiento de sus de-
beres le atraen la estimación general del 
Párroco y demás servidores del templo, 
conectaron un hit durante los tres actos I ¿1 expresó que era su ofrenda al Apóstol 
que trabajó. Sacó seis ponchetes y al y no quedaría satisfecho si no abonaba 
bat disparó un taquillazo, que pasó h» 
cerca de escardón entre el right y cen-
ter, valiéndole un jon-ron BacardI. 
A Calzadilla le surtió efecto la "lim-
pieza" que se hizo. Bateó de 2, 2. La 
única carrera del "Calixto López" se de-
bió a una mala tirada suya. 
 í 
los gastos. Accedieron entonces a perci-
bir los naturales emolumentos, pero des-
pués, en artístico regalo, recibió el señor 
Ponsoda la recompensa de su amor al 
Apóstol y de su corrección y fina caba-
llerosidad . ^ 
Interpretó el artista organista la Misa 
de Angeles, al ofertorio Motetes al Santo 
y Ave María, y al final Himno al ApÓ3-
tol Santiago, y gran Marcha Pontifical 
de Gounod, todo ejecutado y cantado por 
él con sumo gusto artístico, por el que 
siempre alcanza justas alabanzas. 
E l Padre Corrales, estimado teniente 
cura del templo, ofició de preste y pro-
nuncio un hermoso panegírico ensalzando 
ai Apóstol y la obra que bajo su éídda 
verificaron los españoles. 
Bien merece que felicitemos al piadoso 
y S16 -̂5!1"0 Por fiu fe religiosa, 
afecto ^estras simpatía* y 
DIA 26 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de N. S. Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en San Felipe. 
La semana próxima estará el Circular 
en Santa Teresa. 
Domingo (VIII después de Pentecostés), 
banta Ana, Madre de Nuestra Señora-
santos Pastor y Valiente confesores; Ja-' 
cinto y Olimpio, mártires, y santa Laudo-
sia, mártir. 
Santa Ana, madre de la Santísima Vir-
gen. Santa Ana, a quien los santos Pa-
dres apellidan el consuelo de los hijos de 
Dios que suspiraban por la venida del 
Mesías, nació en Belén de la tribu de Ju-
dá. Descubrióse en ella un fondo de jui-
cio, de prudencia, de modestia y de vir-
tud, con cierto carácter dt capacidad y de 
madurez^ que igualmente la hizo amable 
que admirable. Pretendiéronla por mujer 
los más nobles de toda la nación, y sys 
padres escogieron entre todos a Joaquín» 
que era de la real casa de David, con cu-
yo enlace se unió la familia sacerdotal 
con la real: circunstancia indispensable 
para que la madre del Mesías pudiese na-
cer de este matrimonio. Ejercitábanse 
Joaquín y Ana continuamente en la guar-
da de la ley de Dios, en oraciones y san-
tas obras, particularmente en limosnas-
Vivían muy afligidos estos santos espo-
sos por no tener fruto do bendición: hasta 
que un día apareció un ángel a San Joa-
quín y le dijo, que Ana su mujer tendría 
una hija, a quien pondrían por nombre 
María; la cual sería llena de Espíritu San-
to, y más ilustre y dichosa que Sara, Re' 
beca, Raquel y todas las otras excelentes 
mujeres, que ha habido en el mundo: y 
como el ángel lo dijo, así se cumplió- N0 
tenemos otras cosas ciertas y averiguadas 
de la vida y muerte de Santa Ana. L0 
que podemos afirmar seguramente, ê  
que tiene eminentísimo lugar en el cielo: 
pues así como la mayor alabanza que se 
puede dar a nuestra Señora, en llamarla 
Madre de Dios, porque en esto se encie-
rran todos los privilegios; así la mayor 
loa que se puede dar a Santa Ana, es lla-
marla madre de la Madre de Dios y abuela 
de Jesucristo. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Cirte de María. Día 26. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de los Dolores, efl 
Santa Catalina. -j 
J U L I O 26 D E 1914 D I A R I O D S L A M A R I N A 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
(ASEPTICO) 
N E P T Ü N O . n ú r n . 38. e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D r . J . R . O l i v a . 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidoí y 
Enropa, ofrecemoa al público en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca,, no como-meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por esc nuestros precios no son tan bajos como otro¿, 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdades? 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co 
bramos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
Por una extracción sin dolor 
Empastes, desde 
Dientes de espiga, desde. 
Puente de oro, por pieza. . 
Limpieza dentadura, desde. 
PRE CIOS: 
$ 0.50 Orificaciones. 1.00 2.50 „ 0.75 Coronas oro 22 kilatcs. 
„ 1.50 Dentadura. , . . • • • • " 4-uu 
„ 2.50 Incrustaciones de oro de 
$ 0.95 kilates desde » 0-50 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A.̂  ̂ ,̂ !J:'. ^tVJ?wA^VMOá 
VOS DE 8 A 3. LOS TRABAJOS DE URGENCIA LOS HACEMOS 
EN 24 HORASc NEPTUNO, NUM. 38: HABANA 
NOTA.—Los trabajos nc especificados, como planchas de oro. diente» 
de espiga de ore macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos. 
C 3177 alt 4-21 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificadas hoy; 
Cabeza» 
V i e n e de l a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Entradas del dia 25; 
No hubo. 
Salidas de Idia 24: 
Para abastecer los mataderos de 
eapital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos 
bembraa. 
Matadero Industrial, 20 'machos 
i 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
¡tases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 201 
Idem lanar 69 
458 
Ss detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 86 a 88 ets. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
lies es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 83 
Idem lanar 00 
97 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 22 a 24 centavos. 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1j2, 5.7|8, 6 y 6.1|8 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venia de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativamente con:pa-
rados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
pendios se paga de 2.1¡2 a 3 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6.3 j 4 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en el 
mercado por este producto, alcanzaran 
los siguientes precios: de 44 a 45 centavos 
por libra, según cotización de N. York. 
Abono do sangre 
E l abono de sangre se detalla por li-
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.1{2 a 2 centavos; arroba, de 
37.1|2 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los eneros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado-
res primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en ca-
ta mercancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: Mat&derot Vacuno Cerda L a d a > 














172 . . 1,335 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . . $ 78-00 
Idem de Luyanó „ 564-00 
Idem Industrial ,,1,582-50 
Ló supremacia de los cubiertos y servicios para mesa de 
( T f y r i s t o f l e 
Total $2,209-50 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
\AÁA 
H I G I E N E Y C O M O D I D A D 
En la preparación de su 
consumo de AGUA 
MINERAL y de cual-
quier REFRESCO ES-
PUMOSO, garantiza el 
uso del sifón TRANA' 
Sparklets. El manejo 
es simplicísimoy la ga-
rantía de PUREZA y 
LIMPIEZA e s c o m p l e t a . 
El sifón chico a $ 1-50, el grande a $2-50 
Cápsulas B, a 60 ets. C, a 90 cts. docena. 
Cristales de fruta para hacer refrescos, 
a 50 cts. 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , S o l , 74. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonls, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-60 galón de 
eopas. 
Fresa, Mamey, Plña, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a $1-26 jalón 
30 copas. Blsquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
— = = INFANTA 44. -TELEFONO A-l 164 = = = = = = = 
C a m a s ^ I M M O N S l ' 
L A FABRICA DE CAMAS MAS G R A N B E D E L MUNDO. 
L m c«mu "SIMMONS" da hUrro y bronce. caraltM-cttes "SIMIUONS" b*»»5*"* 
S1MMONS" «UlM-plegadUM "SIMMONS" 8 « distinguen porla.olider. bellew y comodidad 
Que laa caracterizan.-Variodad iumons*.-Cama. de hierro con cohimn». de Ji a 3 pul».-




no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.—Pregunte » »• 
comerciante. 
THE SIMMONS MANUFACTUNING C0. 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA-
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1772 • H a b a n a . 
Centenes 473 
Luises t ^ S 83 
Peso plata española. . ' . * . *. * ! 0̂ 60 
40 centavos plata id [ 0.24 
20 centavos plata id .* 0.12 
10 centavos plata id. . 0.06 
BOLSA I S V A YORK 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores. Abre. Cierre. 
AmaJ. Copper 04% 
Am. Can Comunes . . . . 25 
Atchison 95% tm̂ g' ' ' ' ' • 64̂  
L,eJiigh Valley 133̂ 4 
N. Y. N. H. Harfford. . 51% 
Canadian Pacific 178 k 
Ches & Ohio *. 45 
Consol. Gas. . . . 127 
St. Paul *. * . ! ! 96 
Erie 24 
Inteuborough Met. Com ! 13% 
Mis. Kansas & Texas. . 12 
Missouri Pacific 9y2 
Grt. Ñor Prefd 120 
California Petroleum. . . 20^ 
Mexican Petroleum. . . . 63^' 
Nortehrn Pacific. . . . 106 
New York Central. . . . 93 
Reading igô  
Union Pacific 124% 
Balt & Ohio 78% 
Soutehrn Pacific 94 
U. S. Steel Common. . . 59% 
Distillers Securities . . . 14% 
Chino Copper Co. . . . 38% 
Am. Sugar Ref Co. . . . 106 
Utah Copper 54% 
Souterhn Ry 20 i i 
United Cigar Store. . . 91 
Louisville & Nashville. . 132 
Ctfs. Great Ñor Ore 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 










































Acciones vendidas: 211.000 
Noticias cable gráficas. 
8.49 a. m.—Europe selling possibility 
International complication on account of 
Servian situation. 
8.59 a. m.—Europa vendiendo en la po-
sibilidad de complicación internacional 
debido a la situación de Servia. 
10.15 a. m.—Market rallying owing to 
shorts covering. 
10:15 a. m.—El mercado subiendo de-
bido a estarse cubriendo los bajistas. 























' SE ESPERAN 
Sommelsdijk, Rotterdam y se. 
Excelsior, New Orleans. 
Cayo Romano, Amberes. 
Saratoga, New York. 
Anna, Trieste. 
E.' O. Saltmash, Liverpol. 
Miguel M. Pinillos, Barcel. y se 
Legazpi, Cádiz. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Veracruz. 
Saratoga, New York, 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
Antoniana, Hamburgo y esc. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 24. 
Para New Orlenas, vapor americano 
"Chalmette". 
Para Key eWst, vapor americano "Mas-
cotte". 
Para Progreso, vapor Inglés "Crown of 
León". 
Para Santa Cruz de las Palmas y esca-
las, vapor español "Catalina". 
Para Laguna del Carmen, México, vapor 
noruego "Haakon V i l " . 
Para Penzacola, goleta inglesa "Char-
levois". • -




Para San Juan de los Ríos, vapor cu-
bano ."Julia*. Con 1 caja camisetas, 1 Id. 
piano, 1 huacal butacas, sillas, etc., 1 so-
fá, silas, etc.; 1 huacal sillones, sillas et-
cétera; 1 huacal libros y lozaá 1 huacal 
butacas, sillas, etc; 1 huacal cuadros, pa-
langanas; 1 hucal 1 escaparate; 1 huacal 
1 cama; 1 huacal 1 bastidor; 1 huacal 1 
mármol; 1 huacal 1 banqueta; 2 cajas pe-
lículas cienamtográ.flcaa. 
Para Piygreso, vapor alemán "Antoni-
na". 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". , 
E n laslre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Sif . 
De tránsito. 
E s e v i d e n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O , su depositaría, tiene 
siempre existencia de estos efectos que vende al por mayor y 
al detalle; en sus almacenes de ==================== 
O b i s p o , e s q u i n a a A g u a c a t e » 
C. 3226 4.-26. 
L L E G A R O N L O S A L O O M S 
" P A R T A G A S " 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Por 200 tarjeticas de las que van en las cajetillas, SELECTOS 
FINOS, podrán obtener éste elegante ALBUM. i = = = 
C 8111 alt 9-14 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafe 'la Granja", hoy 'DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4, esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejoren marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, . 
' ' N u e v a I n g l a t e ^ ^ a , ^ S. R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 6 7 
C 3229 alt 2- j l . 
Para Sablne Pass, Texas, vapor ameri-
cano "Toledo". 
E n lastre. 
Para Santa Cruz de las Palmas y esca-
las, vapor español "Catalina". 
Con 16 pacas con 400 pies madera; 20 
bocoyes aguardiente; 175 cuartos aguar-
diente; 45 pipas aguardinete; 16 medias 
pipas alcohol; 1 caja café; 2 cajas tabacos 
torcidos; 2 cajas ornamentos religiosas 
usados; 50 cuartos pipa aguardiente de 
caña; 1 jaula con una yegua; 1 baúl 
muestras zapetos; 5 barriles miel; 2 ca-
jas con 532 paquetes picadura; 2 cajas con 
441 cajas dulce guayaba; 9 id. con 1059 id. 
id.; 2 id. con 768 id. id.; 25 sacos carbón 
vegetal; 80 barriles aguardiente caña. 
Para New Orlenas, vapor americano 
"Chalmette". 
Con 16 rollos jarcia; o v̂ —̂ con 9.500 
tabacos con 245 cajones prescintados; 2 
caballos vivos; 1 burro vivo; 86 rolloe 
jarcia. 
Para Key eWst, vapor americano "Mas-
cotte". 
E n lastre. 
Para Progreso, vapor inglés "Crown of 
León". 
En lastre. 
Para Laguna del Carmen, México, vapor 
noruego "Haakon VII" . 
E n lastre. 
Para Penzacola, goleta inglesa "Char-
levois". 
E n lastre. 
Para Pensacola, bergantín español 
"Constancia". 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 25. 
De Arroyos, vapor Antolln del Collado, 
capitán Penall. 
Con efectos. 
De Cienfuegos, vapor Purísima Concep-
ción, capitán, López. 
Con efectos. 
De CanasI, goleta Inés, patrón Alemañy 
Con 40 bocoyes miel. 
De Canasí, golet? Josefina, patrón E n -
señat. 
Con 60 bocoyes miel. 
De Dominica, goleta Asunción, patrón 
Ferrer. 
E n lastre. 
De Bolondrón, goleta "Marlaí ITorrent' , 
patrón Maura. 
Con 1000 sacoE carbón. 
De Bañes, goleta Mateo, patrón Rodrí-
guez. 
Con 84C cajas piñas. 
De Cárdenas, goletf JJosefina, patrón 
Alemañy. 
Con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Julio 25. 
Para Matanzas, goletc María, patrón, 
Mlr. 
Para Cárdenas, goleta Mará' del Car-
men, patrón Valent. 
Para Cabañas, goleta María del Carmen 
patrón Bosch. 
Para Dominica, goleta María, patrón 
Roselló. 
Para Santa Cruz, goleta Enigma, pa-
trón Abello. 
Para Bañes, goleta Mateo, patrón Ro-
dríguez. 
Julio 24. 
M A N I F I E S T O S 
119 
"Vapor noruego "Norheim", de Brigwa-
ter. 
Orden: 106.990 piezas madera. 
120 
Vapor noruego "Bjorn", de New TorK. 
J J . E . Cartaya: 6.000 barriles cemento; 
Fernando Alvareda: 8000 sacos cemento. 
121 
Vapor americano Mlaml, de Cayo Hue-
Barraqué Maclá y cp.: 600 sacos harina. 
Juan Castellanos: 400 id. id. 
1 2 2 
Vapor americano "Ollvette", de Tampa, 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Sou Express y cp.: 1 caja efectos; 1 
id. tubos; 4 jaulas pollos; 8 bultos made-
ra; 1 paquete galletas. Guichard e hijo: 
10 sacos aumento aves; Armando Arman-
200 cajas huevos; W. D. Middleton: 1320 
atados materiales. 
D E CATO HUESO 
Sou Express y cp.: 1 caja naranjas; Ben 
gochea y hnos.: 6 barriles pescado; José 
Fernández: 6 id. id.; J . R. Bengochea: 6 
id. id.; Tirso Ezquerro: 800 sacos harina; 
Armour y cp.: 40 cajas carne puerco sala-
do; 100 cajas salchichas; 10 barriles id.; 
40 atados (200 cajas salchichas); 2 ata-
dos carne en conservas; 100 barriles oir-
ne puerco salado; 10 barriles carne pi-
cante; J . H. Cayri y cp.: 49 bultos hojai 
tabaco; John L . Bouz: 1 caja órgano. 
E l t e l é f o n o y l a P o l i c í a 
Es artículo de primera necesidad en las casas fe 'aniiJia, 9ar& ponerse 
en contacto jon xa policía, en momentos en que de la rapides dspend^ la 
tranaAuihdad del boírar. *• 
Un niñe extraviado, como en el caso curioEo de la señora La Valiere, 
pu^de ser encontrado prontamente ahorrando hor^s de angustias a la 2 
Para llamar a! medico, a la botica, Bvi?ar al au* 
Domberos, etc. ,siempre está en alerta podir auxilio a los y BE msn^ijeic 5! rápido y segura 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P -
C3219 
A C " J I L A 161—167. 
5-25. 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L a 
Conferencias 
c ient í f ica-re l íg iosas 
_ E l jueves dieron principio en !a igle-
sia de Jesús del Monte las conferencias 
religiosas, que anuncia en nuestra sección 
Religiosa la Asociación de Santa Ana. 
Ante una distinguida concurrencia em-
pieza el ilustre conferenciante, canónigo 
Lectoral P. Amigó, a preguntahse cuál es 
la causa de que siendo tan pródiga en do-
nes la naturaleza, unos vivan en la pobre-
za y otros en la miseria. Asimismo el 
avance de corrupción en las costumbres. 
Sigue estudiando el origen de los seres, 
empezando en el principio vital de la cé-
lula, definiéndola minuciosamente, y ex-
plicando cómo se fracciona, multiplica y 
divide, y de ella procede todo sér vivien-
te. Estudia el vitalismo, la inmanencia 
y las leyes de la ósmosis, en la circula-
ción. 
Luego de dejar perfectamente explica-
do la evolución del principio vital, entra 
en su procedencia u origen, estudiando 
las diversas escuelas y fijándose prolija-
mente en la evolucionista-materialista, 
demostrando la necesidad de la creación, 
y luego el orden de evolución, comftation-
do no la evolución, sino las perversas in-
tenciones de los sabios materialistas. 
Entra en el campo de la Metafísica, des-
pués de combatir al evDlucionísimo mate-
rialista en su tesis de la generación espon-
tánea. 
Estudia los sentidos internos, y pasa 
luego a los externos, demostrando que la 
facultad de abstraer llevaba en el hombre 
la existencia del alma, puesto que esa pro-
piedad no residía en la materia. 
Estudia el alma vejetativa, sensitiva y 
espiritual, ocupándose de loa monos an-
troproforrtos. 
Se apoya en el lenguaje para demostrar 
el espíritualismo. 
Canta un himno al Criador, y expresa 
que si somos a imagen de Dios, a E l de-
bemos volver que del olvido de esto, era 
consecuencia la corrupción de costnmbres 
que todos estábamos viendo, semejantes a 
los tiempos de la Roma Neroniana, en 
que sólo se aspiraba a pan y circo, enten-
diéndose por ello el disfrute de todos los 
deleites. 
¿ Creéis .dice el' orador que tienen otro 
origen los horrendos conflictos sociales 
de los que viven en la opulencia, y los 
que mueren sijp pan, el cual piden en for-
ma turbulenta porque le robaron el pan 
del alma y la fe en la vida futura, y de-
sean gozar de la presente? 
Para remediar tanto mal debemos re-
novar la sociedad por la moral evangéli-
ca, matando la doctrina materialista de 
ahora, y haciendo que triunfe la doctrina 
de Cristo que salva. 
Fué una demostración científica del ori-
gen y fin divino del hombre valiéndose de 
la ciencia. 
Hoy continuará con tan interesante 
materia, que deben todos de oir, pues el 
sabio sacerdote, con la ciencia, rebate a 
los que hacen mal uso de ella para deste-
rrar a Dios de la sociedad. 
felicitamos al P. Amigo en su laudabi-
lísima labor de propagar la ciencia vivifi-
cada por el Cristianismo. 
R E P O R T E R . 
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ftvisos Rmeiosos 
Centro de Cafe^ é 
ia Habana 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva de es-
te Centro y de orden del señor Pre-
sidente, cito, por este medio, a los 
señores asociados para la Junta Ge-
neral reglamentarla que se celebra-
rá en el domicilio de la Corporación, 
Amarg-ura, número 12, altos, a las 
doce del día 27 del corriente; rogan-
do a todos la más puntual asistencia, 
por tenerse que tratar de asuntos de 
verdadera Importancia. 
L a Junta se llevará a cabo cual-
quiera que sea el número de concu-
rrentes a la misma y sus acuerdos 
serán válidos, de conformidad con lo 
que establece el artículo 64 del Re-
glamento. 




Liga k Acción Gallega 
Directorio de Cuba 
AVISO 
Habiendo el' señor Enrique Zas, 
Director del semanario "La Región 
Gallega" y titulado propietario del 
mismo, desconocido y desacatado la 
autoridad de este Directorio, se avi-
sa a los afiliados residentes en Cu-
ba del partido "Liga de Acción Ga-
llega" que esta Presidencia, haciendo 
uso de las facultades que el Directo-
rio Central la tiene conferidas, por 
decreto fecha do ayer, ha expulsado 
del partido al referido señor Enrique 
Zas y declarado que el periódico " L a 
Región Gallega", al hacer causa co-
mún con los adversarios de nuestras 
doctrinas, ha quedado fuera de la co-
munión política que en la prensa re-
presentaba. 
Habana, 21 de Julio de 1914. 
E l Presidente del Directorio, 
EugOTiio Mañach. 
C3197 4-23 
^ A S O C I A C I O N 
UNION desiíbarrendadoues 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento do Sanidad. Cuota men-
sual: %1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-Jl. 
B a ñ o s 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Cofradía del SS. Niño de Praíra 
Por encontrarse el Circular en esta 
Iglesia, se suprimen en este mes los 
cultos de la tarde el próximo domin-
go. L a Misa de Comunión General, 
tendrá lugar a las 7 y media a. m. 
L a Presidente, 
Camila G. Chávez de Lombillo. 
E l Director, 
F r . Juan T. do Carmen. 
9972 26 jl . 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes cultos que a la Gloriosa San-
la Ana dedican sus asociados en la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
DIA 16.—A las 6 p. m. se izará la 
bandera de la Santa, saludándola con 
repiques de campanas. 
DIA 17.—Comenzará la Novena, ce-
lebrándose, a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
E n los días 23, 24 y 25, después de 
terminado el rezo del Santo Rosario,/ 
(que comenzará a las OCHO D E L A 
N O C H E ) , el señor Canónigo Ledo. 
SANTIAGO G. AMIGO, a cuyo cargo 
están las Conferencias, ocupará la 
Sagrada Cátedra. 
DIA 25.—Terminada la Conferen-
cia se cantará la gran Salve del maes-
tra Eslava. 
DIA- 26.—Fiesta patronal.—A las 
7%: Misa de Comunión General. A 
las 9: Misa solemne de Ministros, es-
tando el sermón a cargo del R. P. 
JO .''.GE C A M A R E R O S. J . E n el 
ofertorio se cantará el Ave-María del 
maestro Guerra. A la terminación 
Motetes y despedida a la Santa. L a 
orquesta será dirigida por el reputado 
profesor Francisco Saurí. 
DIA 27.—A las 8, se celebrará Mi-
sa de Réquiem en sufragio de los 
asociados difuntos. 
9913 26 jl . 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1914 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo día 26, del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Salón de Fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral ordinaria correspondiente al se-
gundo trimestre del presente año. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del art. 11, de los Estatu-
tos, sólo tienen derecho a concurrir a 
dicho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al presente y 
que estén provistos del recibo de cuo 
ta de este mes. 
Cumpliendo lo acordado, desde la 
noche del próximo viernes, 24, podrán 
los señores asociados que lo deseen, re-
coger en esta Secretaría un ejempkr 
de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se publica, por este me-
dio, para general conocimiento. 
Habana, 20 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Ll-amoias. 
985.". 26 j l t 
Asociación Canaria 
De orden del señor presidftnte—p. s. 
r.—y de acuerdo con lo que disponen loa 
estatutos sociales, se cita por este me-
dio, para la junta general ordinaria que 
se celebrará el domingo próxim), 26 de 
los corrientes, \ n el local socia1. Paseo de 
Martí número 67 y 69, (altos), a las 2 
pasado meridiano. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al segundo tri-
mestre del corriente año, se halla en la 
secretaría a disposición de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Julio 19 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C3169 8-19. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
" D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ue recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su yalor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canjé, 
en 31 de Agosto, desde el día siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores Ñ. 
Gelats y Compañía e Hijos de R, Argüe-
Ues. 
Habana, Julio 16 oe 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
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A Y i u U u 
a quienes mmm 
Los servicios del señor Manuel M 
Ravelo, como empleado de esta Compa-
ñía, han cesado en julio 17 de 1914. 
Parsons Trading Campany. 
C. 3213 3 . -25. 
B&DQS GÜRNE&DO 
Calle de Paseo. Tel. F-4O40. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
J3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por b u si-
tuación, segrún certificado de los médi-
cos ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep» 
3 9 , R E I N A , 3 9 
Baños de Aseo. 
Baños Medicinales. 
Duchas de todas clases. 
Baños de Asiento 
o Semicupio. 
Hot and Cold Bath 
English Spoken. 10147 2-a. 
AmadordeJ. García y Carbaial 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión do cualquier asunto que se le 
eneomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gesuón ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 y w 30-25 JL 
"CAJAS reservadas 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder* 
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-l 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E O F R E C E N D E $3 a $4,000, 
para industria ya establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce fama 
de honradez. Lista de Correos, A- G. 
C. Cédula núm. 69. 
10196 2 a. 
DOYDJNEROENHEPOTEGAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agenqia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
A L 7 P O R 100, F A C I L I T O $14,000, 
juntos o fraccionados, con garantía 
de buenas casas, desde Belascoaín 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100, y 
en otros puntos al 9 por 100. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. No a corredores. 
10,011 30-jl 
SOLICITO D I R E C T O $500 O A L -
go más, al 3 por 100, con garantía 
de alquileres, con escritura pública. 
Villan.ieva, Ensenada, letra D, entre 
Pére- y Santa Ana, Jesús del Monte. 
9821 26 j l . 
Dinero para hipotecas al 6 72,7 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se. facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 ¿i 4. 
9708 14 a. 
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E 
R T E S Y 
l OFICIO 
I B R O S e 
¡ a I M P R E S O 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
:OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y | gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Plñol. 9620 80 j l . 
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T E N E D U R I A D E L I B R O S POR 
partida doble, moderna (año de 1912), 
estudio sin maestro, cuentas y razón 
de los negocios, los señores comer-
ciantes, hacendados, administradores, 
cajeros, etc. L a obra consta de 3 par-
tes, con explicaciones y modelos: to-
das con gastos de remisión, un peso 
tfurreney. De venta. Librería de José 
D. TurblaJic, A costa, núm. 54, Ha-
bana. :1011Ü_ 29 ÍL 
C V A D E R N O i l . s P K C I A L E S PARA 
apr.niar la ropa que se da a lavar, con 
hojas dobles para un año y una tabla 
con loa toques de incendio, 20 cts. 
Obispo. 86, librería. ' 
10163 29 jl . 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: TA-
lones de recibos, para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de al-
qnilores liquidados, impresos en papel 
superior, a 20 centavos; y seis por un 
peso; carteles para casas y habitacio-
nes vacías, carta de fianza y para 
mes en fondo, impresos para deman-
das a 20 centavos y cien por un peso. 
Obispo, 86, librería. 
10.115 !8-jl 
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A F O R E S íálfe 
de T R A V E S I A V 
mu mmmm 
Mdeutsclisr Lloyíl, Bremsn 
VAPORES jORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto ei DIA 
PRIMERO de AGOSTO 
oiiEcro a las 12 del día para 
Vígo, Coruna, Santander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
$53 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TUiDMANN & Co. S. en C 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja, Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Genérale Irasatlántique 
VAPORES COJEOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno ITrncés 
L A 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Santander y St. Nazaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
E n l f eiaM dMis. 
E n 2a class »". _— 
E n 3f preídrdntsu..„_ 
E n S * ofo*e -





Rebaja de pasajes de Ida y ruel-
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Salidas para Veracruz 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
\ 
Salidas para N. Orleaos 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEI RO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, lia Proven-
ce, L a Savole, Ua Lorraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 S0-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coiipía Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
(9!£rfi uara % 
N e w Y o r k » C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la AdTOinis-
traclón de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se carece el buen trato que esta anti-
gup Compañía tiene acreditado en sus 
rra, Hamburgo, Bramen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europs, con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de laf tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin ouyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos, de em-
barque hasta el día 28, y la carga á 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
ORC AMERICANO 
I D A 
Primer* clase, desde . $.T48-00 
Segnifif clase $126-00 
Tercera preferenl» . . $ 83-00 
Tercera % 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera oíase 5263-50 
.Segunda clase . . % , . $221-25 
Tercera preferente . . $140-85 
Tercera 9 72-36 
Precies convenció nal ea para cama 
rotes de lujo. 
E L VAPOR .4 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Eico, Santa Cruz^ 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre' 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos ios puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que deaeníbarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido, per el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día do la 
salida. 
L a * pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D» llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento' de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
L I N E A 
WARD 
E n la., $30, $40 y $45. 
Intermedio. $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso, en 
la. , vapores "SEGURANCA y V I G I -
LANCIA". Salen de la Habana los va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados.. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
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V 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VftPGnES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S . en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE JULIO DE 1914. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30. a las 12 del d ía 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida. Caibarién. ( Y a -
guajay, Narclsa. Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguln), 
Vita, Bañes. Sagua de Tánamo. (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la Ida) y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán baste las 4 de la tarde de los 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m del »dla de 
salida: 
Carga de traTcsía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábl) anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4. 11. 18 y 
80, atracarán a! muelle del Deseo-
J U L I O 2 6 D E 
Caimanera, y los de los días 0. i6 y 
2 5 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba .atracarán siein-
pre al muelle del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba atracarán siem, 
pre al muelle {leí Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nutvitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y i£ol. 
güín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Calba-
rién. 
AVISOS: 
Los valores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben errga a 
flete corrido para Camagüey y ho1, 
güín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se yingún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loi 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismo», 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento qn© 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
cp si lia correspondiente al contenido, 
sólo ss escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
ves que por las Aduanas se exige bo 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambai 
cualidades. 
Hacemos público, para general no-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que. a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ra. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificedas en la forma qnt 
estime conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carro», y 
también de los vapores que tienen qno 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientee. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 8023 90-Jl-l 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta ds 
valores públicos e industriales. Comprm 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, capones, etc.,' por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
6. U n Cids y Cía LMel 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: ChHda. 
3019 90 J l . - l 
J. BALCELLS y 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de te 
Cempafiia de Segcros contra Incan-
« o » - B O Y A L . " 
3021 180 JL-1 
J. A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, núm. 91 
APARTADO NUMERO TIS: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y s'n Interés, 
Descuentos, Pignoraciones* 
Cambios de Moneda* 
Giro de letras y pagos por cabla sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemaní-
Francia, Italia y RepUblicas de Cení 
5 Sud-Amér¡ca y sobre todas las c i H es y pueblos de Espafia, Islas Ba 
tes y Canarias, así como las prtnc%¿. 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
•n la Isla de Cuba. , 
3020 90 J L - l 
Z a l d o y C o m p a í í a 
CÜBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p a l e s 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
« S P A f t A E I S L A S CANARIAS 
3018 90 JL-1 _ 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquinas Amar-
gura. Hacen pagoa por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corte y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras % 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es» 
tados Unidos. Méjico y p:uropa. así co-
mo sobre todos los \ -blos de Espafla. 
Dan cartas de cré iito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, 
dnd y Barcelona-
G 1057 Í80-MZ.-1 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
Amarillo de AzafrányAmarlllo dehaevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. O. González, Tenien-
te Bey, 94, Habana, Teléfono A-1203. 
96S6 13 a 
mnnnnmnimiiiiiimnimmmniiinnii» 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, In-
glés, Francés y Alemán. Taquigrafía 
y Mecanografía Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía, 29, por Cuba altos, 
ge bacen traduciones técnicas y co-
paerciales. 10.014 1-a 
M A R I A L U I S A N U Ü E Z 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
318%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a 
^ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas, Sr. Ezcurra 
Bernaia 69t altoa 
10038 6a. 
" PIANO, S O L F E O , ARMOXIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio do Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Plñera 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na Cerro. 9944 5-a 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPAN1SH LESSONS— 
8898 8-s 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará si curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía mecanografía teneduría 
de libros, música pintura, corte de 
prendas; "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
Se preparan las discípulos para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida a las que lo deseen. 
Egido y SoL—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
Escuela Mackensie 
M o n r o e » N . Y . 
Situada en Lake Walton, a 50 mi-
llas de New York, 1,000 pies de ele-
vación, en la parte más alta de la re-
glón de Ramapo, en la famosa Oran-
ge Country, 9 edificios modernos. Ex-
tensos terrenos a propósito para de-
portes por tierra o agua Asombrosos 
resultados obtenidos en la prepara-
ción de 200 alumnos en los mejores 
Institutos Académicos o de Ingenie-
ría, West Point, Academia militar de 
los Estados Unidos. Curso de Verano, 
Julio 8. Clases regulares o necesa-
ria instrucción, combinado con re-
creos en la montaña y campo Lake. 
Casas de campo muy atractivo para 
acomodar un profesor y 6 alumnos. 
Agente én Cuba, T H E B E E R S A G E N -
CY, Cuba, 37, altos. 
C 2637 al^ 8-14 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Gallano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arlas, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
mueblea 
8929 2-a. 
Universidail de Múém 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 875 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el rros-
Pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 81 a 
UNA SEÑORITA. PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9824 10-a. 
I N P R O F E S O R D E I N G L E S , T E -
üeduría do libros y aritmética mercan 
d . clases a domicilio y en su mo-
fada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
9720 29-jl 
PLLNO, S O L F E O Y T E O R I A . PRO-
fesora con título y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domici-
«Üo: Gervasio, 149, Teléfono A-1566. 
9859 «i'í1 
P R O F E S O R A : NUEVO SISTEMA 
práctico de educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su ins-
trucción, idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 27-jl 
UNA F A M U J A INGLESA, CON 
residencia en Liverpool, desea hos-
pedar en su casa a uno o más jóve-
nes que quieran asistir a colegio o 
universidad. Precio módico. Infor-
man: Reina 118. 
9858 27 JL 
imminiiniiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiii) 
Compras 
S E iCOMPRAN M U E B L E S , A L -
hajas y toda clase de objetos de va-
lor, pagando mejores precios que 
nadie. Absoluta reserva Consulado, 
42. Teléfono A-1627. 
10205 t l - j l . 
S E COMPRAN CREDITOS, D E R E -
ohos y acciones de herencias, créditos 
litigiosos. Neptuno. 218. Informa: Sr. 
Hernández. 10,149 2-a 
S E COMPRA UNA CASA E N E S T A 
ciudad, que esté en buen estado, cuyo 
valor sea de $3,000 a $5,000. Infor-
ma el comprador, en Concordia 123, 
de 10 a 2 y de 6 a 8. 
10.118 80-jl 
Si l las p legables de m a d e r a 
se desean comprar varias docenas, 
para la Sociedad Artística Musical 
"Euterpe". Las proposiciones al se-




C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín, 105%, al-
tos; salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica agua caliente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín, 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. Informan: calle 2, 
número 12, Vedado. Teléfono 1205. 
10172 2 a. 
V I B O R A : C A L L E D E G E R T R U -
dis, num. 26, entre Calzada y l a , se 
alquila, en siete centenes, la casa 
más fresca del Reparto Rivero, con 
3 grandes cuartos, sala, saleta y jar-
dín. L a llave en el num. 4, e informan 
en Obrapía 14, " E l Pasiego". 
10 145 30-J1 
S E A L Q U I L A L A CASA RASTRO, 
12, alto. 5 centenes. Corrales, 267 y 
233, a 4 centenes, bajo. Monte, 275, 
alto. 10202 29-jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altoa del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes: 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10,148 9-a 
¡OCASION! PARA OFICINA O una 
pequeña sociedad, se alquila un gran 
salón alto, de esquina. Amistad, 90, 
esquina a San José. Su dueño: Prado, 
51, M. Rodríguez. 
10,151 29-jl 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa con 
todo el confort. Animas, 22, una cua-
dra del Prado. Informes en la misma 
y en Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
M. Rodríguez o señora. 
10,150 29-jl 
GALERNO, 36. PROXIMO A DESO-
cuparse, se alquila el piso bajo de es-
ta casa. Informes en la ferretería de 
al lado. 10,152 29-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. Pue-
de verse a todas horas. Informan en la 
misma y en Cuba, 53. Teléfonos 
F-1648 y A-3671. 
10,160 2-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E 
OBISPO, 52 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. 
10,173 4-a 
S E A L Q U I L A UN LOCAL, PROPIO 
para depósito comercial. Paula, 79. 
10165 29 j l . 
C I E N F U E G O S , 33, S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar; el bajo en 9 
centenes, el principal 10 centenes y el 
segundo piso en 9 centenes. L a llave 
en la bodega. Informan en Obispo, 
104, camisería 
E N S I E T E C E N T E N E S . S E A L -
quilan los altos de Belascoaín, 221, 
entre Lealtad y Escobar, y los de Ben-
jumeda, esquina a San Carlos, a. un» 
cuadra de Belascoaín. 
10189 29 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA, R E C I E N 
fabricada, con portal, sala, saleta^ 
dos cuartos y todos los servicioB, con 
frente al mar, calle Marina, 10-B, en 
ocho centenes. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: García, Tu-
ñón y Ca., Agular y Muralla. 
10193 2 a. 
r A M I L I A , SIN NTSOS, ALQUILA 
la mitad de la casa; sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, etc. Indepen-
diente; vista dos calles. Monserrate, 
13-A. 10139 28-jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
casa Luz. 84. Tienen sala, saleta y 
tres cuartos. Son muy ventilados. 
10,092 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Belascoaín, 24, esquina a San 
Miguel. L a llave en los bajos. Infor-
man: Amargura, 21. Sola y Pessino. 
10,095 1-a 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
Espada, 8, bajos, se alquila una her-
mosa casa compuesta de sala, saleta 
comedor, seis buenos cuartos, un 
cuarto de baño y otro para criados, 
cocina y buen patio. Toda la casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
elctricidad. Informes y la llave en la 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10,109 !"* 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasU 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
E N $SO C Y . S E ALQUILAN LOS 
altos recién construidos de Benjume-
da esquina a Marqués González. Una 
cuadra do Belascoaín. 
10190 29 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de Belascoaín, 211 
y 217, entre Lealtad y Escobar. 
10191 29 Jl. 
DAMAS, 3. S E A L Q U I L A E S T A ca-
sa, de planta baja, con sala, comedor, 
tres cuartos y azotea Se halla a pocos 
pasos de la calle de Luz. Para in-
formes en el bufete del doctor Lópea 
Pérei, Cuba, 10Ü, de 12 a 2. L a llave 
en la bodega de Damas y Luz. 
10082 31 jl . 
Marqués González, 22 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y de-
más particulares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel. F-1004. 
10134 5 a 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Crespo, num. 3, acabada de reedificar, 
con todos sus servicios sanitarios a 
la moderna y compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, etc. L a 
llave en el café de la esquina. In-
formarán en Neptuno, num. 104. 
10,111 28-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de San Mariano, entre Párraga y Fe-
lipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en los 
altos, instalación sanitaria moderna 
baño, ducha y dos inodoros. L a lla-
ve al lado, informes en la Sucursal de 
" L a Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10,106 28-jl 
G R A N D E S A L M A C E N E S , MUY A 
próposito para tabacos en rama, se 
alquilan, en Consulado, 91. 
10,114 1-a 
P A P E L P A R A E S C R I B I R E N MA-
quina, cajas de 500 hojas 70 cts. Pa-
pel carbón de colores verde, rojo y 
azul para trabajos delicados, clase su-
perior. 3 hojas por 10 cts. Obispo, 
86, librería. 10168 29 Jl. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Campanario, 160, entre Salud y 
Reina L a llave en los altos. Informan: 
Amargura, 21. 
10,095 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina 76. L a llave en los ba-
jos. Informan: Amargura, 21, Sola y 
Pessino. 10,095 1-a 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etc.; en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, esquina a Gallano, con 
sala, tres cuartos y comedor; 
en N U E V E C E N T E N E S . Pa-
ra informes de estas casas 
ver al Sr. J . 51. LOPE?! OÑA, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfo-
no A-8980. 
10,100 1-a 
P A R A E L lo. D E AGOSTO. S E 
alquilan los altos de Reina, 32, esqui-
na a San Nicolás .Precio: 14 centenes. 
Informes: E n los bajos o por teléfono 
A-8982. 10,101 80-Jl 
GRAN PUNTO C O M E R C I A L : S E 
alquilan los bajos de Angeles, 36, con 
gran salón, puertas de hierro y pi-
sos de mosaicos. 
10,101 SO-jl 
E N 4 X 9 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan la casa Escobar, 175, con dos 
cuartos y los de Luz, 76, con cuatro 
cuartos y pisos de mosaicos. 
10,101 80-jl 
S E AlvQUILA UN L O C A L , CON 
sala y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y además 
3 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 28. L a llave al 
lado. 10 117 1-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
S E ALQUILA, E N CASA D E FAMI-
lia respetable, uña habitación con to-
da asistencia a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Gallano, 95. altos. 
10126 l a . 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
mlm. 15, con sala tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
10125 30 Jl. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CARA, 
N, entre 17 y 19; sala. hall, comedor, 
5 habitaciones con lavabos de agua 
fría y caliente, cuarto de criados, clo-
set. 3 servicios y garage. Informan 
en Consulado. SO, altos. 
10128 28 j l . 
IMPORTANTE. S E A R R I E N D A un 
magnífico local, con más de 500 me-
tros, propio para garage?, con varios 
departamentos ansxos para depósito 
de útiles, bien situado y con pocas 
pretensiones. Informan: Hospital. 15. 
moderna 1 0122 28 jl 
S E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, 
barata con 6 habitaciones, a hombres 
solos, de moralidad, en Villegas. 88, 
antigu^ 10133 28-jl. 
CASITA. S E ALQUILA POR $21-80, 
en Animas, num. 70. Informa el Dr. 
Puig, do 2 a 3, en Cuba. 17. Teléfono 
^-2964. 10.050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E es-
qulna Lealtad y Maloja. con 3i4, sala 
y demás, gran baño; en 7 centenes. 
E n la bodega la llave y tratar. 
10079 31 Jl-
A L Q U I L O LOS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendo. 25, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente; fábrica de mosaicos. 
10,071 31-jl 
M U R A L L A , 2. SE ALQUILA E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman en la misma 
10.063 7-a 
E N GUANABACOA. S E ALQUILA 
la hermosa casa calle de Lebredo, nú-
mero 8, a 40 metros de los eléctricos, 
tiene sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con árboles frutalea 
Precio: seis centenes. 
10,055 81-J1 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro español. 
L a llave en la bodega Informes: Obis-
po. 121. 10.064 4-a 
S E A L Q U I L A N , E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario, compuestos de sala, come-
dor, 3i4, cocina y demás servicios. La 
llave y su dueño San Lázaro, 240, por 
Campanario. Teléfono A-701S. 
10077 I I JL 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Luz, num. 22; es para 
corta familia y está próxima al "Cole-
gio de Belén" y es de construcción 
moderna. L a llave al frente. Informan 
en Sol, 95, altoa 
1M93 28-jl 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70. esquina a Blanco, 
por $63-60. Informes el Dr. Puig, Cu-
ba, 17, de 2 a 3. Teléfono A-2964. 
10.050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS BA-
Jos Acosta, 42, sala, saleta, comedor 
al fondo. 3|4, entrada de zaguán, do-
ble servicio, con bañadera y calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. E n 
la bodega la llave y tratar San Be-
nigno. 16. 10079 31 jl . 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terreno. Informa: S. Ho-
yo, Aguiar 130. Tel. A-3860. 
10076 31 j l . 
E N GUANABACOA. S E ALQUILA 
la hermosa casa de moderna cons-
trucción, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 16%; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. Pre-
cio: cuatro centenes. 
10.055 3i . j i 
VEDADO. E N L A C A L L E A, E N -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
s a compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y uno indepen-
diente, dos patios, gran salón de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didades para una familia. L a llave en 
el 2%-A .Informes: Calle 17, núme-
ro 459, entre 10 y 12 .Teléfono F-1320. 
10,060 31-jl 
AGUILA, 152 Y 154. S E A L Q U I L A 
el departamento del frente, en el se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño, es-
pléndida cocina y agua abundante. 
Informan en el bajo, bodega. 
10,066 27-jl 
INFANTA, 27, C E R C A D E L A es-
quina de Tejas. Se alquila, en seis 
centenes. E s propia para una indus-
tria, pues se están demoliendo los 
cuartos y quedará un solar de 300 
metros. L a llave é informes: Infan-
ta, num. 3. 
10.015 80-Jl 
R E V T L L A G I G E D O , NUMERO T , 
esquina a Monte, se alquila la planta 
baja de esta nueva y bonita casa 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
10040 26-jl. 
ESCOBAR, 174, E N T R E R E I N A 
y Salud, se alquilan estos modernos y 
frescos bajos, en 13 centenes. Sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño, dos cuartos para criados. Infor-
man: San Nicolás, 122. Teléfono 
A-1369. 
10039 26-jl. 
C E R C A D E MURALLA. S E A L -
quila un local, no muy grande, a pro-
pósito para comercio. Informan: 
Compostela 113, almacén. 
C 3190 8-23 
VEDADO. S E ALQUILAN L A S 
casas L , esquina a 11, y 11, entre 
L y K. Los carteles indican llaves. 
Informarán en Obrapía 27, esquina 
a Cuba 10031 30 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA, D E -
samparados, 66, en $20. informarán: 
Riela, 99, farmacia "San Julián." 
10030 26 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
condiciones favorables para el com-
prador, la casa-chalet ocho, número 
19, esquina a Once, Vedado. Su te-
rreno se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo; libre de gra-
vamen; la llave en la calle seis, nú-
mero 16, antiguo. Para informes: San 
Pedro, 6. 
10000 30 Jl. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E GA-
llano y Aguila. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional: médico, dentista^ 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
10,007 80-Jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. L a llave en los 
altos. Informan en Calzada entre H 
e I , Vedado, 10024 1 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, L E -
tra B, de la casa Habana, 183, fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos, letra A. Para 
Informes: San Pedro, 6, Sobrinos de 
Herrera. 10001 1-a 
HERMOSA CASA-QI INTA E N L A 
Víbora, Pocito, 11. Se alquila, barata. 
Salones amplios y ventilado^, ser-
vicios sanitarios, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ras. Informarán: Obrapía, 19, altos. 
1000006 30-jl 
LUYANO, 108. S E A L Q U I L A E S -
ta hermosa casa, esquina a Luco, pro-, 
pia para un almacén o para familia. 
L a llave en el 104, "Escuela." Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
9968 29-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
el bonito alto Malecón, 40, entre Agui-
la y Crespo, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, saleta, cuarto de criado y 
baño. La llave en los bajos. Informan: 
Cumpanarlo, 164, bajos. 
9969 29-jl 
S É ALQUILA 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
núm. 208, Vedado, entre 21 y 23. 
S E ALQUILAN DOS PISOS, A L -
tos. con 28 habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; tranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes: Neptuno, 66, 
bodéga. 9652 26-jl 
S E ALQUILAN LA PLANTA BA-
Ja de Casa Cristo, 28; en el café de 
Cristo y Muralla, informan. 
9654 26-jl 
BERNAZA, 52. S E ALQUILAN los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. 9748 1-a 
E N G ALIAN O, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones 
($160). En Malecón, un departamen-
to ($30). Ldc Andreu. 7a, 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 87-JL 
S E A L Q U I L A N : Virtudes, 144-.A, 
bajos. Belascoaín, 105*4, altos: salas, 
saletas, 8 y 6 cuartos, comedores y 
demás servicios; muy frescas, nueva 
construcción. También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoaín, 17. Informan: calle 2, nú-
mero 12, Vedado. Teléfono F-1205. 
9817 26 Jl. 
S E ALQUILAN LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126%, altos., esquina 
a Aramburo. 
Zanja núm. 126% - A, altos. 
Zanja, núm. 126%-A, bajos. 
9679 31 Jl. 
v ' " " " " * ************ 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y ain recargo de precio, hasta las 
10 de la noche. 
SE ALQUILA, EN 10 CENTENES, 
una casa nueva, con 5 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado; pue-
de irse por la calzada de Jesús del 
Monte o por Cristina. Informan en 
Reina. 33. "Al Bon Marché". 
9787 26-jl 
SE ALQUUjA LA CASA ACOSTA, 
60, con sala saleta, cuatro habitacio-
nes, patio y sus servicios sanitarios, 
en el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compostela; la llave 
en el 48, para Informes: Acosta, 64. 
altos. 9976 29 jl . 
SE ALQUILA. SALUDl 46, POR 
Lealtad, casa fresca, fabricación mo-
dernista. Instalación gas. eléctrica 
completa, chuchos todos departa-
mentos; sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Módico precio. Pun-
to selecto. 9960 27-jl 
S E A L Q U I L A , 
e n 2 0 c e n t e n e s , e l p i s o a l t o 
d e l a c a s a S a n M i g u e l , 
7 3 . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
A - 4 4 2 1 o F - 1 6 1 7 . 
9986 29-il. 
E N L A CALZADA D E A R R O Y O 
Apolo, núm. 20, se alquila una fonda, 
con todos los servicios; es la mejor 
casa del pueblo. Informan en la mis-
m a 9880 26-jl 
EN S 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Benjume-
da, n ú m e r o 44, A g u s t í n Alvarez, 
7 y 24 y Figuras , letras N y P , y 
Oquendo, 5. Compuestas de sala 
saleta corrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio, 
a una cuadra de Belascoaín . L a s 
llaves en la bodega de Marqués 
González y Benjumeda, In forma: 
A g u s t í n Alvarez, Mercaderes, 22. 
Te lé fono A-7830. 
9890 30 j l . 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E : S E 
alquila el segundo piso de la casa de 
reciente construcción, calle Indus-
tr ia número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
mes. Puede verse solicitando permiso 
del Inquilino, e informan en la cal-
rada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 29-jl. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos de Habana 96, entre Obispo y 
Obrapía. propios para una familia de 
gusto u oficinas. Informan en los al-
ots del Banco Nacional. Departamen-
to núm. 300. 9891 26 jl . 
AGUILA, 5-
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. L a llave en la es-
quina de Colón, e Informan únicamen-
te: Sola y Pessino, Amargura, 21. Te-
léfono A-2736. Precio: $79-60. 
9899 20 Jl. 
E N 37-10 ORO ESPAÑOL, S E A L -
quilan los altos, modernos, de Pocito, 
7, Víbora, con cinco cuartos y una 
gran terraza. L a llave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M. 
Fampín. 9871 30-J1 
MALECON. 27 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
bL servicio sanitario. L a llave en los 
altos, e Informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 28 Jl. 
RIOLA, 22 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Precio: 
$63-60. L a llave en los bajos e Infor-
man: Sola y Pessino, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 9887 28 jl . 
MANRIQUE, 9 0 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50. L a lla-
ve en la bodega de la esquina e Infor-
man en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736. 
9888 28 jl . 
A T R E S CUADRAS D E L PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; Ins 
lalación eléctrica. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
verlano Linares. Teléfono A-26 98. 
9927 28-jl. 
E N N E P T U N O , 1 5 2 , B A J O S 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y Irz eléc 
trica. E n $45. Las llaves e Informes 
en el segundo piso. 
9929 30-J1. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N L A 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos Independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. L a llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 80-Jl. 
S E ALQUILA L A CASA GENIOS, 
núm. 28; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
Independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo él confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-4071. 9866 28 jl . 
S E ALQUILA LA HERMOSA CA-
sa de la calle del Príncipe, número 
4. acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nitario. Alquiler: 6 centenes. Línea, 
núm. 95, informan. Teléfono F-4071. 
9866 28-jl 
S E A L Q U I L A L A PRECIOSA CA-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe-
lipe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas, electri-
cirad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9826 26 j l . 
S E ALQUILA L A DONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. * 
9824 28 Jl. 
C I E N F U E G O S , 23. S E ALQUILAN, 
en 6 centenes, los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obi3po: 164. 
9933 26-jl. 
S E ALQUILA, E N LA CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 2 30, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada Inde-
pendiente. L a llave en el 22 8 Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. L a llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H e I, Ve-
dado. 9809 28 j l . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Campanario, 2. L a llave en 
los bajos. Informes: Animas, 84 "La 
Perla". 8850 26-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
ventilados altos. San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad, c 3110 fi-Ji 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFI-
COS y ventilados de la casa calle 19 
número 308, Vedado. Para informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-2608. 
9947 81-j1 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUILA la 
bonita y cómoda casa de Vigía, 20, 
antiguo, entre Romay y Cerrada, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y un gran patio. Informan y 
llave en Romay y Vigía, bodega. 
9905 26 Jl. 
D E S E O A L Q t n . A R l"VA CASA 
en el Vedado o la Víbora, (loma), 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a F . González, apartado 
826. Teléfono A-3366. 
9932 2 8-J1-
GBAN OPORTUNIDAD 
9 C E N T E N E S . Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5509. 
10 C E N T E N E S . Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy fresco», 
calzada Jesús del Monte, 258-C. Lla-
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no. 57, altos. Teléfono A-550 9. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y demás servicios, punto inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altoa Teléfono A-5S09. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , bajos 
con magmíf eo salón, tres puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios: se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Obis-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509. 
9897 30 Jl-
S E ALQUILA, E l * juaOi JÍAS, 115, 
un segundo piso, con agua abundante 
y entrada Independiante. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 84, "La 
Perla".- 9861 26-jl 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa casa calis 
9, núm. 79, antiguo. E n la misma in-
formarán. 9915 9 a. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa 7a., 
num. 97, frente al hotel "Trotcha", 
con zaguán, sala, saleta de recibo, 6 
cuartos seguidos y 3 altos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. L a llave en 
la botica. Inofrmes en Empedrado, 
46 ,altos. .9799 26-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B 
San Miguel, 262, con sala, saleta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Hace es-
quina. E n 8 contonea 
SE A L Q U I L A LA CASA CONTI-
gua, por Espada, con Shabitaciones, 
sala, comedor y demás servicios. E n 
6 centenes y medio. 1A llave en Ioí 
altos. Informan en San Nlcoi^.*, 6S. 
TeHíono A-3S31, Hernández. 
6''92 26-jt 
NEPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num, 500, 
piso quinto. 
9794 26-jl 
S E A L Q U I L A N . SAN R A F A E I ^ 
145-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na» 
clonal de Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina do 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SOBERBIA GASA 
Vedado: Se alquila^ calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sal% 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardi¿es y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lí-
nea, 72. 9774 27 Jl. 
P A R A C A F E , FONDA O ALGO 
análogo, una casa oan sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle d» mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hrmbres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm, 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 jl . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan ea 
el num. 2, fábrica de mosaicos. 
9V30 27-jl 
EN 0!EZ GEHIENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
" L a Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José; los altos de la 
casa Neptuno núm. 216-Z, en 11 cen-
tenes. 
C 8139 17 JL 
S E A L Q U I L A N T R E S MAGNIFI-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es -
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismaa. 
9705 31 jl . 
S E ALQUILA, PARA L A TEMPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el café "Europa." 
9682 26 jl . 
C I E N F U E G O S , 1 7 . A L T O S 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revillagige-
do, 15. 9501 28 jl. 
S E A L Q U I L A N 
En la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilarlo Astorqui, Obrapía. num. 7. 
8856 r ~' ^ ' 
Los anuncios que recibimos"de^Ta^lO 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, carao 
ya le veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anuncíant*a. 
l^V $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del tranvía. Infor-
man en los altos. Alambique, 67, o 
en d 97 de la calle 5ta. entre 6 7 
8. Vedado. Teléfono F-4127. 
0678 26 jl . 
Gran tlotci "AMERiCA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de ag-ua caliente, luz. timbre 
v elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 
S E ALQUILAN 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zagTián y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
nurn. 53. 
E N E S T R E L L A , NTJM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 ^ 26-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 






C O N B A L C O N A P R A D O , 
con comida o sin ella. 
Teléfono A-5628 
S e t o m a en r e n t a u n po-
trero, de 10 a 20 c a b a l l e r í a s . 
Ofer tas : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E ALQU3LAN 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Garrió. 9074 5 a. 
P A R A ALMACEN O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 2 50 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
uiiiiimimimiiiiimimimiimiiiiimnmi 
H A B I T U C I O H E S 
CONSULADO, 5t, E N T R E REFÜ-
gio y G-enios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
clara sala, con dos ventanas, propia 
para gabinete u oficina; además ¿ay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 75, altos. 
10120 2a. 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F ü -
gio y Genios, a dos cuadras del Male-
cón, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios sin ni-
ños; casa de familia respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten abo-
ndos a la mesa. 
10,120 1-a 
PRADO, NUM. 93-B, E N T R E S U E -
los del C A F E PASAJE. Se alquilan 
tres hermosas habitaciones, juntas o 
separadas, muy propias para oficinas 
o familias, tienen balcones a la calle; 
su precio es bastante módico; hay 
una Interior en 7 pesos a propósito 
para hombre solo. L a casa reúne to-
das las comodidades necesarias. 
10167 29 j l . 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas, modernas, buenos pi-
sos, etc. Obrapía, 73, antiguo, casi 
esquina a Villegas. 
10187 29 j l . 
CONSULADO, 92-A. S E A L Q U I L A 
Una fresca y bien amueblada habita-
ción, en casa particular, para dos per-
sonas, con buenos muebles, en casa 
lujosísima; exquisita comida. Precio 
baratísimo. 10184 31 j l . 
HABITACION ALTA. S E ALQUI-
la en dos luises al mes; otra baja en 
7 pesos; sin niños; en la calle de Acos-
ta, 54, Habana. 
10176 3 9 j l . 
E N MONTE, 83, 2o. PISO, F R E N T E 
al Hotel "Flor de Cuba," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
E s casa particular. Se dan y piden re-
ferencias. 10,112 1-a 
OA SA D E F A M I L I A S : HABITA-
cioaes amuebladas y con toda asisten-
cia, en la planta baja un departamen-
to de sala y habitación; se exige re-
ferencias y se dan. Empedrado, 75, es. 
quina a Álonserrate. 
10119 28 j l . 
KN VILL¡:(;AS. 56. ALTOS ( E N -
tre Obispo y Obrapía). Magníficas 
habitaciones a $12-72. Hay un es-
pléndido departamento con tres bal-
cones, por 8 centenes. 
10143 l a . 
SU AUQUIUAN UVA O DOS HABI-
taciones, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono A-8797, en Cárcel, 21, 
altos, entre Prado y San Lázaro. 
1 0129 28 j l . 
HERNIOSA SAUA. CON SU DIVI-
sión en el centro, se alquila, en precio 
razonable ¡además una habitación $7. 
Tejadillo, 48, entre Aguacate y Com-
postola. 10078 29 j l . 
POR $21.20 S E C E D E N DOS HA-
bitaciones del segundo piso' derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; se 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
0T14 26-jl. 
S E ALQUILAN, E N OFICIOS, 5, 
habitaciones a 8 pesos y a 2 cente-
nes. E n Mercaderes, 12, una: dos 
luises. E n San Isidro, 37, dos: una 
3 centenes y otra 6 pesos. 
9835 26-jl. 
S E A L Q I I L A : E N I X D r S T I U A , 
72-A. habitaciones con balcón a la ca-
lle, a 2 y Scentenes. E n Virtudes, 12, 
una amueblada. E n Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en $8. 9916 28 j l . 
L A M P A R I L A . 19, ALTOS. DOS lia-
hitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
S E A L Q U I L A N VARIAS HABITA-
ciones, en Reina, 33, altos del "Bon 
Marche", para hombrea solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
tienda. 97 S6 26-jl 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo algnuo en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos Laciciu* . en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señases anunciantes. 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta raesa, sin ho-
ras fijas, lut eléctrica y entrada a todas 
horas. Bafios y demás servicios separados 
para seQoras y caballeros. Moralidad com-
pleta Se toman y dan referencias. 
10158 4-a. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a la calle. 
10,042 31-jl 
A N U N C I O 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, se dá gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
matrimonio o madre e hija; pero sin 
niños. ••• 26 jl . 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altoa 9900 1-a 
S E ALQl 11 A I N DUrAHTAMI.N-
to alto, de dos habitaciones, en la ca-
sa Monte, 103, con vista a la calle; sin 
niños. E s casa de moralidad. Infor-
man en la misma. 
9894 2 6 jl. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadcro y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
UN DEPARTAMENTO D E DOS O 
tres habitaciones seguidas, con venta-
na a la calle, luz eléctrica y demás 
servicios. Se alquilan a matrimonio o 
personas de moralidad, casa particu-
lar; precio módico. Cuba, 131, bajos. 
9983 27 jl. 
S E A L Q U I L A UN DEPARTAMEN-
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
CASA PARA FAMILIA 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In -
formes en la misma. 
9615 13-a 
J O V E N , E X T R A N J E R O , D E S E A 
cuarto amueblado. Dirigirse a C. B., 
Apartado 729. 10080 31 jl . 
Q U I N T A AVERSBDA" 
"QUINTA AVENIDA". Z U L U E T A , 
71, hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
9788 2 8-jl 
S E ALQUILAN 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostcla, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
DEPARTAMENTOS. S E A L Q L I -
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pi^os 
nuevos y modernoa. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4, todos los días. 
&b67 2.6 jl. 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o tin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
Jiiiiiimiiiiimiiimiiiiimnimmiiiiiiiiiii 
S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E N E C E S I T A 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los bajos están completa-
mente independientes. Dicha posesión 
está situada en inmejorable punto. 
Para más pormenores dirigirse al ho-
tel "Flor de Cuba," Monte, 10, de 10 
a 12 a. m. . . . 2 a. 
S E SOLICITA l NA COCINERA, 
para corta familia; Se deesa que duer-
ma en la colocación. Informan: Bara-
tillo,^ y Princesa, 21, Jesús del Monte 
10,146 L'S-JL 
CRIADA. S E NK( U.SITA UN .IK-
sús María, num. 70, altos. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
10,048 27-jl 
VKNDEDOR A L POR MAYOR 
de víveres, práctico, se necesita uno, 
activo y bien relacionado, con refe-
rencias; también un dependiente in-
teligente en el giro de muebles. Con-
sulado, 42, antiguo. 
10204 31-jl. 
S E SOLICITA I V A COCINERA, 
blanca. Sueldo: 4 luises. Monte, 275, 
altos. 10201 29-jl. 
SI M ( 1>1TA l \ BUEN C R I A -
do de mano, una criada y un mu-
chacho. Se paga buen sueldo. Lam-
parilla. 57, antiguo, bajos. 
10198 29-jl. 
S E D E S E A UNA LAVANDERA, 
para un matrimonio; que venga a 
la casa y que sepa bien su oficio. 
Oficios, 16, por Lamparilla. 
10199 29-jl; 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
de mediana edad: Cerro, 432 
10206 29-jL 
. GRAN AGENCIA DE tULDCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepa-n su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 jl. 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA 
para trabajar en escritorio. Debe sa-
ber mecanografía, tener buena orto-
grafía y conocer bien las cuatro re-
glas. Dirigirse, por correo: Apartado 
núm. 7 50, Habana. 
10180 29 jl . 
Si; SOMCITA I NA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación, para 
matrimonio solo; se quieren referen-
cias; sueldo: 2 luises y ropa limpia 
Gervasio, 131, bajos. 
Sí; SOLICITA I N A CRIADA D E 
maño, que sepa cumplir bien su obli-
gación y que sea trabajadora, en la ca-
lla de L , 117, entre Once y Trece, Ve-
dado. 10,157 2 9-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F i -
na, para las habitaciones y coser, y 
una lavandera para lavar y planchar. 
Campanario, 98, altos, entre Neptuno 
y San Miguel. 10136 28-jl. 
S E SOLICITA, E N V I L L E G A S , 
117, antiguo, una cocinera, para cor-
ta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa y que sea formal. 
Sueldo convencional. 
10140 28-jl. 
P a r a u n i m p o r t a n t e y l u -
c r a t i v o n e g o c i o p a t e n t a d o , 
n u e v o e n l a I s l a d e C u b a , se 
d e s e a u n s o c i o c o m a n d i t a -
r i o . D i r i g i r s e a l A p a r t . 688. 
1Q1Q4 30-jL 
S E SOUCITAN DOS C A R P I N T E -
ros, de mediana edad, que entiendan 
de albañilaría. Sueldo: $25-00, casa y 
comida. Informarán de 11 a 1 o de 
6 a 9. Por teléfono F-3513. 
10,094 30-jl 
SU SOLICITA PERSONA S E R I A Y 
de representación, para actuar como 
representante en la isla de una re-
vista comercial americana importan-
te. Dirigirse a Lonja del Comercio, 
núm. 202, de 4 a 6 p. m. 
10135 28 j l . 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que entienda de costura y tenga re-
ferencias. Línea, num. 36, Vedado. 
10,065 27-jl 
S E N E C E S I T A N DOS BUENAS 
operarías de chaquetas. Se da buen 
sueldo. Si no saben trabaajr, que no 
se presenten. Informarán, de 6 a 8 
en Villegas, 77, altos. 
9953 27-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación y tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya estado, para servir a un matri-
monio sin hijos. Sueldo: 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Calle 12, esqui-
na a 11. Vedado. 
10,046 27-jl 
E N CARLOS n i , NUM. 8, ALTOS, 
esquina a Santiago, se solicita una 
criada, joven, española. Sueldo: tres 
luises y ropa limpia. 
10,027 2 6-jl 
S E SOLICITA UN A G E N T E V E N -
dedor, a sueldo, que tenga buenos co-
nocimientos en la venta de hierro y 
cemento. Informan: E . L . , Apartado 
654. 10081 26 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
P A R A COMER B I E N Y BARATO 
Teniente Rey» 77, antiguo, y 75, mo-
derno, entre Bcmaza y Cristo, fren-
te al Parque del Cristo. 
Por dos platos hechos y uno a la or-
den, postres, pan y café: 30 cts. 
PAGOS ADELANTADOS 
9938 29-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con buenas referencias, para 
la Playa de Marianao, calle Real, nú-
mero 19. Se la paga el viaje. 
9898 26 jl . 
Solamente a los del Interior de la Isla 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Frank G. Davis, calle del Agui-
la, 238", antiguo: remítanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículos, etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbdito agen-
te, exclusivo. 9900 28 jl . 
S E R U E G A 
a la persona que sepa el paradero 
de Adelaida Pérez, se sirva partici-
párselo por escrito a su hermano Cas-
tor Pérez, en el Central "Delicias." 
C 3162 8-19 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada d© Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
J U L I O R O M A L D E H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
Agencia de Colocaciooeŝ APALIIIir 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antierna y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
iiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiimiiimmiimii 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E s -
pañola, de primer orden, se ofrece pa-
ra casa particular o comercio. Infor-
mes: Salud, 39, la encargada. 
10170 29 JL 
i NA JOVI X. PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende; no se admiten 
tarjetas. Informan en Reina, 117, an-
tiguo, carnicería. 
10174 29 j l . 
I VA SEÑORA, PENINSULAR, do-
sea colocarse de cocinera; es de me-
diana edad; sabe trabajar; duerme en 
la colocación. Sueldo? cuatro cente-
nes. Informan: calle 9, esquina a I , 
bodega, de 2 a 4. 
10175 29 jl . 
se di:si:a COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Cárdenas, 
esquina Corrales, al lado de la carni-
cería. 10,162 29-jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, penisular, de manejadora o cria-
da de mano. Informan en Carmen, 
50, bajos. No se admiten tarjetas. 
10,161 29-jl 
D E S E A COLOCARSE, CON BUENA 
familia, una joven peninsular, de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Cristo, 26. 
10163 29 j l . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , blan-
co, en cualquiera estilo, muy limpio 
y práctico; va al campo si el sueldo 
es bueno; con referéncias. Calle de 
Sitios, núm. 9, esquina a Angeles. 
10164 29 j l . 
I NA BUENA COCINERA, D E CO-
lor, desea colocarse, en casa particu-
lar o de comercio: sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Villegas 
núm. 75. 10188 29 j l . 
I N COCINERO Y R E P O S T E R O , 
de color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; es muy limpio 
y sabe su obligación. Informan: Ge-
nios y Consulado, carnicería. 
10186 | 29 j l . 
SOLICITA COLOCACION UN Co-
cinero y repostero, en casa particular, 
comercio o para el campo; habla es-
pañol e inglés; tiene buenas referen-
cias. Dirigirse a Plaza del Vapor nú-
meros 9 y 10, por Reina. 
10185 29 j l . 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN H I -
jos, desean colocarse: ella de criada 
de mano o manejadora y sabe coci-
nar; él de portero o criado de mano 
o de encarga'do de casa, dentro o fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisi-
dor, 39, altos, Díaz. 
10194 2 a. 
UN J O V E N SUIZO, D E S E A CO-
locarse de intérprete; habla el inglés, 
alemán, francés, italiano y un poco 
español. También puede viajar de 
"chauffeur"; conoce toda Europa y 
América. Dirección: Lista de Co-
rreos: I . R., 21. Habana. 
10192 2 9 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de criandera; hace cuatro me-
ses que dió a luz y certificado de 
Sanidad; buena leche. Se puede ver 
el niño. Hace cinco meses que vino 
de España. Vives, 115, moderno. 
10138 28-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN MACi-
nífico criado de mano, un excelente 
portero y una buena criada. Buenas 
referencias. Lamparilla, 57. Teléfo-
no A-7502 . 
10198 29-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA SeT 
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Villegas, 30, antiguo, altos. 
10137 ^ 28-jl. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. 
Aguila y Misión, altos. 
101^1 28-jl. 
SOLICITAN COLOCACION DOS se-
ñoras, peninsulares, una de criada de 
maso, entiende de cocina. E n la mis-
ma una buena cocinera. Las dos tie-
nen buenas referencias. Informan: 
Mercado de Tacón, 70, cafó "Los Cu-
banos/^ 10,091 28-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de habitaciones 
o cocinera; lleva tiempo en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: Vi -
ves, 119. 10,098 28-jl 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras. Una no tiene 
inconveniente en ÉaXw al campo pa-
gándole buen sueldo. Tienen buenas 
referencias. Razón: San Lázaro, 298, 
altos. 10,102 28-jl 
I N MATRIMONIO, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de cria-
dos de mano en casa respetable. Cum-
ple muy bien con su deber. Infor-
man: Calle H, num. 33 y 53. 
10,105 28-jl 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe coser y es formal. 
Informan en Dragones, 16, zapatería. 
10,108 28-jl 
l NA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse para ama de llaves o pa-
ra acompañar a señora o señorita, sa-
be coser a máquina, a mano y otras 
labores. Informan en Amistad, 97, an-
tiguo, altos. 
10,110 28-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de cocinera o criada do 
mano. Informarán en O'Reilly, nú-
mero 66, bodega. 
10,116 28-jl 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
UNA SEÑORA, D E 3IORALIDAD, 
desea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Informan en Acosta, 
21, bajos. 10128 28 j l . 
l \ A MI C HACHA, JOVKN. P E -
ninsular y formal, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Cuba, 18, altos. 
No admite postales. 
10124 2S j l . 
\ N A J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 84, 
altos. 10068 27 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , 
d© criado de mano. Sueldo: 24 pesos. 
Cristo. 26, Habana, 
9926 26-JL 
J O V E N . ESPAÑOL, CON A L G U -
nos conocimientos en teneduría de li-
bros, se ofrece para carpeta.' oficina 
o almacén. Dirigirse a Higinio Cam-
po, Sol, num. 8. 
10.113 2S-JI . 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora-
bles antecedentes y referencias. In-
forman- Neptuno, 167: pregunten 
por Luis. 9419 27-jl. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y 
abundante leche; de cinco me«e« de 
parida. Vive en el Vedado, calle 21. 
entre E y D. núm. 282. i 
AGENCIA Dt COLOCACIONES 
L A ira . D E AGUIAR 
L a que mayor personal tiene y 
más formal, para toda clase de em-
pleos y trabajos y para cualquier 
punto de la isla. Monte, 69. Teléfo-
no A-3090. J . Alonso. 
9810 2 7-jl 
UNA SEÑORA, FRANCESA, CON 
muy buenas recomendaciones desea 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o para acompañar señoras; no 
tiene Inconveniente en viajar. Informa 
rán: Obispo, 4%, teléfono A-3791. 
10,041 27-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, en casa de corta fa-
milia; no admite obligación de come-
dor; no recibe tarjetas. Informan en 
Suárez, 122, prefiere el Vedado con 
viajes pagos. 
10,044 27-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, peninsular, de co 
ciñera o criada de cuartos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 11, 
num. 60. entre B y C, Vedado. 
10,043 26-jl 
C A R P I N T E R O , D E S E A COLOCAR-
se, sabe desempeñar su cargo. Infor-
marán: Egldo, 88. 
10,069 27-jl 
l NA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, a leche en-
tera; 2 meses de parida; buena y 
abundante leche. Informarán en la 
calle 17 y 18 letra B. 
10075 27 jl . 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, Q U E sa-
be cortar y coser ropa Interior y ex-
terior de señora y niños, desea co-
locarse en casa particular; no se co-
loca menos de tres centenes. Tejadi-
llo, 11%. altos. 
10073 29 j l . 
S E D E S E A COLOCAR B U E N A 
cocinera, catalana; prefiere casa de 
comercio o tienda, que sean formales. 
También iría a casa particular; no 
recibe tarjetas. Preguntar por Ange-
llta, Aguacate, 122. 
10088 27-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina. Informan en Carmen, nú-
mero 1-C. 10087 27-jl 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J ó -
venes, peninsulares; una para coser, 
hace ropa de niños y de señoras, uo 
tiene Inconveniente en hacer alguna 
limpieza; y la otra para cuartos, o 
comedor. No se colocan por poco 
sueldo; tienen referencias en donde 
han strvldo. Info.- nan er vtquenú''», 
número 5, bajos, esquina San Lázaro. 
10085 27-jl. 
E X C E L E N T E CRIADO, P E N I N -
sular, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. "Hotel Inglaterra" 
(cantina). 
10083 27-jl. 
PARA L I M P I A R HABITACIONES 
y repasar ropa, se ofrece una peninsu-
lar, en Agular, 50, antiguo, bajos. 
10,05 3 27-jl 
J O V E N , VALENCIANO, D E S E A 
colocarse de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Obispo, 82, vidriera. 
10,018 2 6-jl 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Flórez y Tamarindo, 
(Jesús del Monte), al lado de la fá-
brica de mosaicos. 
9998 30-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación. Bernaza. 
55. altos. 1004 26-jl 
SEÑORA, ALEMANA, D E S E A Co-
locación en una casa distinguida. Di-
rigirse a "Alemana" DIARIO D E L A 
MARINA. 10.008 26-jl 
UNA COCINERA, D E S E A COLO-
carse en casa particular, que sea de 
moralidad. E n la misma se ofrece 
otra para el cuidado de una casa ve-
cindad, sabe hacer los trabajos todos 
que necesita una casa, en pinturas, 
lechadas y otros. Las dos personas 
son de buena conducta. Inquisidor, 
num. 39, bajos. 
9940 2 6-jl 
J O V E N , CUBANO, F O R M A L Y 
con buena recomendación, solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante de carpeta. Pue-
de practicar en la colocación 4 o 5 
días. Dirigirse: C. Rodríguez, Monte, 
208. 9948 2S-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o de criada o manejadora; 
sabe coser algo. Tiene referencias. In-
formes: San Ignacio, 86. 
10,054 27-jl 
COCINERO, PENINSULAR, "sE 
ofrece para trabajar, exclusivamente 
en casa particular y de corta familia-
Excelentes recomendaciones. Infor-
man en la peluquería "La Continen-
tal", Villegas, entre Obispo y O'Rei-
lly. Habana. 10,052 27-jl 
COCINERA, P A R A MUY CORTA 
familia, se deesa una que ayude en 
la limpieza. Sueldo: $20. Calle 17, nú-
mero 222, moderno, entre" F y G. 
10.059 27-jl 
S E O F R E C E N DOS SEÑORITAS: 
una para modista y cortadora para 
taller o casa particular, sabe pu 
obligación; y otra para dependienta o 
cosa análoga; tienen quien responda 
por ellas. Compostela, 71, cuartos 
número 11, de 1 a 5 tarde. 
10037 26-JL 
UNA SEÑORA. D E TODA COX-
flanza, desea colocarse para acompa-
ñar señoras o señoritas. E s persona 
Instruida; sa'be algo de costura y ayu-
da a los quehaceres de la casa Refe-
rencias Inmejorables. Aguacate. 8. 
10.017 26-jl 
l NA COCINERA, PENINSULAR, 
do mediana edad, que cocina a la 
española y criolla, desea colocarse. 
Duerme en la colocación; prefiere el 
Vedado; no hace plaza. Calle Quinta, 
num. 52, esquina a D. 
10,057 27-jl 
T E N E D O R D E LIBROS. UNO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla Inglés .Vive en 
Escobar, 119. 9720 29-jl 
I NA JOVI.N. 1U UNA MODISTA. 
desea easa particular para trabajar; 
puede garantizar su trabajo. Animas. 
14 9, altos. 1 M Í 6 2C-jl 
l N J O V E N , PF.NINSl LAR. Dl -
sea colearse de cocinero, en fonda o 
casa de comercio u hoteles del cam-
po. Informan; Paula, 98, Habana, 
l i u ^ 2«-Jl 
Hit Gedald erlangt man alies. 
Por 10.60 Cy. se le traduce una cai-
ta a español. Inglés, francés o alcrn/" 
y se lo escribe en máquina. Matt 
Márquez. Apartado 23. Guanabacoa^ 
8703 6 a 
UNA JOVEN. PENINSrLAR7~DF-
sea colocarse de criada de mano o m 
nejadora; tiene quien la recomiende-
no s« admiten tarjetas. Informan * ' 
Suárez, 93, antiguo. n 
10.058 ^ 
UNA SEÑORA, PENíNSULArTÍT 
mediana edad, desea colocarse d« c 
ciñera; sabe cumplir con su obllea' 
clón; es múy aseada. Calle C ent 
19 y 21, num. 197, al lado de la Sori 
dad. Vedado. 10.021 28-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULArT^T 
sea colocarse de cocinera, en cas» 
particular o establecimiento; no tie 
ne inconveniente en ir fuera de I" 
Habana. Informarán en Maloja \f.% 
esquina a Escobar, altos de la b'oíW' 
10.023 26-jl 
UN PENINSULAR, DE 28 AÑOS 
de edad, desea colocarse de portero^ 
criado de mano o cosa análoga.- tX 
honrado y trabajador; tiene quien 
lo garantice. Zaragoza, Si, coarto s 
Cerro. 10.028 26-jl 
UN SEÑOR, PENINSULArTde 
mediana edad y maestro cocinero de-
sea encontrar una cocina, lo mismo 
en casa particular que comercio, y i0 
mismo en el campo que en la capi-
tal. Informrán a todas horaa; E s -
trella. 145, accesoria. 
100032 26 Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS Pe! 
ninsulares. de criadas de mano; tie-
nen quien responda por ellas; no se 
colocan menos de 3 centenes. In-
formes: Agxüar, núm. 11, 
10029 26 Jl. 
D E S E A COLOCARSE, UNA Jot 
ven. peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien responda por ella y 
recomendación de las casas donde 
estuvo. Industria, 110, antiguo 
10025 28'jl. 
D E S E A COLOCARSE UN mncha-
cho, peninsular, pera criado de ma-
no o para cualquier trabajo. Infor-
mará el portero del Centro Gallego, 
Tiene referencias. De 16 a 18 años 
1003S £6 Jl. ' 
ESPAÑOL-INGLES, CORRESPON-
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho años experiencia, ofrece sus ser-
vicls a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad. 
J . Miranda, teléfono A-4.72Í. 
9867 30-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan en Salud, núm. 6. altos, en-
trada por Rayo. 
9907 86 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
monio, recién llegado de España: ella 
para atender a los quehaceres de la 
casa o para cocinar a la española, y 
él para portero o demás trabajos que 
le sean de obligación. Dirección: Ha-
bana. 139, café. 
9906 26 jl. 
ÜÑ JOVEN, DE 16 AÑOS DE 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. 
9779 27-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
español, en casa particular, de criado, 
portero, ayudante de chauffeur, qut 
lo enseñen. No tiene pretensiones; tie-
ne referencias de buena conducta. I n -
forman: San Ignacio, 46. cuarto nú-
mro 11. J . E . 
9860 26-jl 
iiiiiiiiiimiimiiiiiimimiiiniimiiiHiiiim 
'ENTA DE FINCAS í I 
ESTABLECIMIENTO! 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A U V V E N T A 
UN CUARTO D E MANZANA-—En 
reparto de Estrada Palma, for-
mado por los solares LO, 11, 12, 
13, y 14, Manzana número 25, 
esquina de Luis Estévez y Juan 
Delgado; esquina de fraile, con 
aceras construidas. E s un cua-
dro perfecto con 50 metros por 
cada lado. Son 2,500 metros. Se 
vende a censo, al 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadra-
dos, dos pisos, pluma redimida, 
planta baja, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, pisos do 
mármol y mosaico; planta alta: 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, baño moderno, cocina y 
cuarto de criados; pisos de már-
mol y mosaicos; calle ya as-
faltada, estado de conservaciói» 
excelente; construcción moder-
na; frente de piedra moderno y 
azotea de losa por tabla 
QUINCE, ESQUENA A L.—Solar da 
esquina, de 1133 metros planos, 
solar número 1, manzana 114» 
frente a un pequeño parque. 
B, E N T R E 19 Y 21.—Solar número 
12, manzana 49. Solar comple-
to de centro, de 683,33 metros, 
en lo más alto del Vedado. 
Casa compuesta de sala, tre» 
cuartos, corredor, baño moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa per tabla, cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, rejas 
de primera clase, jardín y más 
de la mitad del terreno sin. edi-
ficar. 
ATARES.—7,097 metros, re admiten 
ofertas a censo. 
SANTA CATALINA.—Manzana com-
pleta que dá a las calles 4, 27, 5 
y Calzada de San Antonio. 3,500 
metros. 
R E I N A , 1S5.—605 metros. Edifica-
ción: sala, saleta y el primer 
cuarto de mármol, gran patio 
con galería de columnas; cua-
tro cuartos de mosaico, come-
dor de mármol, gran baño mo-
derno, agua caliente y agua 
fría .traspatio, cocina, despensa, 
cuarto de criados y capacidad 
para caballeriza, inodoro y baño 
de criados. E n los altos: gran 
salón con cerramento de cris-
tales, gran cuarto, otro cuarto 
de dimensiones naturales, con-
tiguo, dos cuartos chicos y ba-
ño moderno; los altos de cemen-
to armado .pisos de mosaico, re-
giamente decorados; los bajos 
de losa por tabla y cielo raso 
en los principales departamen-
tos. 
V E L A R D E . — E n t r e Churruca y Pri -
me 11 es: e de frente por 42*40 de 
fondo, que hacen 254*40 metros. 
Se compon© de sala, terraza, co-
medor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio. L a otra mide 5 
de frente por 42*40 de fondo, 
que hacen 212 metros. 
L a misma construcción, el miB-
nao precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todas 
estas propiedades al 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades. 
A L B E R T O R. R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
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A u n a c u a d r a d e G a l i a n o , 
" plfiLntas. de 7 metros de 
c^3- a" ^ 23 do fondo, en $11.000. 
tT ¿̂&B.dB Miffuei F. Márquez, Cuba, 
101 *f 
• ^ Ü p o s t e l a , c a s a a n t i g u a . 
13 metros de frente por 94 de 
ín / en $18.000. Oficina de Mienol 
t Márque*. Cuba, 83. de 3 a 5 
" ^ a y o , c e r c a d e l M e r c a d o , 
ÓficSÍ*̂ * Mlsudl F - Márquez, Cu-
mide 11 por 40. en $16,000. 
1017* 
de 3 a 5. 
28 j l . 
A a n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n 
antigua, con 1«% metros de íren-
oar 25 de fondo, en $4,500. Se ad-
parte en hipoteca. Oficina da 
ffJJelF. Márquez, Cuba, 32, d« 3 
^ 
i e a í t a e l , l i n d a c o n s t r u c c i ó n , 
iguán, escalera y pisos de mármol, 
f e r i a s de pereiajia», 6 hermosoa 
^uaJtos en cada planta, sala, recibi-
^nr y comedor; propia para familia da 
ü.ioaa posición, cji $22,000. Oficina de 
^ u e l f. Márquez. Cuba, 82, de 3 a 5. 
*/olJS 28 Jl-
5ojf c o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
<• uiaiítaí'. miáe 10 por 30 metros, en 
*t-2 00d. Oflctaa de Misru»! F. Már-
28 j l . 
112,00d 
' Cuba, 22. de 8 a 5. 
10178 
M a l e c ó n , d a t r e s p i s ^ s , 
lalosa lionstrooclón en $18,000. Se 
admite P5Jt« ««̂  Wpoteca. Ofiolna de 
iílrue4 l-'. Márqu««, Cuba, 32, de 8 a 6. 
10171 S8 jL 
Sai L á z a r o , 
¿pa planta* sala, saleta, comedor, 8'4, 
-gj-violos ea eada planta y dos cuar-
toí, en la atotea, en $15,000. oficina 
,19 Mltud F. Márquez, Cuba, 32, de 
3 lOlVg S3 Jl. 
I r a g o u é s , propls para almacén 
por a-i sran capacidad, se vende una 
oasa de dos plaoa con 400 metros de 
superficie, en módico pi'eoio. Oficina 
de Migupí V, Márquez, Cuba, 32, de 
3 a 5. 
10178 28 j l . 
Snraeruelos, a 1 cuadra del Parque, 
cerca de la Terminal, lujosa construc-
rión, 3 plantas, mide 91,¿ metros de 
frente por 30 de fondo, mármol y mo-
Kaicos, en $11,000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por 100. Oficina de M i -
guel F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
[0178 -S .il-
Salud, de manipostería, azotea y tejas. 
Mide 6 metros de frente por 35 de 
fondo, en $4.500. Oficina do Miguel 
F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
Escobar de antigua construcción, 
acera de Ifl. brisa, mido 6 metrom de 
frente por 37 de fondo, en $5,000. Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
10178 28 j l -
Galiano, con Establecimiento 
Casa de 2 plantas, en $5,000 y reco-
nocer $7,000 a l 8 por 100. Oficina de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 
101 78 28 j l . 
Si: VENDI1- L V A FONDA V PO-
sada, en la calle de Mártires, 59, p ró-
l ima m! paradero do Gua.na.Jay. En la 
mir-ma informará, José Agón. 
10181 2 a. 
l.OOOíi. SE V EXDEN TRES CASAS, 
planta baja, de construcción moderna, 
pavimentación, cada ca-sa: sala, co-
:;i€dor y tres cuartos, con buenos ser-
vicios, pisos mosaicos; punto Belas-
coain. Informan: Gervasio, 131, bujos. 
10.153 2 D j l 
G U A N A B A C O A 
Casa y solar muy barato. Calle cén-
trica. JOSE ALLONEA. A. Castillo, 
nuin. 34. C 20fi3 2G-jl 
£ L P i O ! 0 B L A M G O 
Vendo una hermosa casa en la calle 
17, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
de frente 15x50, en $25,000 oro espa-
ñol; libre de gravánion; de muy buena 
construcción, planta baja y un salón 
• Ito al fondo. O'Reilly. 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
10,15',t 4-a 
SE V E N D E L A MAGNIFICA CA-
sa de dos plantas, con toda clase de 
comodidades, Lealtad, 112. Precio: 
$22,000. Trato directo. Informan: Ga-
liano, 69. 10,103 1-a 
SE VENDE l NA CASA^ EN L A 
calzada del Monte, cerca de los ciía-
tro caminos, con establecimiento; mi -
do 9^. de frente por 26 de fondo, 
agua redimida. Precio: 11,000 pesos. 
Razón de 2 a 4, D. González. Monte. 
10,121 28-jl 
SE VENDEN DIEZ MAGNIFICAS 
casa?, todas modernas, reparto Law-
ton. Víbora, cerca de la Calzada. Pre-
cio desde $4,000 a I I m i l ; y vendo so-
lares a plazos y al contado. Informan: 
San Mariano. 65. Teléfono 1-1388. 
10127 1 j l . 
SiTv-ENDE Y ALQUILA L A CASA 
Atarén,. num. 14, con portal, sala, sa-
leta y íú,, servicios sanitarios com-
pletos. La llave en la bodega, esqui-
na a P í r e i . I n f i r m a n : San Francisco 
y Porvenir,, oarrüoería. 
10,023 30-.11 
Tapengion : se vende un 
MiMto de fm^.^s. por no poderlo aten-
óer bu rtüóiío. I'iuena barriada, mar-
^n^iiterfa propia. In fo rmarán : Ange-
l a v Estrella, vidriera tabacos. 
10 27-J1. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros y cambios, en uno 
n loa mejores cafés de la Habana. 
8* da barat ís ima. Informan: Belas-
ooaln, 73, " E l Palacio Cristal". 
10,107 SS-J1 
Kntíj»viü de la baratura y eficacia de 
'os iiminclos fíconóniicos que so 
publican co el DIATUO D E LA Marina, y en seguro que usted 
«nunciara. Se reciben hasta las 10 
de Ja noebe, sin recargo de precio. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C O R R E D O R 
Telé fono A-8450 , 
C O W I P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a i 8 ^ 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H Ü P O T E C A R I O S . 
Oficina: Coba, 32. 
D e 3 a 5 . 
Telé fono A-8450 . 
10179 
VENTA DE TERRENO 
E u la Ceiba de Fuentes Grandes, 
casi íunto al paradero del tranvía de 
Mariajiao a Galiano, se Ten4o una 
manzana do terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nofrucira, Santa Teresa, Suárea Vlgll 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
rs. Sfí da barata por circunstancia» 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIAIUO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
S E ACABAN E N ESTOS DIAS. Por 
400 pesos Cy. un solar que vale el do-
ble; por liquidación de intcreseB; dos 
cuadras cortas Calzada Víbora Gas-
tos escritura y Registro pagos. Trato 
en Reina. 35, peletería, su dueño. 
10074 27 j l . 
IMPRENTA GRANDE, 
bien situada, con bue-
na clientela, se vende, 
arrienda o se admite 
un socio. Dirigirse a 
L a C A S A N U S S A , 
Teniente Rey, n ú m e -
ro 55, Habana. 
10051 27 Jl. 
CASA DE CAMBIO 
SE VENDE UNA, BIEN SITUA-
DA Y CON BUEN CONTRATO. IN-
FORMAN: OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA DE CAMBIO). 
10089 2-o. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame 
¿Vender una casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 31 A 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que ml.de 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $iw ("y. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
3 0035 30-jl. 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y "Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez, Empedrado 40, 
de 1 a ( . 
10085 80-jl. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA 
vidriera de tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; paga poco 
alquiler. Informan: Bernaza, 44, F. 
Riera. 100S6 ; 31-.11. 
GANGA. VENDO UA ESQUINA D E 
Fraile, Pérez r Keforma, 25.18!m. 
por 18 ms. Informa su dueño : M . 
Pampín , en Dolores y Rodríguez. 
9872 30 j l . 
S E V E N D E UNA CASA D E AUTO 
y bajo, cerca de Galiano, esquina, con 
establecimiento. Gran renta. Más i n -
formes: San Lázaro, 179, de 12 a 2 y 
de 5 a 7. 9S69 
Ü VENDE UN SOLAR, E N E L 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, a 
una cuadra de la Calzada, en lo me-
jor del reparto, calle, acera y agua. 
$260-00 cy., al contado. Informan: 
Vapor núm. 32, bodega. 
9877 
EVITE QUE L l CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuantos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro ea 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optíco 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
i m n i i i i i i m i i i i i i n r i i i i i i n i n n i m i i i i m i i i D 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas can establecimien-
tos. Da, y* toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
1003S 30-jl. 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; Chacón, ?13.G0a: 
Luz, $11.700; Escobar, $8.300. Todari 
do alto y con buena renta. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de l a 4 
p. m, 
10086 30-jl. 
SE VENDEN, E N GANGA, DOS 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1,000 metros, cumpuestas ambas 
plantas de portal, iseis columnas, za-
guán, sala, saleta, 4 habitaciones, y 
gran traspatio. Reconocer hipoteca 
$4,000, por dos mi l , hago negocoi. 
Otra de portal, sala, saleta, zaguán, 4 
habitaciones, buen patio, losa por ta 
bla. Reconocer $l,SO0 hipoteca, por 
mi l sctelientos, reali/.o. Uazón: Gar-
cía de la Cruz, en Jesús del Monte, 
Ensenada, D, entre Pérez y Santa 
Ana, d© $ a 12 y de 1 a 6 en Prado, 
101, oficina Lake. Necesito mi l pesos 
•obre alquileres, interés 3 por ciento. 
0,013 80-jl 
VEDADO. A L N A Cl ADRA DE 
Linea, parto alta, se vende un terre-
no, de esquina, con 1,133 metros, a 
once pesos americanos. Tiene un re-
gular chalet, que se regala al que 
compre el terreno. In fo rmarán ; San 
Miguel, 80, de 9 a 12. No a corredo-
res. 10,010 26-jl 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
el solar yermo, esquina de la calza-
das de Concha y Luyanó, parada do 
los t ranvías del Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 680 metros cuadrados, 
Propio para una industria o estable-
cimiento. In formará : Antonio Rosa, 
Cerro, núm. 618, altos, de 12 a 1 del 
día y de 7 a S de la noche. 
1002 30-.il 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE una 
caga en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en h i -
poteca al 7 por 100. Precio; $25,000. 
(m . o.) Razón: Monte, 64, Sr. Díaz. 
9949 SO-jl 
B U E N NEGOCIO. SE VF.NDE 
upa vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; se da muy barata; está en 
puesto de mucho tránsi to. Informan: 
en Salud, 89. 
9994 27-J1. 
S E VENDE l NA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y cLulncalla, de 
mucha y buena venta ,en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9995 31-.il. 
SE VENDEN DOS CASAS E N E L 
Vedado; rentan 5 onzas, en '7,000; se 
pueden dejar en hipoteca $5y000. San 
Lázaro, 17 9, bajos, de 12 a 2 v de 5 
a 7. 9973 27 j l . 
S E VENDE UNA CASA E N L A 
calle Progreso, una cuadra del Par-
que Central, con 157 metros. San Lá-
raro, 17 9, bajos, de 13 a 2 y de 5 a 7. 
9973 27 j l . 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a . I n f o r m e s : V i -
l l e g a s , 6 2 . 
98.93 30 Jl. 
SE VENDE UNA C ASA 10x38, CON 
2 frentes, por los 2 pasa el eléctrico: 
tiene 4 accesorias y 6|4. Gana $78. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
Infanzón y Pernas, letra C. 
9856 2 8-jl 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un espléndido chalet, acabado de cons 
t rni r , en lo mejor y m á s pintoresco de 
la Víbora, a dos cuadras del paradero, 
en la calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y B. Lagueruela. Se compone 
de portal, jardines laterales, frente y 
fondo, sala, saleta, j o l , seis magní -
ficas habitaciones, gran comedor, l u -
joso cuarto baño, servicio para niños 
y criados, terraza y garach. Las per-
sonas de buen gusto no dejen de hacer 
una visita a esta gran mansión seño-
r ia l . Informan en el mismo. 
9 901 26-J1 
O 'REILLV. 49. DE 1 A 2. P O R NO 
poderlos atender se ceden tres ca-
sas de Inquilinato, que están unidas: 
San José 130. 132 y 134. Contrato 
hasta 4 años. Son nuevas. 
9862 28-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s a l a r C a l l e G y L í n e a 
SE V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
10196 2 9 Jl. 
SE CEDE O TRASPASA U N MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Tenient» 
Rey. 83. En el mismo informarán. 
9172 27-J1 
E N E L VEDADO Y CON F R E N -
te al Aíalecón, próximo a construirse, 
se vende, en $14,000 oro español, un 
solar de esquina, a la brisa, con 2 ca-
sas: una moderna y otra antigua y 
una cuartería, construidas en el mis-
mo. Renta mensual: $116.00. Se pue-
den construir en el mismo otra cata 
más . Informan en Matadero, núm, 6, 
Apartado 1305. Teléfono A-1900. 
9S63 26-J1 
POR TENER Q CE R E A L I Z A R 
una operación comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, con estableci-
miento en la Habana, que renta 28% 
centenes, en $19,500. Su dueño: San 
Nicolás, 68. Teléfono A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
W \ 2 6-jl 
SE V E \ D F \ DOS FINCAS, PA-
ra repartos o quintas de salud, en la 
calzada de la Habana, Arroyo Naran-
jo : una de una caballería y 3,000 me-
tros, y en $30,000 americanos; y la 
otra do 6 caballerías con gran frente 
a la calzada, en $170,600, $35,000 da 
contado y resto a censo, al 5 por 100. 
In fo rmará el Sr. Hernández, San N i -
colás, 6 8. Teléfono A-3331. 
9793 26 j l . 
LOMA DEL MAZO. VENDO, E N 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, do 600 metros, y a media cua-
dra, solar a la bri^a, de 17 por 40. 
Informan: Empedrado 24 de 2 a 4. 
Teléfono A-5829. Arango. 
9832 26 j l . 
SI VENDEN DOS CASAS: CALLE 
Municipio, entre Fábr ica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderne. 
Informan en Compostcla y Jesús Ma-
ría, café, M. Alonso. 
9''20 29-jl 
gran Oportunidad 
Por encontrarse enfermo su dueño 
so traspasa la vidriera de tabacos, c i -
garros y billetes de lotería, i Santa 
Clara, 37; tiene buen contrato y me-
jo r marchan te r í a ; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y habitación. 
Informan en la misma. Urge. 
9837 26-jl. 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mi l pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
SE DESEA ARRENDAR, POR tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
ra? crianza de ganado. A l contestar 
consígnense condiciones que r eúne 
finca,, su situación, vías do comunica-
ción y renta anual. Trato directo. 
Diríjase al apartado 1196, Habana. 
9672 26 j l . 
¡ G A N G A ! 
Vidriera de tabacos, cigarros, b i -
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces de carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,300; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, Tel. A-4137. 
9709 26 j l . 
GRAN NEGOCIO. SE TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 j l . 
TALLER DE LAVADO 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9613 30-jl 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. En cons-
trucción uno de 4. Féli% Este-
ban, Bernaza, 55, marmoler ía . 
951 3 12-a 
EN L A LOMA D E L MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
so alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril . Para Infor-
mes enfrente. 
0707 31 j l . 
GANGA. SE VENDE L A M I T A D 
de la t in torer ía "E l Par í s , " con tren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguacate, 84. Teléfono A-3550. 
9675 28 JL 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud- In fo rmarán : Sitio», 179, moder-
no. Teléfono A-48:6. 
9588 13-a 
< i í AN AIt VCOA. SF VF.NDE l ' N 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo Santo. Se da 
barato. Informes: Baratillo, núm. 9. 
9803 26 JL 
POR TENER QUE AUSENTARSE 
su dueño, se vende la casa Estrella, 
núm. 105, antiguo. Es de mamposte-
r ía y moderna construcción. Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta, da 
fondo. Está Ubre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80, antiguo. 
9895 30 j l . 
E N $7,500 SE VENDE l N B O M -
to y cómodo chalet, acabado de cons-
t ru i r ; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texldor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
VIBORA: REPARTO LAWTON. 
vendo una casa: porta!, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. En la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con» 
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina. J. A. 
• 458 28 jl . 
i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i 
si; venden, POR NO necesi-
tarse, 3 o 4 mulos, sanos y maestros de 
t i ro. Pueden verse en Morro, 30, de 
1 a 4 de la tarde; y para tratar de su 
precio en la panader ía "La Alianí*" , 
Aguiar, núm. 53. 
10,070 29-.il 
(ViHALLO CRIOLLO. SE VENDE 
uno, de cerca de siete cuartas, color 
rosillo; es de monta y se presta para 
enseñarlo a coche, por ser nuevo y 
muy nobla. Informan en San Lázaro 
y Marina, café "E l Escorial". José 
Alonso. 10,062 27-jl 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, xaan. S^O. 
Puente de Cliávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
Sl-« 
J i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i n i n i i i i 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca "Dialto", de 90 caballos, ca-
r rocer ía nueva. Se da en $450, por 
tener que ausentarse su dueño fue-
ra del país. Para informes: Luis 
Sordo, hotel "Cosmopolita", Muralla, 
18%. 
10203 29-jl. 
GANGA. P A R A V E N D E D O R E S O 
cobradores. Por solo 8 5 centenes, se 
vende un tllbury, nuevo, con su mulo 
maestro y Joven; además los arreos. 
Se puede ver a todas horas en Mar i -
na, num. 16-B, Habana. 
10,090 27-J1 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, MAR 
ca "Hudson", de 80 caballos. Infor-
mes: San Joaquín, 20%. 
10,061 29-jl 
S E ATDNDE UN C A R R O P R O P I O 
para embases, en muy buen estado, 
con su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, úl t imo cuarto. 
10072 21 a. 
AUTOMOVILES 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
^ C l é m e n t B a y a r d / ' P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 1 0 0 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
9974 5a_ 
"MERCEDES", D E 18-24 H . P., D E 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporción, por tener que 
ausentarse su dueño. Se puede ver a 
todas horas en Calzada, núm. 72, an-
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc: Muralla, num. 18, "La India", a l -
macén de sombreros. Teléfono A-393S 
o F-1983. 9852 28-jl 
l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l D 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
BORO, D E CKDRO, D E CORTT-
na lo más moderno, hecho en el pal», 
se vende barato, en Amargura, 41, 
carpinter ía . 10,019 27-jl 
SE VENDEN I NOS AR.M \TOS-
tes de bodega, modernos, de balcón, 
con un año de uso. Se dan baratos. 
Marqués González y Figuras, carnice-
ría, informarán. 
1 O.Kio "I -.11 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 37, 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Gran surtido de mimbres finos, si-
llas de cuero para comedor, c«.mas de 
hierro esmaltadas, mecedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor, ídem 
para salas, a precios m á s baratos que 
ninguna otra casa; háganos ima visi-
ta antes de comprar sus muebles, 
C 2949 2-24 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS. Ca 
nalejo les compra todo lo que se refie 
re al arte, y lea vende a mitad de 
precio, por ser de segunda mano. V i -
llegas, 93, antiguo. 
10.009 ? 6-.il 
PIANO, se vendf; I N PLF.Vf:L, 
de medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. EmpedradOi 
86: pregunte en la barbería. 
10,056 4-» 
TA' $100 UN ARMATOSTE-MOS-
trador, cantina y una nevera, propios 
para fonda, café o lechería. Informes: 
Cafó "Hotel Flor Catalana", Tenien-
te Rey, 76, Rodrigue». 
10.012 86-jl 
ESCAPARATE D E L l VAS, \W. 
construcción esmerad^, se vende ha-
rato, 2 más de caoba, a $9 cada uno; 
un lavabo-depósito, 2 centenes, y un 
perchero de árbol, $3. Villegas, 8 8, 
bajos. 8918 26 j l . 
PIANOS DE OCASION 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
Es tán nuevos completamente. 
Ronichs núm. 7, PaKaandro. Ante* 
$450, ahora $350 Cy. 
Sohwertchten n ú m . 5. Palisandro. 
Antes $450, ahora $325 Cy. 
Bogs & Voigt "Bondolr." Antes 
$260, ahora $190 Cy, 
Anselmo López, Obispo. 127 
Almacén de Música y Pianos 
C S174 7 ^ 1 
iiiiiimiiiiimmiiiiimiiminizmmiiiiinii 
S E V E N D E DN M O T O R C H I C O 
d* poco uso, y un elegante coche, trap, 
para guiar, tiene 4 asiento», aunchos 
de goma y de poco uso. 27 y M, Sr, 
Aguirrc, 10,051 a9-jl 
BOMBAS ELECmiGAS 
A PRECIOS SIN COMPFTENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
M 9 T 0 R E S E L E C T R I C O S 
«BERLIN,'* VILAPLANA T 
ARREDONDO CS. EN C. ) O'REILLT 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
C 2921 1 IL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al canta-
do y a plazca B E R L I N . O-Reüly, nA-
mero 67. Teléfono A-S268. 
C 2922 1 JL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminmimiinniimiiiniis 
S E V E N D E TTSK CAJA I>E H I F -
rro "MOSLBR", que costó $a8!í. ea 
$250. Una estantería de catorce hoja» 
de puerta., que costó $76, en $71-20. 
Una carpeta que costó $33, en $15. Un 
duplicador RONEO que costó $140, 
en $90. Hay también varias silla» y 
urchivos seccionales para oficinaa 
Pueden verse de 8 a. ra. a S p. su, 
en Aguacate, 50, bajos. 
10130 1 a. 
S E V E N B E O Í A B A T E R I A D E CO 
clna y 24 sillas, y varias mecas, de 
fonda, en Campanario, 131. También 
se venden varias puerta» d© cedro y 
una b añade ra de mármol 
9958 2»-31 
A LOS Z A P A T E R O S . S E VEJXDElí* 
hormas planas, máquina brazo, vidrie-
ra de media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada Concha. Infanzón 
y Pernaa, letra C 
9856 t«-Jl 
Cazadores 
Por la mitad de en valor se reali-
zan todos los artículos de caza d» 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano."* 
Obispo número 61. 
C 3121 12-15 3̂  
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H E 
TEIiETOlíO A-48I0> 
Carlos I I I , número por "Poctta.. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. I T . TeL F-ISS». 
Burras criollas, todas del pala 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veres al día. lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
DINERO a la Caja de Ahorros del BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e i e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e de see . 
J U L I O 25 D E 1914 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T \ 15. 
^ # w 
Liga Nacional 
E N BOSTON 
Dos sencilloe j un doble en el séptimo 
inning: decidieron el juego a favor del 
Chicago. 
Saier dio un heme run en el primer in-
ning. 
Vangn pitcheó bien después del cuarto 
jming. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 002200000— 4 8 
101001200— 5 11 oston 
Chicago 
Baterías: Hess y Gowdy; Vaughan y 
Hargrave. 
E N FILADELFIA 
Loe Quaqueros empezaron hateando 
macho a Perdue al principio del juego, 
anotando dos carreras en el primer in-
ning y otra más en el segundo. 
Después de estas entradas se inició un 
duelo entre los pitchers Alexander y Per 
due, que fueron espléndidamente secun-
dados por sus respectivos teams. 
El San Luis tuvo la desgracia de que-
dar en blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 21000O00x— 3 9 0 
San Luis 000000000— 0 10 0 
Baterías: Alexander y Killifer; Perdue 
y Snyder. 
E N BROOKLYN 
Los errores del catcher Fischer, que 
mofó dos espléndidas tiradas a home que 
le hizo el fielder Meyers, fueron la causa 
de que el Brooklyn perdiera su primer 
juego contra el Cinci. 
E l Brooklyn inició un rally en el nove-
no inning y con tres sencillos hizo una 
anotación. 
Ragon pitcheó bien y sacó siete struck 
outs. 
En oí segundo encuentro el Brooklyn 
volvió por si^ honor bateando libremente 
a Schneider. 
Pfeffer conservó su control durante 
todo el desafío. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE L9S JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS 
í 
I 
Rosten i; Chicago 5. 
Filadelfia 3; San Luis 0. 
Brooklyn 3; Cincinati 4. 
Brooklyn 3; Cincinati 1. 




New York 51 32 
Chicago 51 37 
San Luis 49 41 
Boston 40 45 
Cincinati 40 48 
Filadelfia 38 46 
Pittsburg 37 47 
Brooklyn 36 46 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
Chicago 1; New York 0. 
Detroit 4; Filadelfia 10. 
Cleveland 6; Boston 8. 
San Luis-Washington (lluvia). 
! 
G. P. 
Filadelfia 54 33 
Boston 49 40 
Washington 46 40 
Deroit 47 43 
San Luis 44 42 
Chicago 45 43 
New York 35 50 
Cleveland 29 59 
L O S J U E G O S 
Adams, el pilcher de los 21 innings hizo explosión esta larde 
Entre ambos desafios el Brooklyn ano-
tó cinco doble plays. 
Wheat dió tres tribeyes. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Brooklyn 200000001— 3 10 3 
Cincinati 002100001— 4 13 0 
Baterías: Ragon, Alien, Enzmann y 
Fischer; Ames y Clarke. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Brooklyn 00021020̂ — 5 11 0 
Cincinati 00100000O— 1 9 2 
Batanas: Pfeffer y Miller; Schneider 
y Clarke. 
E N NEW YORK 
Adams, el lanzador que pitcheó hace 
pocos días el desafío de los 21 innings, 
hizo hoy explosión en el tercer inning, en 
cuya entrada los Gigantes le hicieron dos 
carreras con un tubey de Burns, otro de 
Robertson y un sencillo. 
En el primer inning el New York hizo 
también dos carreras con un sencillo de 
Bescher, un doble de Burns, un sacrificio 
de Robertson y un hit de Fletcher. 
O'Toole, que sustituyó a Adams, con-
tuvo la acometividad de los Gigantes. 
Mathewson, como siempre, hecho un 
titán. 
Konetchy dió un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 20200000x— 4 7 1 
Pittsburg 010000100— 2 6 0 
Baterías: Mathewson y Meyers;— 
Adams, O'Toole, Conzelman, Gibson y 
Kafora. 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
Un hit de Fournier en el inning núme-
ro trece, dado después de los errores co-
metidos por Nunamaker y Warhop, colo-
caron a un hembre en segunda y otro en 
tercera, decidió el interesante y bien re-
ñido desafío librado entre Yankees y Me 
dias Blancas, desafío que fué un verda-
dero duelo de lanzadores entre Benz y 
Warhop. 
Benz sacó nueve struck outs y su team 
le jugó admirablemente, impidiendo en 
varias ocasiones que el New York anota-
ra carrera. 
Anotación por entradas: 





Baterías: Benz y Schalk; Warhop y 
Nunamaker. 
E N DETROIT 
Los Atléticos continúan en su racha de 
suerte. 
Haie hizo explosión en el tercer inniig 
después que le hicie-on ŝ 's carreras. 
Cavet estuvo muy efectivo. 
Boehler, que pitcheó los dos últimos 
innings, permitió que le hicieran cuatro 
carreras en la última entrada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 000200200— 4 8 4 
Filadelfia 213000004—10 12 0 
Baterías: Hall, Cavet, Boehler y Sta-
nage; Plank y Lapp. 
E N CLEVELAND 
El tremendci batting de Lewis dió al 
Boston la victoria. Lewis dió tres 
líos, un doble y un triple, empujand̂ 11̂  I 
co carreras y anotando él mismo . ^ 4 
ellas. "^a,!./» 
Su tubey en el noveno inning 
tres anotaciones, empatando el 8coCâ ,* 
Lewis fué el que bateó la carrera^ 
si va en el cnceno inning. <,í*i-
Anotación por entradas: 
Cleveland 40001001000-̂  e l " 
Boston 00000201302— g 2 
Baterías: Gregg, Collamore y O'v,,2 
Leonard, Coumbe, Collins y Carrigan ; 
Ofertas al Cinci 
Nueva York, Julio 25. 
E l club Cincniati ha recibido indicad 
nes del club Long Branch sobre los ^ 
dores Hungo, Accsta y Aragón, 8in X 
hasta ahora existan probahiudu 
que el Cinci tome en consideración tu 
oferta. J1 
Papo ha sido recomendado igualmen,' 
ordenando al "scout" de los rojos qne ¿ 
ga los pasos del famoso player del Troy. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Baltimore 1; San Luis 8. 
Brooklyn 6; Chicago 5. (t) 
Brooklyn 0; Chicago 5. (2) 
Pittsburg 2; Indianapolis 1. (1) 
Pittsburg 6; Indianapciis 5 .(2) f 1 
Buffalo 3; Kansas City 1. (1) 
Buffalo 3; Kansas City 4. (2) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
u. 7. 
Chicago.. 
Baltimore 51 37 
F r u s t r a d o s e c u e s t r o d e u n a 
n i ñ a e n R e g l a 
E l pueb lo indignado p r e t e n d e que-
m a r v ivo a l negro s e c u e s t r a d o r 
En la tarde de ayer ocurrió en el vecino 
pueblo de Regla, un hecho que produjo 
el amotinamiento de sus vecinos y exci-
tó sus iras, a tal extremo, que se intentó 
quemar vivo al autor de este suceso, y al 
cuál vamos a referirnos. 
LOS HECHOS 
En la calle de Perdomo esquina a Be-
nito Anido, reside, al calor de sus padres, 
la niña Alicia Salado, de la raza blanca 
y de 6 años de edad. Ayer, a las 11 y me-
día a. m. se dirigía a efectuar compras 
a la bodega la dicha niña, cuando un in-
dividuo de la raza negra, se le abalanzó 
y haciendo presa en ella, trató de lle-
vársela. La niña asustada, comenzó a dar 
voces de auxilio, a las que acudió su ma-
má, y al presenciar la situación de su me-
nor amenazó con fuertes voces de soco-
rro, al frustrado secuestrador, el cual, al 
notar su peligrosa situación ante los ve-
cinos alarmados, abandonó su pretendi-
da presa, y emprendiendo la fuga se in-
ternó en los manglares que en este pue-
blo existen. 
E l pueblo y la policía activaron la per-
secución sin que pudieran obtener éxito 
en su empeño. Desesperado el pueblo, re-
gó, alrededor de los manglares, grandes 
cantidades de petróleo dándole fuego sin 
que pudieran propagarlo a matojales por 
la mucha humedad. 
Por la policía y el pueblo, se ha esta-
blecido un cordón circundante a todo el 
manglar en espera de la salida del fu-
gitivo, y las ansias por apresarlo se au-
mentan, a tal extremo es obstensible el 
afán de apoderarse del negro, que se han 
preparado sogas y hogueras para casti-
gar en el acto al secuestrador frustra-
do. 
El vecindario está alarmado, y es de au-
gurarse grandes sustos al fugitivo, si cae 
én sus manos. 
Indianapolis 45 39 
B™1?5™ '* 44 37 
Buffalo 4̂  4, 
Kansas City * . 40 49 
Pittsburg 36 47 
San Luis 37 52 
E l Presidente 
en el Mariel 
CAPAS DE AGUA 
\ 
Coo mangas, forma G a b á n 
Num. C L A S E Precio 
1 tela goma negra. . . % 4-24 
color, muy ligera. 
„ de barragán. . 
» d e „ 
n de seda . . 
„ de barragán . 








Se envían a cualquier punto de la 
CON ESCLAVINA 
Num. CLASE Precio 













„ Tuelo extra. „ 31-80 
.. seda 31-80 
., „ t. extra „ 37-10 
coier, de seda. . ., 37-10 
26-50 
negra, nny ligera. .,26-50 
S i a V d . le interesa tener una buena C A P A D E A G U A 
pída la en la antigua y acreditada Pe l e t er ía 
L A M A R I N A D E L U Z , PORTUESDELÜZ 
(Por telégrafo.) 
RECIBIMIENTO ENTUSIASTA 
Mariel, Julio 25, 9 p. m. 
En estos momentos ha llegado el "Ha-
tuey", a cuyo bordo vienen el Presidente 
y su distinguida esposa e hijos. 
Los elementos conservadores de este 
pueblo le han hecho un entusiasta recibi-
miento. Los cohetes iluminaban el espa-
cio. Causaba espléndido efecto la luz del 
proyector del "Cuba", que proyectaba so-
bre la bahía. 
Los señores Antonio Balsindc e hijos, 
Amador, Juan Pujol, Longa (hijo) y cuan-
to aquí vale y significa salió a recibirle 
en lanchas fuera de la bahía. 
E l pueblo está animado. E l Presidente, 
su esposa y acompañantes han llegado 
sin novedad. E l general Menocal es muy 
agasajado. 
ESPECIAL. 
E l l a i l e c i i n i e n t o d e 
u n g e n e r a l c u b a n o 
Ha sido muy sentido el fallecimiento 
del venerable general de la guerra de los 
10 años, don Jesús Rodríguez Aguilera, 
fallecido a los 86 aros de edad. 
E l general Rodríguez Aguilera, fué uno 
de los doce miembros que formaron la 
constitución de Guáimaro. De los que fir-
maron, solamente queda uno en la actua-
lidad: el general Antonio Zambrana. Era 
el general Rodríguez Aguilera un hijo 
meritísimo de la sociedad de Holguín. 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
El cadáver fué tendido en el salón del 
Consejo de Veteranos. Hicieron la prime-
ra guardia sus nietos, Jesús y Salvador 
Rodríguez Santana; su hijo José Agus-
tín Rodrigue y Rodríguez y su concu-
ño Salvador Santana. 
Después han seguido haciendo guar-
dia, veteranos, militares, policías y pai-
sanos. 
También hicieron guardias varios jóve-
nes del Club Atlético y una comisión de 
los boy-scouts. 
E L ENTIERRO 
Hoy a las ocho de la mañana, se fec-
tuará el entierro del general Rodríguez 
Aguilera. 
El sarcófago será cubierto por una ban-
dera cubana y depositado en un armón 
del cuerpo de Artillería. 
Al entierro irá un batallón de infante-
ría, otro de la Guardia Rural y un pique-
te de policía y los fomiliares y amigos 
del finado. 
El itinerario será el de costumbre. 
PESAME 
Reciban Ice familiares todos, nuestro 
pésame más sentido y muy especialmente 
el general Rodríguez Fuentes, Goberna-
dor de Oriente, sobrino del finado. 
Descanse en paz el anciano patriota. 
L a A c a d e m i a O r b ó n e n C a i b a r i é n 
Nos place publicar el presente grupo 
fotográfico de los alumnos matriculados 
en la Academia "Orbón" de Caibarién, 
incorporada a la brillante institución 
musical fundada en la Habana por el 
eminente pianista Benjamín Orbón. 
Alumnas que verificaron el prime/ exa 
men En el centro la Directora de la 
Academia señorita María del Carmen 
Carher y Escobar y el Director general, 
señor Benjamín Orbón. 
De pié, de izquierda a derecha: Con-
P o r l a B a h í a de Ñ i p e 
D e C a m a g i i e y 
Camagüey, 25 Julio. 
E l Jefe local de Sanidad ha iniciado 
una campaña contra las moscas. 
E l Fiscal pide cuatro penas de muerte 
para loa cuatro procesados por el asesi-
nato do Pedro Cervantes en Ciego de 
Avila. 
Esta noche reúnense en Junta Impor-
tantes personas para tratar de la be-
neficiosa entidad "Camagüey Industrial". 
E l Corresponsal 
Julio i8. 
Una feliz travesía realizamos desde el 
puerto de Sagua a esta, y en espera del 
vaporcito que ha de llevarnos a Mayar!, 
desembarco en Saetía, pequeño pobladito 
situado a la entrada de ia bahía para así 
ver la transformación que le ha dado la Ñi-
pe Bay Co., propietaria de todo lo que an-
tes pertenecía a los señores Dumois. 
Hace años, solo se veían por estos cam-
pos, millones de matas de "Guineos", 
plátanos que en la capital llamamos 
"Jhonson", y naranjas de todas clases, 
productos que se mandaban a los Estados 
Unidos, pero hoy solo grandes cañaverales 
ee dejan ver desde el poblado y segrún me 
han Informado, algunas plantas de "man-
darinas" han quedado pero solo para con-
sumir allí pues ya no se embarca nada. 
Para pasarse unas horas resulta simpá-
tico el pobladito, pues a más de ser bas-
tante limpio, p de ser favorecido por la 
brisa, la que a veces resulta molesta, tie-
ne en medio de sus calles muy bonitas ar-
boledas que le hacen muy pintoresco. 
De comodidades para el viajero, sí que 
andamos muy mal, y de veras que me lla-
mó la atención, pues la Ñipe Bay posee en 
Presten un gran Hotel y aquí una mala 
fonda en donde muchas veces no hay qué 
comer. 
Sgún me han asegurado, tratan de le-
vantar la Ñipe Bay Co., un Central en es-
te poblado para que muela las cañas de 
esta zona, pues "Preston" no puede mo-
ler toda la caña que dicha compañía po-
see, y de no ser asi tirará una vía de^de 
aquí a Preston, para conducir sus cañas 
pues hoy las conducen en grandes chala-
nas las cuales son remolcadas hasta Pres-
ton. 
Ya en el rápido, rumbo a Mayarl, ¡ad-
vierto que de rápido nada tiene!, veo al 
sinnúmero de chimeneas de Felton, que 
despiden bocanadas de humo lo cual de-
muestra que de nuevo dará ocupación a 
multitud de trabajadores, que por estar 
parados, tuvieron qu« irse a loa Ingenios. 
cha Suárez y Fernández, Manuela Sán-
chez y Doreste, Clara Sánchez y Doreste, 
Diana Córdova y Valdés, Nila Córdova y 
Valdés, Eva García e Iznaga y J0seI 
Olermin y Romañach. 
A la derecha dejo a Preston el cual ya pa-
sa de 410,000 sacos el azúcar molido, y 
que según me ha asegurado un alto em-
pleado de dicho Central, este año pasaiá 
del medio millón, y a Mayarl con trasbor-
do en Puerto Rico, para llegar cuando les 
plazca a los altos representantes del BO-
¡ ñor Aja. 
Sobre el trato de esta compañía y el mal 
estado de sus vaporcitos, huelga decir na-
da que a ellos nada afecta, y solo un re-
cordatorio se me ocurre hacerles. E l 24 del 
actual se os vence el plazo concedido por 
los Inspectores de Cascos y Calderas, pa-
ra la carena del Rápido. ¿Estará en con-
diciones de navegar el "Antilla", señores. 
Inspectores? 
Miren que la bahía de N'ipe tiene días 
que se asemeja al Golfo de Méjico. 
Al fin llegamos a Mayarl, dejando nues-
tros equipajes en Puerto Rico, mientras 
que en el "Lancon" viene la carga de 
preferidos comerciantes. ¡No olvide la se-
ñora Qrau viuda de CubiUas, de que le 
pagan 50 centavos por cada baúl y que el 
equipaje es preferido a la carga! Mucho 
llover hace crecer el río! 
Multitud de Delegados a la Provincial 
del Partido Conservador, marchan a San-' 
tiago. sin temor a la bubónica, para pre-
pararse y elegir los dichosos por la lote-
ría de Liborlo. Que todos queden conten-
tos y que los elegidos no olviden lo que 
deben y ofrecen, son mis deseos 
F I E R R E . 
ARROLLADO 
Al transitar por Campanario y Amm38 
montado en una bicicleta Augusto BW 
, del Castillo, de Cádiz 26, fué arrollad" 
' por el auto número 573, que manejaba 
Antonio Padial y Callejón, de 4 y 23. oca-
¡ sionándole averías en la bicicleta las quf 
! aprecia en $17 Cy. » 
POR RATERO 
E l vigilante 299, arrestó ayer a Santo* 
Inguaso y Murías, de Angeles 48, por ^ 
el mismo que anteayer le arrebato 
Vives y Rastro, a Blanca Rodríguez Acca, 
una bolsa de plata que contenía $4.70. 
LA CADENA DE JUANA 
En la séptima Estación manifestó J"»* 
na Cuesta Díaz, de Jesús Peregrino j»' 
que su amiga Veneranda González, " 
Gervasio 19, se niega a devolverle una c3" 
dena de oro de su propiedad que estufl" 
en $23, y la cual ella se la prestó. 
MALTRATO A SU HIJA 
E l vigilante 1157 condujo a la séptinj» 
Estación a Víctor Laferte La^rte, 0 
Neptuno 255, y a Antonia Laferte 
nández, del mismo domicilio e hija 
prímero, por haber maltratado a bu pre 
soncia. . 
Ambos negaron la acusación del vií1 
lante. 
"PILDORAS SALUDABLES" 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladorai de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Kvitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten e. estreñimiento y despejan la inteltgcnca 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E F ^ T I L I O B O R R O . A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
C 957J *lt. 12 S. 
